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б апреля 1928 Г. Выходит раз в неделю
                
Кг 14
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении Положения о Концессионном Ко-
митете РСФСР.
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 14 декабря 1927
года о концессионных комитетах при советах
народных комиссаров союзных республик (Собр.
Зак. 1927 г. № 69 ст. 695) х ) и в отмену постано-
вления Совета Народных Комиссаров от 4 июля
1924 года об образовании Концессионной Комис-
сии при Совете, Народных Комиссаров РСФСР
(Собр. Узак. 1924 г. № 73 ст. 711), Совет Народ-
ных. Комиссаров РСФСР постановляет:
Утвердить нижеследующее Положение о
Концессионном Комитете РСФСР.




Концессионный Комитет РСФСР учре-
ждается при Совете Народных Комиссаров РСФСР.
2. Концессионный Комитет РСФСР состоит из
председателя и членов, назначаемых Советом
Народных Комиссаров РСФСР, при чем назначе-
ние председателя Комитета производится по со-
глашению с Главным Концессионным Комитетом
при Совете Народных Комиссаров Союза ССР.
3. Концессионный Комитет РСФСР подчиняет-
ся Совету Народных Комиссаров РСФСР, руко-
водствуясь в своей деятельности директивами и
инструкциями Главного Концессионного Комите-
та при Совете Народных Комиссаров Союза СОР.
4. К ведению Концессионного Комитета
РСФСР относится:
а) рассмотрение вопросов, касающихся кон-
цессий, об'екты которых находятся на террито-
рии РСФСР и имеют республиканское или ме-
стное значение, в частности ведение перегово-
ров с соискателями таких концессий и разработ-
ка проектов соответствующих концессионных до-
говоров;
б) предварительное рассмотрение проектов
учредительских договоров и уставов смешанных
акционерных обществ в случаях, когда на ряду
с иностранным капиталом в учреждении означен-
ных обществ принимает участие капитал госу-
дарственных учреждений или предприятий
РСФСР;
в) руководство переговорами органов РСФСР
о предоставлении концессий;
г) наблюдение за концессиями республикан-
ского и местного значения, контроль за выполне-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 — 28 г., стр. 49.
иием органами РСФСР порученного- им наблюде-
ния за таковыми, а также принятие необходимых
мер для устранения причин, препятствующих
осуществлению соответствующих концессионных
договоров;
д) возбуждение перед Главным Концессион-
ным Комитетом при Совете Народных Комисса-
ров Союза ССР вопросов о расторжении в подле-
жащих случаях договоров о концессиях:
е) разработка планов и основных условий сда-
чи в концессию об'ектов республиканского и ме-
стного значения;
ж) наблюдение по поручению Главного Кон-
цессионного Комитета при Совете Народных Ко-
миссаров Союза ССР за концессиями общесоюз-
ного значения;
з) дача заключений Главному Концессионно-
му Комитету при Совете Народных Комиссаров
Союза ССР по вопросам, касающимся концесси-
онных об'ектов общесоюзного значения, находя-
щихся целиком или частью на территории РСФСР,
а также по вопросам о допущении иностранных
фирм к заключению договоров подряда на строи-
тельные работы на территории РСФСР.
5. "Концессионный Комитет РСФСР по всем
вопросам, входящим в его компетенцию, сносит-
ся со всеми государственными- учреждениями в
порядке, установленном для народных комисса-
риатов РСФСР; сношения Концессионного Коми-
тета РСФСР с концессионными комиссиями при
торговых представительствах Союза ССР за гра-
ницей производятся непосредственно.
6. Разрабатываемые Концессионным Комите-
том РСФСР планы и основные условия сдачи в
концессию об'ектов республиканского и местного
значения, а равно проекты концессионных дого-
воров и постановлений о расторжении действую-
щих концессий вносятся на предварительное
рассмотрение Совета Народных Комиссаров
РСФСР и, по одобрении последним, направляют-
ся в Главный Концессионный Комитет при Сове-
те Народных Комиссаров Союза СОР. Проекты
уставов смешанных акционерных обществ,
проекты изменений и дополнений действующих
концессионных договоров, а также даваемые Кон-
цессионным Комитетом РСФСР заключения по
концессионным договорам направляются в Глав-
ный Концессионный Комитет при Совете Народ-
ных Комиссаров Союза ССР непосредственно;
названные проекты и заключения вносятся на
предварительное рассмотрение Совета Народных
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Концессионный Комитет РСФСР немедлен-
но уведомляет о поступивших к нему концесси-
оных предложениях Главный Концессионный Ко-
митет при Совете Народных Комиссаров Союза
ССР и посылает ему все протоколы своих заседа-
ний и периодические отчеты по ведущимся им
концессионным делам и переговорам.
8. По постановлению Совета Народных Комис-
саров РСФСР при народных комиссариатах
РСФСР, при советах народных комиссаров авто-
номных республик, при краевых (областных) ис-
полнительных комитетах могут быть образуемы
концессионные комиссии, руководящиеся в своей
деятельности директивами, указаниями и ин-
струкциями Концессионного Комитета РСФСР и
действующие на основании положений, утвер-
ждаемых Концессионным Комитетом РСФСР, по
согласованию с соответствующими народными
комиссариатами, советами народных комиссаров
автономных республик и краевыми (областными)
исполнительными комитетами.
9. Концессионному Комитету РСФСР предо-
ставляется право требовать необходимые сведе-
ния от всех учреждений и ведомств.
10. Ни один орган РСФСР, за исключением,
указанным в ст. 11 настоящего Положения, не
имеет права вести переговоры о предоставлении
концессии без разрешения Концессионного Коми-
тета РСФСР.
11. Местные исполнительные комитеты могут
вести переговоры о концессиях на коммунальные
предприятия в пределах, предусмотренных спе-
циальным законом.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
25 января 1928 года.
(С. У. 26/11 — 28 г. № 16, ст. 129).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о ликвидации излишних комиссий и совещаний
на местах.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
I. Предложить местным исполнительным коми-
тетам и советам: 1) в двухнедельный срок со дня
издания настоящего постановления ликвидиро-
вать все междуведомственные комиссии и сове-
щания на местах, созданные с нарушением пра-
вил постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от б сентября 1926 года об
урегулировании работы междуведомственных ко-
миссий и совещаний на местах («Собр. Узак.»
1926 г., № 57, ст. 445) *); 2) в месячный срок пере-
смотреть целесообразность дальнейшего сущест-
вования как прп них, так и при их отделах и уч-
реждениях тех ведомственных комиссий и сове-
щаний, которые созданы по постановлениям и
распоряжениям местных органов.
П. Поручить народным комиссариатам РСФСР
пересмотреть список постоянных ведомственных
комиссий и совещаний при местных органах и
учреждениях своего ведомства, образованных по-
становлениями и распоряжениями народного ко-
миссариата, согласовав с Народным Комиссариа-
том Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР в
а ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1599.
двухмесячный срок как перечень подлежащих
оставлению комиссий и совещаний, так равно и
возложенные на них функции.
Зам. Председателя СНК РСФСР А." Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/ІѴ— 28 г. № 79).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Дальне-Восточного краевого исполни-
тельного комитета.
Заслушав доклад Дальне-Восточного краевого
исполнительного комитета, Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
1. Признать общую линию деятельности Даль-
не-Восточного краевого исполнительного комитета
правильной.
2. Вместе с тем констатировать, что:
а)
 
Дальне-Восточный край, являясь самой
удаленной частью Союза ССР и находясь
в тесном соприкосновении с Тихоокеанскими стра-
нами, имеет весьма важное значение для живой
н непосредственной связи Советского Союза
с народами Дальнего Востока в хозяйственном
и культурном отношении, вследствие чего перед
Союзом ССР ставится актуальная проблема
превращения Дальне-Восточного края в район,
мощный по своему хозяйственному развитию
и широкой постановке в нем культурной и про-
светительной работы;
б) наличие в Дальне-Восточном крае весьма
крупных и ценных природных богатств имеет
большое экономическое значения для Союза СОР,
в виду технической возможности и хозяйственной
выгодности эксплоатации их;
в) край обладает большими земельными про-
странствами, пригодными для развития сельского
хозяйства, с производством ценных — рисовой
и бобовой культур, а также широкой возможностью
поселения на них выходцев из аграрно-перенасс-
ленных районов Союза ССР;
г) находясь на берегах Тихого океана, по со-
седству с весьма населенными странами и их
емкими рынками, Дальне-Восточный край имеет
весьма важное значение в качестве выхода к не-
замерзающим портам, необходимым как для всего
Союза, так, в особенности, для восточной Сибири,
а также представляет собой транзитную терри-
торию к портам Тихого океана для северной
Манчжурии и для Монголии.
3. "Отметить следующие основные хозяйствен-
ные достижения края:
а) Дальне-Восточный край уже закончил про-
цесс восстановления своего хозяйства; приступил
к его реконструкции и дальнейшему развертыкі-
нию с усилением удельного веса социалистиче-
ских элементов хозяйства;
б) продукция сельского хозяйства, вследствие
увеличения в ней доли высоко-ценных продуктов,
превышает довоенный уровень; серьезные сдвиги
произошли в полеводстве в сторону увеличения
посевов риоа и бобов, постепенно реорганизую-
щих хозяйство южных районов края;
в) внешний товарооборот дает активный тор-
говый баланс;
г) с каждым годом все большее значение при-
обретает движение транзитных грузов северной
Манчжурии через Владивостокский порт;
б) бюджет Дальне-Восточного края быстро
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расширяется и укрепляется, при чем работа их по
обслуживанию рабочих и крестьян качественно
улучшается;
ж) политическая активность широких рабочих
и крестьянских масс растет на основе союза бед-
ноты с середняками; улучшаются и укрепляются
аппараты районных исполнительных комитетов,
а также работа городских и сельских советов
в результате проведенного районирования, раз-
вертывается массовая работа городских и сель-
ских советов на основе некоторого оживления как
деятельности самих советов, так и существующих
при них секций и комиссий; в результате усиле-
ния живой связи н руководства по линии испол-
нительных комитетов и советов укрепляется
революционная законность;
з) достигнуты результаты в деле изучения
и улучшения бытовых и хозяйственных условий
народностей Севера, живущих в пределах терри-
тории Дальне-Восточного края;
и) в хозяйственном строительстве усиливается
плановое руководство со стороны Дальне-Восточ-
ного краевого исполнительного комитета;
к) хозяйственным достюкениям в значитель-
ной степени способствовало районирование, обес-
печивающее единое плановое руководство и спе-
циализацию мероприятий применительно к 'осо-
бенностям и задачам отдельных округов и рай-
онов.
4. На-ряду с указанными достижениями отме-
тить, что в работе Дальне-Восточного краевого
исполнительного комитета и его местных органов
имеется ряд недочетов, а также ряд следующих
важных задач, требующих срочного разрешения:
а) край при чрезвычайном своеобразии при-
родных условий весьма мало изучен в отношении
естественных богатств и природных условий;
б) край слабо заселен, вследствие чего остают-
ся в значительной степени неиспользованными
естественные богатства и затрудняется хозяй-
ственное и культурное развитие края;
в) в продовольственном отношении край
дефицитен:
г) значительно развита контрабанда, причиня-
ющая огромный ущерб хозяйству края; .
д) крайне неудовлетворительное состояние
существующих предприятий, вследствие их тех-
нической отсталости, изношенности оборудования,
неудовлетворительного состояния техники без-
опасности и недостатка оборотных средств в про-
мышленности;
е) остро ощущается жилищный кризис как
в некоторых городах Дальне-Восточного края.
так н на предприятиях; состояние коммунального
хозяйства в отношении благоустройства —водо-
снабжения, электрического хозяйства и других
предприятий общего пользования —неудовлетво-
рительно;
ж) слабое развитие в крае внутренних путей
сообщения затрудняет эксплоатацию его есте-
ственных богатств, а острый недостаток в мор-
ском тоннаже лишает возможности в полной ме-
ре использовать удобные морские пути для сно-
шении с отдельными районами края и для свя-
зи с внешними рынками;
з) в связи с малой плотностью населения края
и ростом новых поселений, ряд основных хозяй-
ственных и культурно-социальных нужд края,
несмотря на быстрый рост бюджета, остается
слабо удовлетворенным;
и) несмотря на некоторые достижения в деле
культурного и хозяйственного обслуживания
национальных меньшинств и народностей Севера,
много важных нужд остаются неудовлетворен-
ными.
5. В соответствии с теми задачами, которые
стоят перед краем, и в целях удовлетворении




А) Имея в виду отдаленность Дальне-Восточ-
ного края от центра и исходя из своеобразия его
географического и экономического положения,
представить проект тех изменений и дополнений
к проекту положения о краевых, окруяшых и рай-
онных с'ездах советов п их исполнительных 'коми-
тетах, которые вытекают из особенностей Дальне-
Восточного края.
Б) Принять меры к углублению имеющихся
достияіений в деятельности советского аппарата
края, обратив особое внимание на необходимость
еще большего укрепления работы городских
и сельских советов.
В) Обеспечить дальнейшее развитие массовой
работы в городе и на селе, в особенности в части
вовлечения в советское строительство женщпн-
работниц и крестьянок, молодежи и националь-
ных меньшинств.
Г) Поручить Государственной Плановой Комис-
сии РСФСР и соответствующим народным
комиссариатам обратить внимание на следующие
основные вопросы:
а) на всестороннее исследование и изучение
края и определение форм использования произво-
дительных сил;
б) на организацию планомерного заселения
края;
в) на систему мероприятий экономического,
культурного и правового порядка, вытекающих
из своеобразия хозяйственных, географических
и этнографических условий края.
6. В целях изучения края, поручить:
А) Дальне-Восточному краевому исполнитель-
ному комитету составить и Государственный Пла-
новой Комиссии РСФСР рассмотреть пятилет-
ний план изучения производительных сил, согла-
сованный с основными народно-хозяйственными
задачами края, обратив особое внимание на:
а) всестороннее обследование районов, пред-
назначенных к заселению;
б) изучение почвенно-климатичесішх условий
и водного режима в районах, подверженных на-
воднениям и важных в отношении развития рисо-
сеяния;
в) геологические исследования и разводки
в целях открытия и определения запасов полезных
ископаемых;
г) обследование лесов, особенно в тех районах,
которые могут быть вовлечены в эксплоатацию
для получения экспортного леса;
д) изучение морских богатств и способов
использования их, для чего предусмотреть укреп-
ление и развитие деятельности Тихоокеанской
ихтиологической станции;
е) гидрографическое обследование морского
побережья.
Б) Соответствующим народным комиссариатам
РСФСР обратить особое внимание на постановку
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В) Государственной Плановой Комиссии и На-
родному Комиссариату Просвещения РСФСР
при проработке перспективного плана рассмо-
треть вопрос об организации в Дальне-Восточном
крае научного центра для согласования работ по
изучению производительных сил края.
7.
 
В виду исключительного значения пересе-
ния в деле хозяйственного строительства края,
предложить Государственной Плановой Комиссии
н соответствующим народным комиссариатам
РСФСР в перспективном плане предусмо-
треть максимально возможное переселение
в Далыіе-Восточный край переселенцев из аграр-
но-перенаселенных районов Союза (считая, что
ориентировочно в течение пяти лет должно быть
переселено до четырехсот тысяч человек), подби-
рая по возможности переселенческие контингента.!
из таких районов, естественные и хозяйственные
условия которых достаточно соответствуют усло-
виям Дальне-Восточного края.
8. В целях развития в крае сельского хозяй-
ства, поручить Государственной Плановой Комис-
сии, ■ Народному Комиссариату Земледелия
и Дальне-Восточному краевому исполнительному
комитету проработать систему мероприятий, по
изжитию хлебного дефицита в крае и усилению
в сельском хозяйстве роли специальных и техни-
ческих культур и животноводства, обратив особое
внимание на следующие практические задачи:
а) постановку в крае сплошного землеустрой-
ства, в целях выявления свободного земельного
фонда для заселения в обжитых и наиболее благо-
приятных для сельского хозяйства районах,
а также на расселение и землеустройство без-
земельного корейского населения, осевшего в крае,
уделив особое внимание проработке земельных
порм и форм землепользования с тем, чтобы, вслед- -
ствие наличия огромных пространств Дальне-Во-
сточного края, не затронутых основными видами
землеустройства, расходы по межселенным земле-
устроительным работам в районах, открытых для
переселения, были отнесены на всесоюзный пере-
селенческий фонд, о чем должно быть возбуждено
ходатайство перед Всесоюзным Переселенческим
Комитетом;
б) на организацию в крае водного хозяйства
и на содействие развитию в крупном масштабе
мелиоративных работ, путем увеличения мелио-
ративного кредита и регулирования водопользо-
вания;
в) на необходимость обеспечения переселенцев,
прибывающих в край, достаточным количеством
скота, в целях развития в крае животноводства,
учитывая прп этом возможность развития шерст-
ного овцеводства;
г) на развитие в крае сельскохозяйственного
научно-опытного дела путем укрепления и расши-
рения существующей сети и организации новых
как общего сельскохозяйственного, так я специ-
ального типа (болотно-мелиоративных и лесной
опытной) станций и учреждений, а также на уси-
ление агрономического обслуживания Дальне-
Восточного края, путем расширения и укрепления
агрономической сети;
д) на организацию в крае сети семенных и пле-
менных хозяйств, в целях снабжения улучшен-
ным семенным материалом и племенными произ-
водителями крестьянского хозяйства;
е) на снабжение края и. в особенности, пересе-
ленцев скотом, предложив Дальне-Восточному
краевому исполнительному комитету войти в Та-
рифный Комитет при Народном Комиссариате
Путей Сообщения с представлением о введении
специальных и льготных тарифов на перевозки
как племенного, так и рабочего и пользовательного
скота;
ж) на необходимость принятия мер к сохране-
нию и развитию оленеводческого хозяйства тузем-
ного населения края, а также изучения и рацио-
нализации собаководства Севера;
з) на укрепление и расширение ветеринарно-
участковой сети п борьбы с заразными болезнями
животных, наносящими краю большой экономиче- I
ский ущерб;
и) на организацию ветеринарно-саннтарного I
надзора, в первую очередь, —в приграничном I
полосе с Монголией и Манчжурией, на путях пере- I
движения скота и животного сырья, а также на
бойнях и убойных пунктах;
к) на необходимость обеспечить край, как за
счет производства советской промышленности,
так и импорта, сельскохозяйственными маши-
нами, орудиями и тракторами, приспособленными
к местным хозяйственным и почвенным условиям,
учтя необходимость при развитии культур риса
и бобов замены ручной обработки земли механи-
зированной.
9. Увеличить основные и оборотные капита ты
Дальне-Восточного сельскохозяйственного банка
за счет большего вложения средств Сельско-
хозяйственного Банка РСФСР, в соответствии
с ростом кредитных ресурсов" последнего и по-
требностью сельского хозяйства, предусмотренной
соответствующими планами для целевого кредито-
вания сельского хозяйства; в частности, для I
кредитования мелиорации, бобовой культуры, I
рисосеяния, шелководства и животноводства.
10. Обязать Дальне-Восточный краевой испол-
нительный комитет принять все необходимые
меры к укреплению сельскохозяйственной коопе-
рации," обратив особое внимание на кооперирова-
ние переселенцев, а также на развитие промысло-
вой кооперации, в том числе и кооперацию народ-
ностей Севера, признав необходимым в ближай-
шее время подкрепить основные капиталы про-
мысловой кооперации ассигнованием за счет
средств, отпускаемых из государственного бюд-
жета на финансирование кооперации.
11. Имея в виду высокую доходность рисосея-
ния в крае и обширность площадей, пригодных
под рисовую культуру, предложить Народному
Комиссариату Земледелия, Высшему Совету На-
родного Хозяйства РСФСР и Дальне-Восточному
краевому исполнительному комитету усилить
меры к дальнейшему быстрому развитию произ-
водства риса, увязав это дело с задачами заселе-
ния и кооперирования населения и укрепив крае-
вое государственное предприятие —трест «Даль-
рис» —путем скорейшей реорганизации его в акци-
онерное общество республиканского масштаба
и увеличением его средств.
12. Признавая, что богатейшие ресурсы Дальне-
восточного края использованы пока весьма слабо,
что перед промышленностью края стоит задача
дальнейшего развития и усиления экспорта и по-
степенной замены вывоза сырья вывозом обрабо-
танной и полуобработанной продукции и что
обеспечение потребительских нужд края произво-
дится не в полной мере, предложить Государст-
венной Плановой Комиссии н Высшему Совету
Народного Хозяйства РСФСР учесть в перспек-
тивном плане необходимость развертывания добы-
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13. Для более полного использования лесных
богатств края и для усиления экспорта лесомате-
риалов поручить Государственной Плановой Ко-
миссии, Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР и Дальне-Восточному краевому испол-
нительному комитету принять меры:
а)
  
совместно с Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР, к возможному удовлетворе-
нию треста «Дальлес» оборотным капиталом
в размерах, обеспечивающих развитие его опе-
раций;
б) к. усилению экспорта леса как в обработан-
ном, так и необработанном виде и к удовлетворе-
нию внутреннего рынка путем полной загрузки
имеющихся в «Дальлесе» заводов, а также стре-
мясь к расширению строительства новых заводов
и развитию местной и кооперативной лесообраба-
тывающей промышленности;
в) к ускорению и усилению лесоустроительных
работ, имея в виду необходимость в ближайшее
время вовлечь в эксплоатациго ряд новых лесных
площадей;
г) считаясь с тем, что лесные операции треста
«Дальлес» зависят от наличия морского тоннажа,
предложить уполномоченному Народного Комис-
сариата Путей Сообщения при Совете Народных
Комиссаров РСФСР принять меры к укомплек-
тованию Дальнего Востока специальными лесовоз-
ного типа судами.
14. Констатируя, что рыбные богатства края
используются почти исключительно в части лова
лососевых пород, с крайне незначительным охва-
том других об'ектов рыбного хозяйства, поручить
Государственной Плановой Комиссии, Высшему
Совету Народного Хозяйства, Народному Комис-
сариату Земледелия н Народному Комиссариату
Финансов РСФСР:
я) рассмотреть план дальнейшей работы рыб-
ной промышленности Дальне-Восточного края под
углом зрения предоставления ей достаточных
средств для усиления лова: сельди, трески, тунца
и морского зверя, а также для рационализации
обработки сырья, всемерного развития консерв-
ного дела и холодильного хозяйства;
б) разработать, мероприятия по привлечению
населения к использованию ныне слабо эксплоа-
тнруемых видов морских богатств, организуя
с этой целью кооперативные об'едннения всех
шідов морского промысла;
в) обеспечить край специальным рыбопромыс-
ловым морским тоннажем (рефрижираторы,
морозилки, траллы и плавучие фактории);
г) принять меры к действительному осущест-
влению необходимых рыбоохранных мероприятий,
распространяя их на все важнейшие рыболов-
ные и зверовые угодня, в том числе и на эксплоа-
тируемые иностранцами, обеспечив рыбную
охрану необходимым флотом.
15. В целях развития золотопромышленности
Дальне-Восточного края, которая находится в
условиях непрекращающегося падения старатель-
ской золотодобычи, предложить Государственной
Плановой Комиссии, Высшему Совету Народного
Хозяйства, Народному Комиссариату Финансов,
Народному Комиссариату Торговли РСФСР
и Дальне-Восточному краевому исполнительному
комитету проработать следующие мероприятия:
а) по развитию применения механической раз-
работки приисков, как важнейшего условия раз-
вития золотопромышленности в крае;
б) по организации широких и систематических
разведывательных работ, в целях обеспечения
разведанными площадями дражных и других
механических предприятий, а также старательских
работ;
в) по оказанию материальной и технической
помощи, рационализации, усовершенствованию и
развитию золотпично-старательских работ;
г) об условиях и формах поощрения золотопро-
мышленной кооперации.
16. Для развертывания углепромышленности,
испытывающей в настоящее время, в силу ветхо-
сти и технической отсталости оборудования основ-
ных копей Дальне-Восточного края, резкое напря-
ягение и невозмоншость удовлетворить как расту-
щий внутренний спрос, так и экспортные потреб-
ности, поручить Государственной Плановой Комис-
сии, Высшему Совету Народного Хозяйства,
Народному Комиссариату Финансов РСФСР
и Дальне-Восточному краевому исполнительному
комитету проработать порядок осуществления
следующих мероприятий:
а) по финансированию угольной промышлен-
ности, в целях ее развертывания для удовлетво-
рения внутреннего рынка и экспорта;
б) по ускорению производства детальных раз-
ведок для заложения новых шахт на Сучанских
копях, на Букачачинском месторождении и опре-
деления ряда новых месторождений и, в частно-
сти, месторождений угля на Сахалине;
в) по капитальному строительству на Сучан-
ских и Артемовских копях в напревлении прове-
дения срочных мер по механизации горных работ,
электрификации и рационализации транспорта
в целях снижения себестоимости угля;
г) создание и оборудование на Сахалине мощ-
ного каменноугольного предприятия;
д) по развитию рабочего жилищного строи-
тельства и усилению культурной работы среди
рабочих.
17. Отмечая, что Дальне-Восточный край, за
отсутствием в его пределах железо-дедательного
завода, испытывает острый недостаток в железе
и железных изделиях, усугубляемый дороговиз-
ной и недостаточностью завоза их с Урала и огра :
ничением импорта, а также, что основной металло-
обрабатывающий завод края «Дальзавод» про-
должает оставаться значительно недогруягенным,
не удовлетворяя по характеру своего оборудова-
ния потребности края, предложить Высшему
Совету Народного Хозяйства РСФСР:
а) ускорить работы по проектированию пост-
ройки Петровского металлургического завода;
б) совместно с Дальне-Восточным краевым
исполнительным комитетом войти с соответству-
ющим представлением в Высший Совет Народ-
ного Хозяйства Союза ССР о проработке во-
проса о загрузке «Дальзавода» заказами, обеспе-
чении его импортным контингентом, а также
о капитальных вложениях в него.
18. Придавая весьма важное значение в усло-
виях Дальне-Восточного края местной промыш-
ленности, предложить Дальне-Восточному крае-
вому исполнительному комитету обратить особое
внимание на развитие рисообрабатывающей,
мукомольной и шубно-овчинной промышленно-
сти, а также на развитие кустарной и коопера-
тивной промышленности и промыслов.
19. В виду недостатка в Дальне-Восточном
крае квалифицированной рабочей силы, поручить
Государственной Плановой Комиссии, Народному
Комиссариату Труда, Высшему Совету Народного
Хозяйства, Народному Комиссариату Земледелия
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тельному комитету проработать соответствующие
мероприятия:
а) по организации переселения в Дальне-Во-
сточный край рабочих из тех промышленных
районов, где имеется избыток рабочей силы,
специального ввоза квалифицированной рабочей
силы из других местностей Союза ССР для
обеспечения отдельных предприятий, а также
кустарей и ремесленников во вновь заселяемых
районах;
б) по подготовке в самом крае необходимой
для тех же целей квалифицированной рабочей
СИЛЫ.
20. В целях развития торговли Дальне-Восточ-
ного края, в соответствии с его хозяйственными
нуждами и правильного снабжения его товарами,
поручить Государственной Плановой Комиссии
и соответствующим народным комиссариатам
РСФСР разработать нижеследующие мероприя-
тия:
а) о возможности увеличения контингента за-
воза в край товаров;
б) по укреплению товаропроводящей сети,
как кооперативной, так н государственной, об
оздоровлении этой сети, а также вопрос об удли-
нении сроков кредитования для торгующих как
государственных, так и кооперативных органи-
заций, с целью приведения в соответствие сро-
ков кредитования с условиями товарооборота.
21. Считаясь с огромной потребностью Дальне-
Восточного края в путях сообщения, поручить
Государственной Плановой Комиссии РСФСР, со-
ответствующим народным комиссариатам РСФСР
и уполномоченным соответствующих народных
-комиссариатов Союза ССР при Совете Народных
Комиссаров РСФСР при рассмотрении пяти-
летнего перспективного плана:
а) обратить особое внимание на достройку
Уссурийской и Забайкальской железных дорог,
учесть необходимость постройки Приханкайской
железной дороги и сооружение железной дороги
по соединению низовья реки Амура с Японским
морем, развитие Владивостокского узла и про-
изводство технических и экономических исследо-
ваний проектируемых железнодорожных линий:
Нерчинско - Заводской и Хабаровск - Советская
гавань;
б) предусмотреть принятие соответствующих
мер по оборудованию и расширению Владивосток-
ского порта с учетом как увеличивающегося потока
транзитных грузов, так и потребностей растущего
местного хозяйства; оборудование Александров-
ского на Сахалине порта и ряда других второсте-
пенных портов, имеющих важное значение для
развития каботажного плавания;
в) учесть необходимость развития советского
торгового флота на Дальнем Востоке, в первую
очередь, обратив внимание на обеспечение соответ-
ствующим тоннажем лесной, рыбной и угольной
промышленности и каботажного плавания и обя-
зательных срочных сообщений, с учетом разви-
вающегося транзита и темпа предстоящего раз-
вертывания хозяйства края;
г) предусмотреть необходимость усиления реч-
ного флота Амурского государственного пароход-
ства;
д) обратить особое внимание на восстановление
сети грунтовых дорог государственного и мест-
ного значения;
е) предусмотреть развитие низовой телеграф-
ной, телефонной п радио-телеграфной сети.
22. В целях ослабления жилищного кризиса




поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР предусмотреть в своих пла-
нах удовлетворение жилищных нужд рабочих
Дальне-Восточного края, в соответствии с разви-
тием промышленых предприятий края;
б) поручить Государственной Плановой Комис-
сии и Народному Комиссариату Внутренних Дел
РСФСР учесть в планах кредитования жилищ-
ного и коммунального хозяйства удовлетворение
нужд жилищного строительства главнейших горо-
дов Дальне-Восточного края, водоснабясение
городов Владивостока, Никольск - Уссурийска |
канализации в городе Хабаровске;
в) поручить Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету принять все меры
к расширению и упорядочению жилищного строи-
тельства, производимого за счет специальных
капиталов жилищного фонда, местных фондов
рабочего жилищного строительства, средств
жилищной кооперации и частных средств.
23. Отмечая слабое развитие электрического
хозяйства в крае поручить Государственной Пла-
новой Комиссии и Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР обратить особое внимание на
развитие электрического хозяйства в крае при
разработке планов электростроения на ближай-
шее время.
24. В целях борьбы с эпидемическими заболе-
ваниями и поднятия дела здравоохранения
в крае:
а) предложить Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету обратить особое вни-
мание на усиление санитарно-профилактических
мероприятий по борьбе с заразными и социально-
бытовыми заболеваниями, предусмотрев соответ-
ствующие ассигнования по бюджету края;
б) отмечая особое значение обеспечения пере-
селенцев медицинской помощью, предложить
Народному Комиссариату Здравоохранения и На-
родному Комиссариату Финансов РСФСР обес-
печит достаточный отпуск средств для этой
цели как во время передвижения, так и в местах
водворения, в соответствии с пятилетним перспе-
ктивным планом организации переселенческого
дела, а Дальне-Восточному краевому исполни-
тельному комитету в плане построения сельской
медико-санитарной сети обратить особое внима-
ние на развертывание этой сети в местах водво-
рения переселенцев;
в) принимая во внимание необеспеченность
кочевого населения медицинской помощью, пред-
ложить Народному Комиссариату Здравоохране-
ния и Народному Комиссариату Финансов
РСФСР, в дополнение к существующим врачеб-
ным пунктам, предусмотреть в плане ближайших
мероприятий увеличение отпуска средств на ор-
ганизацию еще нескольких врачебных пунк-
тов для обслуживания этого населения;
г) учитывая крайний недостаток больничных
зданий в промышленных районах вне городов,
предложить Народному Комиссариату Здраво-
охранения РСФСР предусмотреть усиление от-
пуска средств на больничное строительство
в означенных пунктах из республиканского фонда
медицинской помощи застрахованным, а также
предусмотреть соответствующий отпуск средств
из ссудного фонда больничного строительства;
д) предложить Дальне-Восточному краевому
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сариату Здравоохранения обратить особое внима-
ние на улучшение медицинского обслуживания
рабочих, занятых на концессионных предприя-
тиях;
е) предложить Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету принять решительные
меры по улучшению материально-бытового и пра-
вового положения медицинских работников, рабо-
тающих в крае, а также по привлечению квали-
фицированного медицинского персонала, преду-
смотрев соответствующие ассигнования в сметах
Дальне-Восточного отдела здравоохранения на
'і928/1929 год.
25. Особое положение Дальне-Восточного края
требует усиленного развития хозяйства и куль-
турного строительства этого края, вследствие
чего делу народного образования должно быть
придано особо ваяшое значение; поэтому пред-
ложить Дальне-Восточному краевому исполни-




принять действительные меры к проведению
всеобщего начального обучения, учитывая в пол-
ной мере интересы отдельных многочисленных
народностей, населяющих край, и переселенцев;
б) в виду тяжелого состояния школьных зда-
ний, предложить Народному Комиссариату Про-
свещения и Народному Комиссариату Финансов
РСФСР, нри распределении средств как цен-
трального школьного ссудо-строительного фонда,
так и специального фонда на школьное строи-
тельство, отпущенных согласно манифесту Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
от 15 октября 1927 года, учесть нужды Дальне-
Восточного края;
в) считаясь с недостаточностью сети просвети-
тельных учреждений для переселенцев края,
предложить Народному Комиссариату Просвеще-
ния войти в Совет Народных Комиссаров
РСФСР с особым докладом о положении школь-
ного дела в переселенческих районах и с пред-
лоягением об исходатайствовании через Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР увеличения от-
пуска средств на эту цель из общесоюзного
•бюджета с 1928/1929 года;
г) для устранения острой нужды края в спе-
циалистах, поручить Государственной Плановой
Комиссии и Народному Комиссариату Просвеще-
ния РСФСР, при проработке перспективного
плана, рассмотреть вопрос о целесообразности
открытия новых отделений при Дальне-Восточ-
ном Государственном Университете и предусмот-
реть необходимость открытия средних и низших
профессиональных учебных заведений; в первую
очередь для подготовки специалистов по рисо-
сеянию, мелиорации, землеустройству, здраво-





исполнительному комитету и Народному Комис-
сариату Просвещения РСФСР предусмотреть,
начиная с 1928/1929 учебного года, необходимость
подготовки специалистов, указании в п. «г» на-
стоящей статьи категорий;
е) признавая необходимым начать плановое
строительство зданий профессиональных учебных
заведений, предложить Народному Комиссариату
Просвещения РСФСР и Дальне - Восточному
краевому исполнительному комитету предусмо-
треть в смете на 1928/1929 год отпуск необходи-
мых средств на постройку и капитальное обору-
дование профессиональных учебных заведений
в соответствии с перспективным планом. В част-
ности, предложить Народному Комиссариату Про-
свещения и Дальне-Восточному краевому испол-
нительному комитету проработать вопрос о пост-
ройке здания для Дальне-Восточного Универси-
тета.
26. Принимая во внимание затруднительность,
в силу об'ективных условий, борьбы с преступ-
ностью в Дальне-Восточном крае, предложить
Дальне-Восточному краевому исполнительному
комитету:
а) усилить сеть следственных участков во Вла-
дивостокском и Зейско-Алданском округах;
б)
 
усилить сеть участкоз народного суда»
доведя ее до размеров, гарантирующих нормаль-
ную нагрузку участков и нормальное обслужива-
ние всей территории края;
в) принять меры к усилению аппарата мили-
ции путем увеличения количества строевого
состава более целесообразным перераспределе-
нием последнего по территории края и, особенно,
путем количественного усиления его в деревне;
г) увеличить количество судебных исполни-
телей.
27. Отмечая, что социальное обеспечение в крае
организовано еще недостаточно удовлетвори-
тельно, предложить Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету принять меры к улуч-
шению постановки такового и, в частности, обра-
тить особое внимание:
а) на обеспечение инвалидов-партизан и жертв
контрреволюции;
б) на усиление трудового устройства инвали-
дов в артели;
в) на укрепление и расширение деятельности
крестьянских обществ взаимопомощи в крае
и согласование их работы с органами социального
обеспечения.
28. Отмечая трудные хозяйственные условия
северных народностей в крае, поручить Дальне-
Восточному краевому исполнительному комитету
при разработке плана хозяйственного и культур-
ного строительства обратить особое внимание на
культурное развитие народностей Севера и обслу-
живание их хозяйственных и культурных по-
требностей.
29. Сахалину и Камчатке, самым удаленным
частям Союза и оторванным не только от обще-
союзных, но и от краевых хозяйственных и куль-
турных центров и, в то же время, обладающим
крупными естественными богатствами, необхо*-
димо уделить достаточное внимание, для чего
Дальне-Восточному краевому исполнительному
комитету и Государственной Плановой Комиссии
и соответствующим народным комиссариатам
РСФСР поручить обсудить и учесть при раз-
работке пятилетнего перспективного плана сле-
дующие мероприятия:
а) способы скорейшего развертывания деятель-
ности акционерного Камчатского общества;
б) обеспечение охраны хозяйственных и куль-
турных интересов туземцев;
в) усиление переселения на Сахалин, а также
проведение промышленного заселения Сахалина
и Камчатки;
г) развитие на Сахалине каменноугольной
и нефтяной промышленности;
д) формы и условия использования на Саха-
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е) обеспечение связи и увеличение регулярных
рейсов между Камчаткой и Сахалином, с одной
стороны, и материком, —с другой.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
23 января 1928 года.
(С. У. 22/11—28 г. № 13. ст. НО).
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнительном выпуске облигаций государ-
ственного внутреннего выигрышного займа укре-
пления крестьянского хозяйства на сумму в 50
миллионов рублей.
В виду значительного интереса, проявляемо-
го крестьянством Союза ССР к займу укрепле-
ния крестьянского хозяйства, и недостаточности
установленной постановлением Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 30 декабря 1927 года
суммы его выпуска в 100 миллионов рублей для
удовлетворения всего спроса, пред'являемого в
различных местностях Союза ССР, Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР, во изменение ст. ст. з и 8
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 30 декабря 1927 года о выпуске государ-
ственного внутреннего выигрышного займа укре-
пления крестьянского хозяйства (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1928 г. № 3, ст. 24) х), поста н'овля ю т:
Выпустить на условиях, указанных в упомя-
нутом постановлении, двадцать дополнительных
серий государственного внутреннего выигрышно-
го займа укрепления крестьянского хозяйства на
общую сумму в пятьдесят миллионов рублей, с
соответствующим увеличением общего числа и
общей суммы выигрышей.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва. Кремль, 29 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 20/ІП — 28 г. № 14, ст. 118).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об установлении десятилетнего срока для оплаты
купонов истекших сроков по облигациям госу-
дарственного выигрышного займа 1922 г., 2-го го-
сударственного выигрышного займа 1924 г., 2-го
и 3-го государственных крестьянских выигрыш-
ных займов, государственного десятипроцентного
выигрышного займа 1927 г. и государственного
внутреннего займа индустриализации народного
хозяйства Союза ССР.
Во изменение ст. 10 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 31 октября
1922 года о выпуске государственного выигрыш-
ного займа (Собр. Узак. РСФСР 1922 г., № 67,
1 ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 2 — 28 г., стр. 52.
Оп у б л и к о в а но:
Постановление НКВД РСФСР от 10 марга
1928 г. № 97 о продлении срока наложе-
ния административных взысканий
за нарушение обязательных поста-
новлений волисполкомами Архангельской губ.
(Бюл. НКВД 24/Ш— 28 г. № 10, стр. 181).
ст. 887), ст. 11 постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 16 апреля 1924 годя о
выпуске 2-го государственного выигрышного
займа 1924 года (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ССР 1924 г., № 4, ст. 128), ст. 16 постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР ог
2 октября 1925 года о выпуске второго государ-
ственного крестьянского выигрышного займа
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г., № 68, ст. 505) 4)1
ст. 18 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 4 февраля 1927 года о выпуск!
государственного внутреннего десятипроцентного
выигрышного займа 1927 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г., № 7, ст. 71) 2 ), ст. 16 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комисаров Союза СОР от 11 мар-
та 1927 года о выпуске третьего государствен-
ного крестьянского выигрышного займа (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 года, № 17, ст. 182) 3 ) и ст. 19
постановления Центрального Исполнительного-
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 24 августа 1927 года о выпуске государ-
ственного внутреннего займа индустриализации
народного хозяйства Союза ССР (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г., № 51, ст. 508) 4 ) Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза СОР постановляют:
Установить для оплаты купонов истекших:
сроков по облигациям указанных займов деся-
тилетний срок, исчесляемый со дня наступления
срока купона.
По истечении указанного десятилетнего срока
держатель купона теряет право на получение-
причитающейся по купону суммы.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель ОНК ССОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/Ш— 28 г. № 76).
Опубликован:
Циркуляр НКФ ССОР от 2 марта 1928 г. № 366.
о годовых расходных расписаниях
СССР по госбюджету на 1927/28 г. (Изв. .НКФ'
8/Ш— 28 Г. № 22, стр. 527).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17 —25 г., стр. 5.
2 )
 
Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6,-27 г., стр. 160.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 14 —27 г., стр. 471.
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Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении народным комиссариатам
РСФСР и автономных республик права устана-
вливать и взимать особые сборы в возмещение
расходов по выполнению работ в интересах
частных физических и юридических лиц.
Во исполнение статьи 3 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 26 ноября
1927 года о предоставлении народным комисса-
риатам Союза СОР права устанавливать и взи-
мать особые сборы в возмещение расходов по
выполнению работ в интересах частных физи-
ческих и юридических лиц (Собр. Зак. 1927 г.,
№ 67, ст. 681) *) Всероссийский Центральный
Пополнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
1.
   
В возмещение расходов государственных
учреждений, состоящих на бюджете РСФСР, по
выполнению ими в интересах частных физиче-
ских и юридических лиц таких работ (услуг,
действий и т. п.), бесплатное производство кото-
рых не возложено на эти учреждения согласно
действующих о них положений, народные ко-
миссариаты РСФСР и автономных республик,
в ведении которых состоят указанные учрежде-
ния, могут по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов РСФСР или с народным ко-
миссариатом финансов подлежащей автономной
республики устанавливать особые сборы, взи-
маемые по утвержденным в том же порядке
таксам.
2. Поступления по указанным в статье 1 сбо-
рам зачисляются в доход казны по смете соот-
ветствующего народного комиссариата РСФСР
или автономной республики, по принадлежно-
сти.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 13 марта 1928 г.
(Изв._ ЦИК 28/Ш— 28 г. К» 74).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 2 МАРТА
1928 г. № 23
о продлении срока приведения в соответствие
€ перечнем из'ятий и льгот по промналогу пред-
приятий инвалидов, пользующихся льготами по
ст. 12 названного перечня.
На основании ст. 46 3 Положения о государ-
ственном промысловом налоге (С. 3. 1928 г. № 1,
ст. 4) 2 ) и в виду ходатайства Народного Комис-
сариата Социального Обеспечения от 17 февраля
с. г. за № 5023/67, — Народный Комиссариат
Финансов РСФСР постановляет:
В изменение п. 2 циркуляра НКФ РСФСР от
6 января с. г. за № 7 (П. и Р. НКФ 1928 г.
№ 3/127, стр. 9) 3 ) установленный этим циркуля-
ром срок в отношении льгот инвалидам по ст. 12
перечня из'ятий и льгот по промысловому налогу
продолжить до 1 апреля 1928 года.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
Ш. и Р. НКФ РСФОР 23/Ш— 28 г. № 11, стр. 3).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 20.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 3.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 92,
соответств. цирк. НКФ СССР от 22 декабря 1928 г.
№ 184.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 19 МАРТА
1928 г. № 399
о сроках взимания подоходного налога с рабо-
чих и служащих.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
постановляет:
Дополнить § 196 инструкции по применению
положения о государственном подоходном на-
логе от 14 декабря 1927 г. (Собр. Зак. Союза
ООР 1928 г. № 1, ст. 2) 1 ) примечанием следую-
щего содержания:
«Примечание. В тех случаях, когда
выдача зарплаты рабочим и служащим произ-
водится по нескольким ведомостям, и сведения
о полной сумме заработка к моменту выдачи
содержания за последнюю часть месяца выяс-
нить невозможно, местные губ- и окрфинотде-
лы могут разрешать учреждениям и предприя-
тиям' удерживать налог за этот месяц при вы-
даче зарплаты за 1-го половину каждого сле-
дующего месяца».
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 29/Ш— 28 Г. № 25, стр. 591).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 МАРТА 1928 г.
№ 418
с раз'яснениями по гербовому сбору.
Наркомфина.м Союзных СО Рес-
публик.
Наркомфин Союза ССР предлагает принять
к руководству нижеследующие раз'яснения по
гербовому сбору:
1) § 29 Перечня из'ятий по гербовому сбору
имеет в виду как коллективы безработных,
организуемые при биржах труда, так и их пра-
вления и управления.
2) Каждая жел.-дор. накладная есть особый
договор о перевозке и в качестве такового под-
лежит оплате пропорциональным гербовым сбо-
ром по всей указанной в ней сумме.
Квитанции разных сборов подлежат гербово-
му сбору, если выдаются по сделкам перевозкп
(письменным или словесным) и обычно оказы-
ваемых при перевозке услуг, как, например,
взвешивания отправляемого товара, нагрузки
его и проч. Если же означенные квитаници вы-
даются не по сделкам перевозки и действий,
обычно с ней связанных, а по особым сделкам,
заключенным с железной дорогой, каковы, на-
пример: аренда путей, оказание особых услуг,
хранение перевезенных грузов и пр., то они
гербовому сбору не подлежат, как документы
по сделкам, не предусмотренным Табелью к
Уставу. При наличии специальных договоров о
перевозке, не оплаченных пропорциональным
гербовым сбором, документы по частичному их
исполнению подлежат гербовому сбору и в том
случае, если сумма каждого отдельного доку-
мента не превышает пяти рублей.
3) Авансовые и задаточные расписки подле-
жат оплате пропорциональным гербовым сбо-
ром по сумме задатка или аванса согласно § 19
Табели, хотя бы в них и указана была ' общая
сумма сделки.
4) Обращения (заявления) в нотариальные и
заменяющие их органы о взносе сумм в депозит
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свободны от гербового сбора по § 59 Перечня
из'ятий; удостоверения же о взносе денег в де-
позит свободны от гербового сбора, как выда-
ваемые взамен представленных квитанций фин-
отдела, оставляемых у нотариальных органов




Заграничная тратта, присланная в СССР
и не имеющая знаков присылки ее только для
акцептации, иодлеяшт оплате гербовым сбором
не. позднее дня акцептации (циркуляр от з ян-
варя 1928 года, № 208 2 ), ст. 1 Положения о
векселях, ст. 25 Устава о гербовом сборе, п. «а»)
с соблюдением порядка, указанного в ст. 23
инструкции к Уставу о гербовом сборе 3 ).
6) Действие закона 5 сентября 1924 года о
предоставлении налоговых льгот учреждениям
сельскохозяйственного кредита распростра-
няется лишь на такие организации, . которые
имеют своей основной задачей кредитование
сельского хозяйства, как то и было раз'яснено
циркуляром Госналога от 17 января 1925 года
за № 343. Когда же основной задачей той
или иной организации является производство
других операций, то она не может пользоваться
льготами по гербовому сбору, данными выше-
означенным законом.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 29/Ш— 28 г. № 25, стр. 598).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 19 МАРТА
1928 г. № 398
об освобождении от гербового сбора докумен-
тов по самообложению.
На основании ст. 8 Устава о гос. гербовом
сборе (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 55,
ст. 553) 4 ), Наркомфин СССР постановляет:
Освободить от гербового сбора обращения
в правительственные учреждения и к должност-
ным лицам и всю переписку по делам о само-
обложении по закону 24 августа 1927 г. («Изв.
ЦИК» 30 августа 1927 г. № 197) 5 ):
а) рабочих и служащих и
б)
 
лиц, привлекаемых к самообложению исклю-
чительно по окладам сельскохозяйственного на-
лога.
Действие настоящего постановления распро-
страняется и на документы, совершенные до
его издания.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 29/Ш— 28 Г. № 25, стр. 597).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 МАРТА 1928 г.
№- 417
об оплате гербовым сбором векселей.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
В связи с изданием постановления НКФ
СССР от 27 января тек. года за № 280 *) об
оплате гербовым сбором векселей на местах
возникли следующие вопросы:
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г„ стр. 58.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 139.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46 —27 г., стр. 1885.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»-№ 38—27 г., стр. 1546. '
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1406.
") См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 7 —28 г., стр. 288.
1. В каком размере допускается доплата
марками или наличными деньгами векселей, на-
писанных на вексельных бланках.
2. Можно ли написать вексель, для валюты
которого установлен соответствующий разбор,
на бланке ближайшего разбора с доплатой не-
достающего сбора марками или наличными
деньгами.
3. Можно ли писать вексель на бланке не
блиясайшего к его валюте разбора; разницу яге
гербового сбора доплатить марками или налич-
ными деньгами.
По этим вопросам Наркомфин СССР р а з ' я с-
няет:
1. При написании векселя на бланке ближай-
шего разбора гербовый сбор может быть до-
плачиваем гербовыми марками или наличными
деньгами на всякую сумму менее разницы ме-
жду ценою этого бланка и ценою следующего
разбора (например, на векселя в 8.900 руб. мо-
жет быть доплачено 2 руб. 25 к.).
2. Если для валюты векселя установлен со-
ответствующий разбор бланков, то вексель и
долясен быть излагаем на бланке именно этого
разбора. Написание его на ближайшем бланке
(с доплатой) не допускается.
3. Постановление за № 280 требует написа-
ния векселя на бланке ближайшего из устано-
вленных разборов; отступление от этого не до-
пускается; при отсутствии вексельного бланка
блиясайшего разбора, вексельная сумма должна
быть разделена на несколько векселей.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифпшщ
(Изв. НКФ 29/Ш— 28 Г. № 25, стр. 597).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 МАРТА 1928 г.
№ 397
о гербовом сборе с заявлений о передаче и пере-
воде акцизных и промысловых патентов.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
При действии Устава о гербовом сборе от
17 августа 1923 г. были относимы к обязатель-
ным и освобождались от гербового сбора по
§ 12 Перечня из'ятий заявления владельцев
промысловых патентов о передаче ими предприя-
тий другим лицам или о переводе их в другое
место; тогда- как аналогичные же заявления
о передаче или переводе акцизных патентов
не считались обязательными и облагались
(а равно и надписи на них) гербовым сбором.
Между тем из сопоставления правил, регу-
лирующих передачу или перевод акцизных и
промысловых патентов (инстр. № 2 о порядке
взимания пром. нал., § 51) *); общие правила по
взиманию акцизов от 26 января 1928 г., § 106 2 )
и др.), видно, что лица, торгующие по акциз-
ным и промысловым патентам без соответ-
ствующих разрешительных надписей, подверга-
ются взысканию не за подачу заявления о пе-
реводе, а за отсутствие разрешительных над-
писей, т.-е. как за беспатентную торговлю; по-
этому указанные заявления не подходят под
§ 36 Перечня из'ятий ныне действующего Уста-
ва о гербовом сборе.
И по существу означенные заявления не мо-
гут считаться обязательными, так как подают-
1 ) Издана отдельной брошюрой. .
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ся нѳ в силу требования закона, а по желанию
самих владельцев патентов, и не в интересах
государственных, а с целью получения разре-
шений.
В виду изложенного, вышеуказанные заявле-
ния о передаче или переводе как акцизных,
так и промысловых патентов, а равно и над-
писи об этом на патентах должны привлекаться
к гербовому сбору на общих основаниях.
О получением на местах настоящего цирку-
ляра все ранее данные раз'яснения по этому
вопросу надлежит считать утратившими значе-
ние.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 29/ІІІ —28 Г. № 25, стр. 597).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 МАРТА 1928 г.
№ 424
об изменении сроков уплаты акциза по некото-
рым отраслям промышленности.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, признает необходимым установить сле-
дующие сроки уплаты акциза по государствен-
ным и кооперативным предприятиям нижепо-




По акцизу с пива (в том числе по частным
предприятия) — два месяца со времени по-
ступления солода в затор.
2.
 
По акцизу с чая, выпускаемого из чае-
рассыпочных заведений Центросоюза, — полто-
ра месяца со времени выпуска из этих заведе-
ний.
3. По акцизу с парфюмерии и косметики —
два месяца со времени выпуска изделий с фаб-
рик или базскладов.
4. По акцизу с галош ■— полтора месяца со
времени выпуска галош с фабрик или складов
Резинотреста.
5. По акцизу с пряжи (кроме хлопчато-бу-
мажной, для которой сохраияется прежний
срок), выпускаемой с государственных и коопе-
ративных предприятий, ■— два с половиной ме-
сяца со времени выпуска.
Новые сроки уплаты акциза водятся в дей-
ствие с 1 марта сего года.
В виду этого:
а) поступивший в затор с 1 по 15 марта с. г.
по государственным, кооперативным и частным
предприятиям солод подлежит оплате акцизом
15 мая сего года, солод, поступивший в затор
с 16 по 31 марта с. г., —-31 мая и т. д.;
б) выпущенный с чаерассыпочных заведений
Центросоюза с 1 по 15 марта чай подлежит
оплате акцизом 30 апреля, выпущенный с 16 по
31 марта чай подлежит оплате акцизом 15 мая
и т. д.;
в) выпущенные с государственных и коопе-
ративных предприятий с 1 по 15 марта парфю-
мерные и косметические изделия подлежат
оплате акцизом 15 мая, изделия, выпущенные с
16
 
по 31 марта, подлежат оплате акцизом
31 мая и т. д.;
г) выпущенные Резинотрестом с 1 по 15 мар-
та галоши подлежат оплате акцизом 30 апреля,
галоши, выпущенные с 16 по 31 марта, подлежат
оплате акцизом 15 мая и т. д.;
д) выпущенная с государственных, коопера-
тивных предприятий с 1 по 15 марта с. г. пряжа
подлежит оплате акцизом 31 мая с. г., выпущен-
ная с 16 по 31 марта пряжа подлежит оплате
акцизом 15 июня сего года и т. д.
Суммы акциза, причитающиеся к уплате по
действовавшим до 1 марта срокам, уплата ко-
торых совпадает с платежами, причитающимися
по вновь установленным срокам, рассрочива-
ются уплатой следующим порядком:
1. По пивоваренной промышленности — ак-
циз, причитающийся за солод, взятый в затор
с 16 по 29 февраля сего года, подлежит уплате
в 4 срока, равными частями 15 числа мая, июня,
июля и августа месяцев сего года.
2. Акциз за чай, выпущенный Центросоюзом
с 16 по 29 февраля сего года, подлежит уплате
в 4 срока, равными частями 30 апреля, 31 мая,
30 июня и 31 июля сего года.
3. Акциз за парфюмерные и косметические
изделия, выпущенные с государственных и - ко-
оперативных предприятий с 1 по 29 февраля
сего года, подлежит уплате в 4 срока, равными
частями 15 числа мая, июня, июля и августа ме-
сяцев. .
4. Акциз за галоши, выпущенные Резинотре-
стом с 16 по 29 февраля сего года, подлежит
уплате в 4 срока, равными частями 30 апреля,
31 мая, 30 июня и 31 июля сего. года.
5. Акциз за пряжу, выпущенную с государ-
ственных и кооперативных предприятий с 16 по
29 февраля сего года, подлежит уплате в 4 сро-
ка, равными частями 31 мая, 30 июня, 31 июля
и 31 августа сего года.
Об изложенном Наркомфин СССР сообщает
для сведения и руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 29/Ш— 28 Г. № 25, стр. 596).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 МАРТА 1928 г.
№ 405
с правилами обандероливания подакцизных
предметов,
Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
В целях борьбы с фальсификацией обраща-
ющихся на рынке подакцизных предметов, Нар-
комфин СССР, по соглашению с ВСНХ ССОР и
НКТоргом СССР, устанавливает следующее:
1. О 1 июля 1928 года воспрещается обра-
щение в торговле помещений с папиросами,
табаком, махоркой, дрожжами и свечами, окле-
енных бандеролями ранее действовавших, в том
числе и дореволюционных, образцов. Список
бандеролей, применяемых для оклейки указан-
ных подакцизных предметов, в настоящее вре-
мя установлен циркуляром НКФ СССР № 683
от 24 августа 1927 года.
2. В случае нахождения в торговле указан-
ных подакцизных предметов, оклеенных ранее
действовавшими бандеролями, владельцы под-
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подать заявление в местный финотдел о пере-
оклейке их действующими бандеролями.
Обандероливание в этом случае должно быть
произведено в присутствии агента косииспек-
ции, средствами владельца этих предметов, при
чем необходимое количество бандеролей вы-
дается владельцам подакцизных предметов со
взысканием . заготовительной стоимости.
3.
 
В случае обнаружения агентами косинспек-
ции в торговле после 1 июля 1928 г. вышеука-
занных подакцизных предметов, оклеенных вы-
шедшими из употребления бандеролями, не-
правильно обандероленные предметы должны
с составлением протокола заарестовываться, а
владельцы этих предметов привлекаться к от-
ветственности за нарушение акцизных правил.
4. Местным органам Наркомфина до 1 июля
с. г. надлежит широко оповестить торговые
предприятия о требованиях .настоящего цирку-
ляра.
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Зампаркомфпн СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 29/ІЙ— 28 Г. № 25, стр. 593).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 МАРТА 1928 г.
№ 414
об отмене акциза с алкогольного меда.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Постановлением ЦИК и СНК ОООР от
14 марта с. г. («Изв. ЦИК» от 21 марта 1928 г.
№ 68) *) с первого апреля с. г. отменяется ак-
циз с меда крепостью свыше 1% до 14 граду-
сов по Траллесу.
Вследствие этого Наркомфин СССР сооб-




О первого апреля с. г. отменяется начи-
сление и взимание акциза за выпуск алкоголь-
ного меда с заводов и вместе с тем прекра-
щается обандероливание посуды с медом.
2.
 
Коспнспекции надлежит определить пер-
вого апреля количество находящихся в налич-
ности и числящихся по книжному остатку бан-
деролей на медоваренных заводах. В случае
обнаружения недостачи наличных бандеролей
против кнюкного остатка за недостающее ко-
личество бандеролей начисляется акциз в раз-
мере ставки акциза, считая за каждую полоску
сумму, причитающуюся с соответствующего по-
мещения изделий, и вносится в кассу НКФ в
недельный срок. Оказавшиеся в наличности
бапдероли передаются па хранение администра-
ции завода, и последняя должна сдать их в со-
ответствующие ГФО или Окрфо к 15 апреля
с. г. По истечении указапного срока косинспек-
цпя обязана проверить сдачу бандеролей в
ГФО пли Окрфо и в случае несдачи привлечь
виновных к ответственности.
Акциз за выпуски меда до 1 апреля уплачи-
вается в установленные сроки.
3. Вместе с этим отменяются действовавшие
до настоящего времени правила производства п
учета меда с содержанием алкоголя свыше
1% градусов от 4 марта 1924 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогамп Попов.
(Изв. НКФ 29/Ш— 28 Г. № 25, стр. 592).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 МАРТА 1928 г.
№ 425
о зачете акциза за перерабатываемые остатки
прядильного производства.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
В изменение и дополнение § 57 инструкции
НКФ ОООР от 17 марта 1924 г. по взиманию
акциза с изделий текстильной промышленно-
сти, Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, устанавливает нижеследующее.
1) Льготою по зачету акциза пользуются те
учтенные и оплаченные акцизом остатки пря-
дильного производства, которые передаются
для переработки на волчек или концещипаль-
ную машину. Поэтому условием для производ-
ства означенного зачета акциза является сдача
остатков прядильного производства на волчек
или концещипальнуго машину.
2) Тою же льготой по зачету акциза поль-
зуются учтенные и оплаченные акцизом остат-
ки прядильного производства, которые обра-
щаются на собственные нужды фабрики в ка-
честве обтирочного материала. Для пользова-
ния этой льготой на фабрике должен вестись
особый учет используемых в качестве обтироч-
ного материала угаров, с проведением по бух-
галтерским книгам их прихода и расхода. От-
пуск этих угаров по указанному назначению и
зачет акциза производятся применительно к
общеустановленному порядку сдачи таких уга-
ров в переработку и зачета по ним акциза.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 29/Ш— 28 Г. № 25, стр. 596).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 7 МАРТА
1928 г. Н°- 25
об установлении предельных количеств подак-
цизных предметов, оправдание нахождения ко-
торых в торговых предприятиях документами
является необязательным.
На . основании примечания к § 132 общих
правил по взиманию акцизов, утвержденных
НКФ СССР 26/1 1928 г. (Изв. НКЮ СССР 1928 г.
№ 19(334), стр. 434) *), Народный Комиссариат
Финансов РСФСР постановляет:
Для торговых предприятий устанавливаются
следующие предельные количества не подле-
жащих обандеролению подакцизных предметов,
допускаемых к обращению без обязательного
оправдания легальности их происхождения сче-








В местах, имеющих раз-
решение на право тор-
говли этими предметам
и особые (акцизные) па-
тенты, документы дол-
жны быть на всякое ко-
личество.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 566.
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4)
 
Пряжа (всякая)—не свыше 16 килограмм.
5) Веревки —не свыше 32 килограмм.
6) Шелковые ткани—не свыше 2 килограмм.
7) Парфюмерия и косметика —документами долж-
но оправдываться всякое количество.
8) Сахар свекловичный. | Без документов _ не .
9) оігачки.
                     
^ ограниченное коли-
10) Нефтепродукты. | 1
п) Резиновые галоши. і.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Королев, Серебряков.
(П. и Р. НКФ РСФОР 23/Ш— 28 г. № 11, стр. 17).
Опубликован:
Циркуляр НКФ РСФСР от 7 марта 1928 г.
№ 204 о безакцизном отпуске спирта
для изготовления йодоформа (П. и Р. НКФ РОФСР
23/Ш — 28 г. А 1 » 11, стр. 21).
Неналоговые доходы
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКФ РСФСР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ
1928 г. Ѣ 56— ЛФ
о форме гарантий по обеспечению платежей по
попенной плате
НКФ и НКЗ РСФСР сообщают, что постановле-
нием ЭКОСО РСФСР от 21 января с. г. (протокол
№ 8, п. 12) нижеследующим лесным трестам пред-
оставлено право обеспечения взносов нопенщины
в 1927/28 г. соло-векселями: Северолесу, Двино-
лесу, Севзапдесу, Фанеротресту, Волголесу, Вол--
гокаспийлесу, Дальлесу, Севвостлесу, Средневол-
голесу (Средлесу), Южураллесу, Катушечно-Чел-
почному тресту, Лешшграддревтресту, Вологдо-
лесу, Севкавлеспрому, Камуралбумлесу, Костром-
лесу, Татлестресту, Оиблестресту, Москвотопу,
акц. о-ву «Акмарчувлес» и, кроме того, лесным
кооперативным союзам по постановлениям гу-
бернских (окружных) исполкомов.
В отношенип всех остальных лесопокупателей
в вопросе о выборе формы гарантий платежей
попенщины надлежит руководствоваться § 70
инструкции НКЗ от 6/Ѵ 1926 г. для отпуска леса
в редакции циркуляра НКЗ РСФСР за № 338/51-Л
от 20/Х 1927 г. («С.-Х. Жизнь», за 1927 г.,
№ 44 —45 от 10/ХІ, стр. 16 и об'явл. при цирк.
НКФ РСФОР № 1193 от Ю/ХІ 1927 г., Бюлл. № 58
(122), стр. 38) *), на основании коего вопрос о
признании той или иной гарантии достаточно
реальной разрешается соответствующими испол-
комами.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
Упр. Госдоходов НКФ РСФСР: Столяров.
Пом. Нач. Упр. Лесами НКЗ РСФСР Заневский.
(Бюл. НКЗ 22/Ш— 28 г. Л« !•;. стр. 18).
Кредит и банки
Утв. Наркомфин СССР, Председ. Комитета
банков Н. Брюханов.
ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1928 г. Ѣ 413
о местных совещаниях по делам банков.
1. Местные совещания по делам банков учре-
ждаются в пунктах, перечень которых устана-
вливается комитетом по делам банков при На-
родном Комиссариате Финансов СССР.
2. Местные совещания по делам банков, ру-
ководствуясь директивами комитета по делам
банков при НКФ СССР и совещаний но делам
банков при НКФ союзных республик, ведают
согласованием деятельности банков местного
значения и филиалов общесоюзных и республи-
канских банков, действующих на соответствую-
щей территории.
В частности к предмету их деятельности
относится:
а) распределение клиентов между банками
и в связи с этим согласование их операций в
целях наиболее полного удовлетворения по-
требностей различных отраслей народного хо-
зяйства;
б) рассмотрение кредитных планов;
в) рационализация операций банков;
г) мероприятия по уменьшению администра-
тивно-хозяйственных расходов банков;
д) мероприятия по размещению банками го-
сударственных займов.
3. Председателем местного совещания по де-
дам банков является по принадлежности или
народный комиссар финансов автономной рес-
публики или заведующий финансовым отде-
лом соответствующего (областного, краевого,
губернского или окружного) исполнительного
комитета. Членами комитета являются все пред-
седатели правлений банков местного значения
(в том числе и председатели обществ с.-х. кре-
дита), а также управляющие филиалами банков
союзного и республиканского значения, нахо-
дящихся в главном городе автономной респуб-
лики, области и т. д.
і. В заседаниях местного совещания по де-
лам банков участвуют с совещательным голо-
сом представители местного планового органа,
ВСНХ, НКТорга, НК РКИ, НКЗема, коммуналь-
ного отдела, междукооперативного совета, сою-
зов сельскохозяйственной кооперации с кредит-
ными функциями, а также представители иных
организаций — государственных, кооперативных
и частных по приглашению совещания или его
председателя.
5. Заседания местных совещаний по делам
банков созываются по мере надобности, но- не
реже одного раза в два месяца, по распоряже-
нию председателя или по требованию не менее
двух членов местного совещания.
6. Если представитель банка союзного или рес-
публиканского значения при голосовании по-
становления, действие которого распростра-
няется на представляемый им банк, остается в
меньшинстве, он может через свое правление
перенести вопрос на разрешение комитета но
делам банков при НКФ СССР или совещаний
по дедам банков при НКФ соответствующей
союзной республики, по принадлежности. В
этом случае постановлеиие местного совещания
вступает в силу только после утверждения его
комитетом или совещанием.
7. Для действительности заседания местного
совещания по делам банков необходимо уча-
стие председателя и не менее половины чле-
нов.
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8.
 
Местное совещание по делам банков ре-
шает дела простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос председателя дает пе-
ревес.
9. Принятые и не приостановленные предсе-
дателем в течение недельного срока решения
местных совещаний обязательны для всех кре-
дитных учреждений на соответствующей тер-
ритории.
10. Все члены местного совещания, а равно
представители тех ведомств и учреждений, ко-
торым предоставлено ст. 3 настоящего положе-
ния право участия в местном совещании с со-
вещательным голосом, могут опротестовать по-
становление местного совещания в совещание
при НКФ союзной реснублики.
Означенные протесты не приостанавливают
вступления в действие постановлений местных
совещаний.
11. Местные совещания обслуживаются ап-
паратом местного финотдела.
12. Настоящее положение не распростра-
няется на кредитно-кооперативные организации
и государственные трудовые сберегательные
кассы.
_ Секретарь Комитета Банков Я. Куперман.
(Изв. НКФ 29/Ш— -28 Г. № 25, стр. 590).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о включении в список общесоюзных предприятий,
подведомственных Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР, Государственной конторы
по проектированию строительства в лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности — «Древ-
строй».
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить лит. «Л», раздела I, постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 6 июля
1927 года об утверждении списка общесоюзных
предприятий, подведомственных Высшему Сове-
ту Народного Хозяйства Союза СОР (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 43, ст. 427) 1 ), пунктом
4 следующего содержания:
«4) Государственная контора по проектирова-
нию строительства в лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности «Древстрой».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 11 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 20/Ш— 28 г. № 14, ст. 113).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о продлении на 1927/1928 бюджетный год дей-
ствия постановления Экономического Совета
РСФСР о мерах к своевременному рассмотрению
заключительных балансов государственных пред-
приятий и акционерных обществ с участием го-
сударственного капитала.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Продлить на 1927/1928 бюджетный год дей-
ствие постановления Экономического Совещания
РСФСР от 13 ноября 1926 года о мерах к
своевременному рассмотрению заключительных
балансов государственных предприятий и акцио-
нерных обществ с участием государственного ка-
питала (Собр. Узак. 1926 г., № 83, ст. (615) 2 ).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
14 января 1928 года.
(С" У. 26/11 — 28 г. № 16, ст. 133).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ РСФСР ОТ 24 МАРТА 1928 г.
№ 15.
Всем Хозорганам ; занятым сплавом
леса в 1928 г. на территории СССР.
Всем Начсплавам.
Подтверждается, что, согласно действующему
«Положению о сплаве», утв. СТО 3 августа
1926 года 1 ), производство сплава, его снабжение,
финансирование остается обязанностью владель-
цев сплавляемой древесины. В виду особой важ-
ности сплава владельцам древесины подтвер-
ждается и указывается на необходимость:
1. Своевременно обеспечить сплав 1928 г.
необходимым снабжением, финансированием, ра-
бочей силой, отнюдь не допуская никаких пере-
боев в течение сплавных операций. В возможных
затруднениях по этим вопросам, оставляя на себе
общую 'ответственность, владельцы древесины
обязаны использовать все местные органы и
средства, в случае недостижения цели сообщать
для надлежащего содействия в центр управле-
нию сплава по СССР с заключением подлежащих
начсплавов. Первый срок для такого рода со-
общений должен быть не позднее 10 сего апреля,
последующие —по мере надобности.
2. Окончить все расчеты с рабочей силой по
лесозаготовкам и вывозкам на сплав до начала
сплавных операций.
3. Строго -соблюдать порядок подготовки и
самого сплава, установленный начсплавом дан-
ного района.
4. Максимально использовать сплавной пе-
риод. Разрешать немедленно путем взаимных
уступок в интересах общесоюзных все случайно
возникающие в процессе сплава затруднения,
стараясь выиграть необходимое время, и прибе-
гать к административному содействию начспла-
вов лишь в крайних случаях.
5. Руководители хозорганов, а также упол-
номоченные на то лица, не выполнившие своих
обязанностей по отношению к сплаву, будут под-
лежать строжайшей законной ответственности.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
Нач. АФУ ВСНХ РСФСР И. Леонов.
(Торг. Пр. Г. 25/Ш— 28 г. № 72).
г ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 35—27 г., стр. 1409.









об утверждении в новой редакции положения о
постоянном государственном хлебном фонде.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
I. Утвердить в новой редакции положение о
постоянном государственном хлебном фонде.
П. Отменить положение о постоянном госу-
дарственном хлебном фонде от 11 января 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 5, ст. 49) *)'.




Постоянный государственный хлебный фонд
(ГХФ) является переходящим из года в год запа-





в продовольствии, фураже и семенах в случае
неурожая или других бедствий;
б) удовлетворения чрезвычайных потребно-
стей государства в хлебе и фураже;
в) устранения перебоев в снабжении хлебом
и фуражем потребляющих районов;
г) регулирования хлебных цен, в случаях
чрезмерного их повышения, путем выпуска на
рынок части фонда.
2. Общий размер государственного хлебного
фонда устанавливается ежегодно Советом Труда
и Обороны по представлению Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за ССР.
3. Государственный хлебный фонд образуется
из хлеба и фуража (как в зерне, так и в продук-
тах переработки), поставляемых по общему пра-
вилу плановыми заготовителями.
Соотношение количеств хлеба и фуража
в зерне и в продуктах переработки, а также состав
фонда по культурам устанавливаются Народным
Комиссариатом Внешней и Бнутренней Торговли
Союза ССР совместно с Государственной Плано-
вой Комиссией Союза ССР.
Количество хлеба и фуража, подлежащих сда-
че каждым отдельным плановым заготовителем,
а равно сроки и места сдачи устанавливаются
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР.
4. Зерно, поставляемое заготовителями в го-
сударственный хлебный фонд, должно по влаж-
ности допускать длительное хранение, а в прочих
отношениях быть не ниже средних базисных кон-
диций.
5. Районы сосредоточения и пункты хранения
государственного хлебного фонда, а равно коли-
чество хлеба и фуража, подлежащих хранению
в отдельных пунктах, и сроки доставки в эти
пункты определяются Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
6. Государственный хлебный фонд хранится
в основной своей массе на элеваторах и зерно-
складах Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР.
Отдельные партии хлеба и фуража, сдаваемые
в государственный хлебный фонд, при отсутствии
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 141.
в данном пункте элеваторов и зерноскладов На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, могут быть оставляемы на
хранение на мельницах, элеваторах и зерноскла-
дах плановых заготовителей и иных государствен-
ных органов и кооперативных организаций.
Общее наблюдение за сохранностью государ-
ственного хлебного фонда и контроль за каче-
ственным состоянием состоящих в означенном
фонде хлеба и фуража осуществляется Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
Государственный хлебный фонд должен хра-
ниться на складах, находящихся у станций же-
лезных дорог, приспособленных к срочной по-
грузке больших количеств хлеба и фуража.
7. Для предотвращения порчи хлеба и фу разка
в хранилищах периодически производится осве-
жение фонда путем выпуска из него части хлеба
и фуража, с тем, что выпускаемая часть фонда
обязательно заменяется равным количеством
свежего хлеба и фуража соответствующих кон-
диций.
Операции по освежению фонда, если они не
сопровождаются немедленной заменой выпускае-
мых хлеба и фуража свежими хлебом и фуражем,
производятся распоряжением Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за ССР.
Операции по освежению фонда с немедленной
заменой хлеба и фуража производятся храните-
лями фонда по согласованию с местными орга-
нами народных комиссариатов торговли союзных
республик и филиалами Государственного Банка
Союза ССР.
8. Весь хлеб и фураж, поставляемые в госу-
дарственный хлебный фонд заготовителями, пол-
ностью оплачиваются государством по ценам,
устанавливаемым Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР на
основе указаний Совета Труда и Обороны.
Государством также оплачиваются расходы по
хранению и освежению государственного хлебно-
го фонда, контролю над ним и его перевозке.
Размер расходов по хранению, контролю и
освежению государственного хлебного фонда
определяется по ставкам, устанавливаемым На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР на основе оплаты этих рас-
ходов по себестоимости.
9. Впредь до отпуска средств, полностью
покрывающих стоимость сдаваемых в государ-
ственный хлебный фонд хлеба и фуража и рас-
ходы, указанные в ст. 8, оплата заготовителям
стоимости хлеба и фуража и упомянутых рас-
ходов производится Государственным Банком
Союза ССР.
Все хранители государственного хлебного
фонда (в том числе элеваторы и зерносклады На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР) выдают Государственному
Банку Союза ССР соответствующие квитанции
(сохранные расписки) и несут полную ответст-
венность за сохранность соответствующих частей
государственного хлебного фонда перед Государ-
ственным Банком Союза ССР, который проверяет
сохранность всего государственного хлебного
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Суммы, выручаемые от реализации госу-
дарственного хлебного фонда, обращаются на его
.пополнение и на другие операции по государ-
ственному хлебному фонду, в том числе на по-
крытие задолженности Государственному Банку
Союза ССР по означенному фонду (ст. 9).
11. Порядок и условия расчетов между Госу-
дарственным Банком Союза ССР и Народным
Комиссариатом Финансов Союза СОР устанавли-
ваются по соглашению между ними. .
Условия расчетов Государственного Банка
Союза ССР с заготовителями по закупке хлеба
и фуража для государственного хлебного фонда
устанавливаются Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР, а поря-
док указанных расчетов устанавливается Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР по соглашению с Государствен-
ным Банком Союза ССР.
12. Расходование государственного хлебного
фонда производится исключительно распоряже-
нием Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР по постановлению
Совета Труда и Обороны. При наличии исключи-
тельных обстоятельств Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР раз-
решается производить расходование государст-
венного хлебного фонда без соответствующего
постановления Совета Труда п Обороны, в общем
количестве не свыше 5 миллионов пудов в тече-
ние года, с последующим докладом Совету Труда
и Обороны о каждом случае расходования
фонда.
Расходование государственного хлебного фон-
да без соответствующего распоряжения Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР, за исключением случаев вы-
пуска части фонда в. целях его освежения с не-
медленной заменой выпущенных хлеба и фура-
жа свеишми хлебом и фуражем (ст. 7), безуслов-
но воспрещается.
Лица, отдавшие и выполнившие приказ о рас-
ходовании фонда без соответствующего распоря-
ягення Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР, либо нарушившие
распоряжение Народного Комиссариата Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР по урегули-
рованию расчетов, подлежат уголовной ответ-
ственности, согласно законодательству союзных
республик.
О всяких попытках постороннего вмешатель-
ства в распоряжение государственным хлебным
фондом хранители фонда обязаны немедленно
доводить до сведения Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
Все распоряжения об отпуске хлеба и фуража
из государственного хлебного фонда даются На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР исключительно через Госу-
дарственный Банк Союза ССР.
13. Цены, по которым производится реализа-
ция государственного хлебного фонда, устанавли-
ваются Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР с тем, однако,
что в случаях, когда реализацию этого фонда
предполагается произвести е кредит ими по це-
нам, ниясе себестоимости государству, цены и
условия ф реализации подлежат согласованию с
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
и Государственным Банком Союза ССР.
14. Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР и Государственный
Банк Союза ССР ежегодно представляют в Совет
Труда и Обороны отчет о всех произведенных за
год операциях по государственному хлебному
фонду.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 20/Ш— 28 г. А« 14, ст. 123).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении и дополнении статьи 3 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР от
8 октября 1927 года об изменении и дополнении
постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 9 июня 1924 года о торговле охотничьим
огнестрельным оружием, огнеприпасами к нему,
об отпуске взрывчатых веществ и детонирующих
средств и порядке хранения их.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Изложить пункт «а» статьи 3 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР от
8 октября 1927 года об изменении и дополнении
постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 9 июня 1924 года о торговле охот-
ничьим огнестрельным оружием, огнеприпасами
к нему, об отпуске взрывчатых веществ и дето-
нирующих средств и порядке хранения их (С. У.
1927 г., № 104, ст. 699) *) следующим образом:
«а) на территории главного города автономной
республики, имеющей губернское или окружное
деление, —подлежащим губернским или окруж-
ным административным отделом; на территории
главного города автономной республики, не
имеющей губернского или окружного деления,—
народным комиссариатом внутренних дел дан-
ной республики или соответствующим ему орга-
ном».
2. Дополнить ту же (з) статью названного
постановления примечанием следующего содер-
жания:
«Примечание. В промысловых районах,
перечень которых устанавливается Народным
Комиссариатом Земледелия РСФСР по согла-
шению ■ с Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР и комитетом содействия народностям
северных окраин при Президиуме Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета,
приобретение, хранение и пользование нарез-
ным огнестрельным охотничьим оружием до-
пускается без получения особого разрешения,
но с обязательной последующей регистрацией
приобретенного нарезного оружия в районном
административном отделении, в районном ту-
земном исполнительном комитете или в во-
лостной милиции».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 6 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/Ш— 28 г.. № 76).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 15 марта
1928 г. об утверждении оптовых цен на новые
сорта хлоп ч. -бум. изделий в дополнение
к основным ценам, введенным в действие с 15 ию-
ля 1927 г. Новые цены вводятся в* действие со
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дня выпуска новых сортов товара отдельными^
трестами на рынок (Сов. Торг. прилож. 25/Ш— -'
28 г.. № 17, стр. 4).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 17 марта
1928 г. об установлении отпускных цен на но-
вые сорта хлоп ч. -бум. тканей, выраба-
тываемых по новым стандартам, в дополнение к
основным ценам, введенным в действие с 1-го
сентября 1927 г. Новые цены вступают в силу со
дня выпуска товара трестами на рынок (Эк. Ж.
-25/Ш — 28 г. № 72).
— Постановление ДКТорга СССР от 15 мар-
та 1928 г. об отпускных ценах на новые сорта
х л о п ч. - б у м. суровой пряжи. Новые цены
вводятся, в действие со дня выпуска хлопчато -
бумаж. пряжи трестами на рынок (Эк. Ж.
25/Ш — 28 Г. № 72).
— Постановления НКТорга СССР от 17 мар-
та 1928 г. об установлении отпускных ценна
новые сорта су конно-ш ер стяных
изделий и платков в дополнение к основ-
ным ценам, введенным в действие 15 июня и
1 июля 1927 г. Новые цены вводятся в действие
со дня выпуска новых сортов товара трестами на
рынок (Сов. Торг. прилож. 25/Ш —28 г. № 17,
стр. 8).
— Постановление НКТорга СССР от 15 марта
1928 г. об установлении цен на новые
сорта льяных изделий в дополнение к
основным ценам, введенным в действие с 7 /II —
27 г. Новые цены вступают в силу с ЮШ — 28 г.
и распространяются на все ранее заключенные
сделки в части продукции, не сданной в указан-
ному сроку (Сов. Торг. прилож. 25/Ш — 28 г.
№ 17, стр. 6).
— Постановление НКТорга СССР от 15 марта
1928 г. об установлении предельных
цен на джутовые паковочные ткани
и джутовые мешки, получаемые Госторгом
РСФСР, Главхлопкомом, Стромсиндикатом и Цем-
трестом по договорам с ВТС. Установленные на-
стоящим постановление цены распространяются
на все договоры с ВТС, заключенные Главхлоп-
комом с 1/Ѵ—27 г.; Госторгом РСФСР, Стромсин-
дикатом и Цемтрестом —с 1/Х —27 г., а также
и на все договоры, которые будут заключены ука-
занными выше организациями с ВТС до утвер-
ждения НКТоргом СССР прейс-курантных цен на
джутовые изделия (Сов. Торг. прилож. 25/Ш —
28 г. Я» 17, стр. 5).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 28 февраля
1928 г. № 657 о предельных заготовительных це-
нах на макулатуру (бумажный брак) (Сов.
Торг. прилож. 20/Ш — 28 г. № 16, стр. 4).
— Постановление НКТорга РСФСР от 3 мар-
та 1928 года о районировании заготовок
лекарственного технического сырья
по РСФСР (Сов. Торг. прилож. 25/Ш— 28 г. № 17,
стр. 14).
— Циркуляр НКЗдр. и НКТорга РСФСР
}& 58— Мв/672 от 1/29 февраля 1928 г. о пре-
дельных накидках на медикаменты
и другие предметы, отпускаемые из аптечных
учреждений по ручной продаже (Сов. Торг. при-
лож. 20/Ш — 28 г. № 16, стр. 4).
— Постановление НКТорга СССР от 21 марта
1928 г. об отпускных цедах на стеклян-
ную аптекарскую посуду (Эк. Ж.
27/Ш — 28 г. № 73).
— Постановление НКТорга РСФСР от 8 марта
1928 г. об отпускной цене на посевное
льносемя и посевную коноплю (Эк. Ж.
29/ІП — 28 Г. № 75).
—■ Постановление НКТорга СССР от 27 фев-
раля 1928 г. о плане заготовок и экспор-
та фруктов (Сов. Торг. прилож. 25/Ш — 28 г.
№ 17, стр. 12).
— Постановление НКТорга СССР от 9 марта
1928 г. об отмене п. 1 постановления НКТорга
СССР от 17/Х — 27 г. !) и о порядке установле-
ния цен на дальневосточную сельдь
(Сов. Торг. прилож. 20/Ш — 28 г. № 16, стр. 2).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 28 февраля 1928 г. об изменении отпуск-
ных цен на льняные мешки и подкла-
дочный холст 2 ) (Сов. Торг. прилож. 15/Ш—
28 г. № 15, стр. 31).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 14/т
об изменении и отмене некоторых статей тамо-
женных тарифов.
Наркомторг Союза ССР сообщает таможенным
учреждениям для надлежащего исполнения по-
становление ОНК Союза ССР от 3 января 1928 г.
«об изменении и отмене некоторых статей тамо-
женных тарифов» 3 ), а также утвержденный Та-
моженно-Тарифным Комитетом 27 января 1928 г.
список машин, аппаратов и орудий.
Постановление это, по его распубликовании,
будет считаться вступившим в силу на общем
основании, согласно постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 6 февраля 1925 г. (С. 3. Союза
ССР 1925 г. № 8, ст. 75).
При этом, согласно протокольного постановле-
ния СНК Союза ССР от 30 декабря 1927 г. (при-
ложение к протоколу № 237, п. 35), лит. «а» п. 2
ст. 130 и лит. «б» п. 2 ст. 152 таможенного та-
рифа по привозной торговле будут подлежать
введению в действие с 1-го октября 1927 года.
С изданием настоящего приказа:
1) Остаются в силе:
а) правила от 15 февраля 1927 г. (Прилож. к
журн. «Советская Торговля» № 55 от 25/ІХ





ным Комитетом 9 августа 1927 г. (Прилож. к жур-
налу «Советская Торговля» Ма 52 от 10/ІХ 1927 г..
стр. зо) 5 ), специальных машин для мелиорации:
в) правила от 18 февраля 1927 г. (Прилож. к
журналу «Советская Торговля» № 55 от 25/ІХ
1927 г., стр. 25) *) пропуска вывозимых за гра-
ницу неокостенелых рогов маралов, изюбрей и
пятнистых оленей;
г) правила от 15 февраля 1927 г. (Прилож. к
журналу «Советская Торговля» № 55 от 25/ІХ
1927 г., стр. 28) 4 ) оценки предметов старины ис-
кусства, вывозимых за границу.
2) Отменяется тарифный стандарт на лесные
материалы, утвержденный Таможенно-Тарифным
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1850.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 479 *.
8 ) См. «Бюл. Ф. и. X. 3.» № 10—28 г., стр. 448.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1810 *.
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Комитетом 18 февраля 1927 г. (Прилож. к жури.
«Советская Торговля» № 55 от 25/ІХ 1927 г.,
стр. 24) *).
Что же касается правил от 18 февраля 1927 г.
(Прилож. к журналу «Советская Торговля» № 55
от 25/ІХ 1927 г., стр. 25) *) пропуска за границу
кож и шкур невыделанных, шерстя всякой,
тряпья и лоскута всяких, оческа и пакли льня-
ных, а также хлопчато-бумажных угаров и масло-
бойного линтера, то правила эти сохраняют свою
силу лишь в отношении пропуска хлопчато-
бумажных угаров и маслобойного линтера, а
§ 5 этих правил — в отношении пропуска за
границу тряпья.
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
Чл. Колл., Нач. Админ.-Орган. Упр. Нарком-
торга СССР Платонов.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Список машин, подле ягащих про-
пуску по ст. тар. 161, пункту Г- м у,
л и т. «а», с оплатой пошлиной 6 руб.
со 100 кг.
(Утв. Там. -Тар. К-том 27 января 1928 года на
основании п. 7 раздела I постановления СНК
СССР от 3 января 1928 года).
I.
1) Врубовые машины. 2) Пневматические бу-
рильные и отбойные молотки, кайла и перфора-
торы, з) Электрические бурильные и отбойные,
как ручные, так и колонковые, молотки, сверла
и перфораторы, — весом более 16 кг в шт. 4) Ме-
ханические приводы для шахтных конвейеров
(исключая двигатели). 5) Механические дробилки
для угля. 6) Прессы для брикетирования угля и
руды. 7) Аппараты для осланцевания угля (ис-
ключая двигатели).
П.
1) Вибрационные аппараты пневматические
(д. освобождения труб).
III.
1) Газовоздуходувки для доменных печей.
2)
   
Турбовоздуходувки для доменных печей.
3) Спец. прессы для пакетировки металлических
отбросов и кровельного железа. 4) Прокатные
станы. 5) Станки для центробежной отливки
труб. 6) Машины для литья под давлением.
IV.
1) Многорезцовые токарные станки. 2) Много-
шпиндельные сверлильные станки. 3) Радиально-
сверлильные станки. 4) Вертикальные фрезер-
ные станки. 5) Зуборезные фрезерные станки.
6) Фрезельно-строгальные станки. 7) Продольно-
строгальные станки со столом шириною более
2.000 мм. 8) Одношкивные долбежные станки.
9) Комбинированные токаряо-сверлильно-фрезер-
ные станки. 10) Машины для многократного во-
лочения проволоки. 11) Машины для скручива-
ния канатов из металлических проволок.
V
і) Дроворезки и дровоколки для тракторов.
УІ.
1) Корообдирки. 2) Щепальные машины,
з) Машины для рубки спичечной соломки. 4) Ма-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 44 —27 г., стр. 1810*.
шины для деления коробочной щепы. 5) Машины
для сортировки спичечной соломки. 6) Машины
для пропитывания соломки противотлеющей жид-
костью. 7) Коробко-клеильные мышины (для на-
ружных п внутренних коробок). 8) Машины для
укладки соломки в кассеты. 9) Спичечные авто-
маты. 10) Машины для разборки тряски. 11) Ко-
робко-задвижные и этикетировочные машины.
12) Коробко-набивные машины. 13) Намазатель-
ные машины. 14) Паковочные машины (для
укладки коробок в пачки). 15) Машины для
укладки спичек в кассеты.
VII.
1) Машины для рубки дерева на щепу. 2) Сор-
тировки для щепы — барабанные и плоские.
3) Дезинтеграторы для измельчения крупной
щепы. 4) Дефибреры. 5) Аппараты для насечки
камней, б) Щеполовки. 7) Сортировки центробеж-
кые, мембранные и др. систем для древесной
массы и целлюлозы. 8) Раффинеры для древес-
ной массы и целлюлозы. 9) Сгустители. 10) Прес-
паты с сушкой и без сушки. 11) Папочные маши-
ны. 12) Вальцевые прессы для отжима древесной
массы. 13) Сатинеры для глазуровки картон;].
14) Обрезные станки для картона. 15) Волк маши-
ны (для выбивания пыли). 16) Тряпкорубкн.
17) Роллы промывные, полумассные, товарные
и отбельные. 18) Мельницы Иордана. 19) Брако-
молки. 20) Бегуны для измельчения древесной
массы. 2і) Машины для разрывания (измельче-
ния) сухой целлюлозы, бумаги и пр. (наступаю-
щих в виде листов или рулонов). 22) Бумагодела-
тельные машины. 23) Массоуловители. 24) Про-
дольные и поперечные бумагорезательные ма-
шины. 25) Стопорезательные станки. 26) Бобино-
резательные станки. 27) Станки для накатки
и перемотки бумаги. 28) Станки для изготовления
гильз для намотки бумаги. 29) Лощильные калан-
дры. 30) Станки для очистки бобин. Зі) Сепара-
торы для целлюлозы. 32) Сучкоуловители.
33) Дробилки для лесопильных отбросов. 34) Пер-
гаментные машины. 35) Машины для изготовле-
ния листовой, трубочной и палочной фибры.
36) Прессы для предварительного отжима фибры.
37) Гидравлические многоплиточные сушильные
и лощильные прессы. 38) Механические сушиль-
ные ' аппараты для фибровых цилиндров.
39) Каландры для рифловки фибры. 40) Станки
для прокатки фибровых труб. 41) Спец. гидравли-
ческие прессы для наборки бумажных каландро-
вых валов. 42) Механические смесители.
VIII.
1) Печатные машины плоские. 2) Печатные
машины ротационные. 3) Печатные машины аме-
риканки. 4) Офсет машины. 5) Машины для глу-
бокой печати (меццо-тинто). 6) Машины светопе-
чати. 7) Комбинированные печатные машины.
8) Самонакладчики для печатных машин. 9)Пере-
водные станки. 10) Наборные машины. 11) Слово-
литные машины. 12) Наборно-отливные машины.
13) Стереотипные аппараты. 14) Конгревные ма-
шины. 15) Бронзировальные машины. 16) Лине-
вальные машины. 17) Нумеровальные машины.
18) Гравировальные машины. 19) Фальцевальные
машины. 20) Резальные машины. 21) Перфоратор-
ные машины. 22) Гуммировальные и лакироваль-
ные машины. 23) Коробочно-картонажные маши-
ны. 24) Конвертные машины. 25) Бумаго-красиль-
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IX.
1) Камнедробилки. 2) Бегуны автоматические
для размола шамота, извести и пр. 3) Глиномялки
механические. 4) Шаровые, роликовые и вальцо-
вые мельницы. 5) Сепараторы для извести.
6) Отсеивающие машины. 7) Автоматические ма-
шины для производства бутылок, сортовой посу-
ды, стеклянных изоляторов и оконного стекла,
способом выдувания и прессования. 8) Машины
для шлифования стеклянных изделий. 9) Прессы
для кирпича с вращающ. столами, револьверные.
10) Кирпичные прессы ленточные, и) Резатель-
ные аппараты для черепицы с мундштуком.
12) Резательные аппараты для кирпича. 13) Дро-
билки механические. 14) Кристаллизаторы меха-
нические.
X.
1) Мездрильные машины шириною прохода
945 и 2.130 мм. 2) Двоильные машины (ленточные
и с неподвижными ножами), з) Волосогонные
машины (за исключением машин с шириною про-
хода 6.274 мм.). 4) Чистильные машины. 5) Маши-
ны для разводки кож (за исключением машин
с шириною прохода 2.740 и 3.000 мм.). 6) Бланши-
ровальные машины. 7) Аппретурные машины.
&) Машины для смазывания лица кож маслом.
9) Красильные машины (шприцаппараты). Ю) Ма-
шины для шлифования кож. 11) Щеточные
машины. 12) Шагреневальные машины. 13) Утюж-
ные машины. 14) Машины для резки кож на
делюжки. 15) Вальцовки. 16) Коблучные прессы,
17) Машины для формовки подошв. 18) Машины
для формовки задников. 19) Гладильные машины
для подошв. 20) Штамповальные машины для
подошв.
XI.
Машины ж аппараты для прядения
хлопка.
1) Кипоразрыхлителц. 2) Автоматические пита-
тели (простые и двойные). з)Крейтон-опенеры.
4) Поркышай-опенеры. 5) Эксгауст-опенеры.
6) Буклей-опенеры. 7) Горизонтальные опенеры
и очистители. 8)Трепальные машины отделочные
с одним и двумя трепалами. 9) Ленто-соедини-
тельные и дерби дублеры. 10) Холстовытяжные.
И) Гребнечесальные системы Нэслит, Гейльман
и Гайтин. 12) Ленточные. 13) Банкабропга-джаки.
14) Банкаброши-толстые. 15) Ватера крутильные
сухие и мокрые (кольцевые и рогульчатые).
16) Сельфакторы.
XII.
Машины и аппараты для угарно-
вигоневого прядения.
1) Волчки угарные. 2) Нителовки. з) Очисти-
тельные для угаров с нитеуловительным билом.
4)
  
Совничные щипцы с 1 или 2 барабанами.
5) Щипальные волчки для угаров. 6) Щипальные
о 1, 2, 3, 4, 5 или 6 барабанами. 7) Кардные
волчки. 8) Двух-трехнрочесные угарные аппа-
раты. 9) Сельфакторы угарные. 10) Ватера угар-
ные (с воронками) .-
XIII.
Машины и аппараты для производ-
ства ваты
1) Ваточные чесальные машины (валичные).
2) Волчки для расщипывания мокрой ваты.
3)
 
Машины для навивания ваты в свертки
и резки их.
XIV.
Машины и аппараты для аппарат-
ного прядения шерсти.
1) Машины для выколачивания и обыспыли-
вания шерстяных концов. 2) Концервалки і-и-2-
барабанные, Гарнетт-машины. 3) Волчки для рас-
путывания шерстяных угаров одинарные и двой-
ные. 4) Волчки для очистки шерстяных угаров.
5) Спиральные щипальные и колотильные волчки.
6) Щипальные волчки. 7) Кардные волчки.
8) Смешивающие волчки. 9) Чесальные машины
для искусственной шерсти. 10) Сельфакторы шер-
стяные. 11) Ватера прядильные шерстяные.
12) Ватера крутильные шерстяные. 13) Ватера
крутильные фасонные.
XV.
Машины и аппараты для камволь-
ного прядения.
1) Волчки для растрепывания шерсти. 2) Обез-
репеивающие машины, з) Двойные камвольные
чесальные машины. 4) Смешивающие чесальные
аппараты. 5) Гладильные машины с интерсектин-
гами. 6) Интерсектинги и джиль-боксы. 7) Банка-
броши для камвольного прядения. 8) Гребнече-
сальные разные. 9) Сельфакторы камвольные.
10) Ватера камвольные. 11) Ватера крутильные.
XVI.
Машины и аппараты для обработки
льна.
1) Комбинированные мяльно - трепальные
машины. 2) Кардные грубые и тонкие с автома-
тич. питателями, з) Банкаброши. 4) Ватера сухие
и мокрые.
XVII.
Машины и аппараты для обработки
пеньки и д яс у т а.
1) Тяжелые раскладки (брэккеры). 2) Комби-
нированные раскладки и ленточные. 3) Тяжелые
ленточные. 4) Банкаброши и гильшпин-банка-
броши. 5) Клубочные машины. 6) Автоматические
машины для производства шпагата. 7) Машины
для производства пассов и сгренг. 8) Машины
для изготовления канатов. 9) Полировальные для
шпагата.
ХѴШ.
Машины п аппараты для обработки
шелковых угаров и производства
пенье.
1) Мялки для угаров и коконов. 2) Опенеры
для коконов. 3) Волчки для растрепывания коко-
нов. 4) Филлинги. 5) Круглые гребнечесальные.
6) Барабаны для длинного и короткого волокна.
XIX.
Т к а ц к о-п риготовительпые и ткац-
кие машины разных волокон.
1) Тростильные. 2) Газопалильные, з) Узло-
вязальные и присучальные машины для основ.
4) Проборные. 5) Пенонаборные. 6) Ткацкие стан-
ки многочелночные шерстяные и камвольные с
автоматической сменой утка или челнока, без-
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XX.
Машины для беления, крашения,
отделки и аппретуры.
1) Ширильные и спрыскивающие рамы. 2) Сит-
цепечатные машины, з) Печатные для платков,
кромок и Дуплекс. 4) Машины для надевания
печатных валиков на шпинделя. 5) Машины мо-
летирные и дивизеры. 6) Эгализизир-машины.
V) Ширилки цепные. 8) Каландры серебристые
многовальные. 9) Каландры зейден финиш.
10) Битль каландры. 11) Каландры универсальные
рольные матов, и фрикционные с гезинго и без.
12) Гидравлические катки револьверные и мангль-
каландры. 13) Машины для раздробления апрета.
14) Просмотровые (браковочные) машины. 15) Ки-
словочные машины. 16) Отсасывающие машины.
17) ПІпан-рамы (сушильно-ширильные). 18) Би-
те льные машины. 19) Мерсеризационные для пря-
жи револьверной системы. 20) Красильные для
пряжи револьверной системы. 21) Растрясные для
пряжи револьверной системы. 22) Многоколерные
рельефно-печатные машины.
XXI.
1) Кардо-наборные машины. 2) Точильные ба-
рабаны для кард. 3) Ремизовязальные машины.
4) Ремизолачильные. 5) Ремизополировальные.
6) Бердочные. 7) Машины для производства бу-
мажных гильз (канат). 8) Машины для производ-
ства катушек, шпуль, цевок. 9) Машины для про-
изводства челноков. 10) Машины для обтяжки
кардой рабочих органов чесальных машин.
11)
 
Машины для резки сукна. 12) Машины для
обжимки сукна. 13) Машины для резки и проточ-
ки опойка. 14) Машины для срезки краев опойка.
15)
 
Прессы для оклеивания опойковых труб.
16) Машины для надевания опойковых труб.
17) Каландры для валиков. 18) Машины для об-
жога валиков. 19) Машины для поверки вали-
ков. 20) Станки для проточки валиков. 21) -Маши-
ны для лачения валиков. 22) Машины для точіш
и оттяжки приемных ликеринов. 23) Машины для
проточки барабанов и вальянов до оттяжки.





1) Сортировальные машины. 2) Моечные аппа-
раты для плодов и овощей. 3) Машины для чист-
ки кожицы и удаления сердцевины. 4) Машины
для выбивания косточек. 5) Машины для нака-
лывания плодов и овощей. 6) Машины для резки
плодов и овощей. 7) Механические шинковки для
капусты. 8) Машины для дробления плодов и
овощей. 9) Машины для протирки. 10) Машины
для закатывания консервных банок. 11) Аппараты
для наполнения консервных банок. 12) Машины
для мойки и чистки консервных банок. 13) Ма-
шины для оклейки этикетами консервных банок.
14) Машины для сшивки ящиков гвоздями, пако-
вочным железом или проволокой. 15) Прессы
для упаковки сушеных плодов и овощей в
ящики.
XXIII.
Машины для изготовления консерв-
ных банок.
1) Ножницы гильотинные, круговые и эксцен-
триковые. 2) Вальцовки для кругления корпусов
консервных банок. 3) Кантовочные машины (для
образования продольного шва). 4) Отлапочпые ма-
шины для разбортовки корпусов. 5) Машины для
приклейки (прижимания) резиновых колец. 6) Ав-
томатические маркировочные машины (для метки
донышек). 7) Машины для выдавливания бор-
тов. 8) Машины для закатки донышек и
крышек. 9) Машины для запаивания корпусов
банок. Ю) Автоматические машины для изгото-
вления корпусов консервных банок. И) Вакуум -
паяльные аппараты. 12) Машины для насекания
откупорочной ленты. 13) Машины для надреза-
ния крышек. 14) Машины для закругления и
сгибания углов консервных банок. 15) Машины
для нанесения парафина на крышки консервных
банок. 16) Машины для обрезки и разбортовки
старых консервных банок.
XXIV.
1) Разливочные машины. 2) Машины для за-
купорки бутылок мех. 3) Капсюльные машины
механические. 4) Машины для оклейки бутылок
этикетами мех. действ. 5) Машины для мойки
бутылок.
XXV.
Машины и аппараты для перера-
ботки рыб и морских зверей.
1) Машины для распластывания рыбы. 2) Ма-
шины для обезглавливания и удаления внутрен-
ностей. 3) Машины для резки на куски. 4) Ма-
шины для очистки рыбьей икры. 5) Машины для
мойки рыбы. 6) Машины для укладки рыбы в
консервные банки. 7) Машины для дробления
мяса и костей (отбросов). 8) Машины для сорти-
ровки отбросов.
XXVI.
Машины для переработки карто-
феля на крахмал и патоку.
1) Моечные машины. 2) Терочные машины.
3) Механические (сотрясательные) сита для отде-
ления крахмала из мязги.
XXVII.
1) Мясорубки механические. 2) Мешалки для
мяса механические. 3) Колбасные шприцы.
4) Шпигорезки механические. 5) Механические
мойки для посуды. 6) Пассировальные машины.
7) Овощемялки механические. 8) Хлеборезки ме-
ханические. 9) Мороженицы механические. 10) Ко-
степилки механические.
XXVIII.
1) Фильтры для молока. 2) Разливные маши-
ны, з) Укупорочные машины. 4) Машины для
мойки фляг и бутылок. 5) Гомогенизаторы.
6) Виоризаторы. 7) Подогреватели для молока
паровые. 8) Фонтанные пропариватели фляг.
9) Сливко-согревательные ванны с мешалками.
10) Маслоизготовители. 11) Казеино-дробилки.
12) Мельницы для казеина. 13) Сложные прессы
для казеина. 14) Машины для формовки масла.
XXIX.
1) ПІлямовочные машины (для очистки кишек
от слизистой оболочки). 2) Машины для пензе-
левки (очистки кишек от сала). 3) Вальцовые па-
ровые сушилки для альбумина. 4) Дезинтегра-
торы для раздробления крови.
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
Эксперт Ауэрман.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке оплаты лесосек, отводимых для нужд
рабочего жилищного строительства.
На основании ст. 2 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
14 ноября 1927 года о мерах содействия рабочему
жилищному строительству (Собр. Узак. 1927 г.,




Лесосеки для нужд рабочего жилищного
строительства отводятся жилищным кооператив-
ным организациям, государственным учреждени-
ям и предприятиям, а также акционерным обще-
ствам (паевым товариществам), большинство
акций (паев) которых фактически принадлежит
государственным учреждениям и предприятиям,
распоряжением лесных торговых комиссий с
учетом интересов местного населения в количе-
стве, необходимом непосредственно для строи-
тельства, предусмотренного финансово-производ-
ственными планами этих организаций, учрежде-
ний и предприятий.
2. Лесосеки отводятся на возможно близком
расстоянии от места постройки из ближайших
к погрузочным пунктам и сплавным рекам
делянок.
3. Попенная плата за древесину на лесосеках,
предоставляемых для нужд рабочего жилищного
строительства, взимается: а) с союзов жилищ-
ной кооперации не ниже губернского, окружного
или соответствующего им масштаба, с государ-
ственных учреждений и предприятий, . а равно
с акционерных обществ (паевых товариществ),
большинство акций (паев) которых фактически
принадлежит государственным учреждениям и
предприятиям, —по таксе 1914 года с полуторной
торговой наддачей того же 1914 года, средней
по лесничествам; б) с об'единений (союзов)
жилищно-строительной кооперации ниже губерн-
ского, окружного или соответствующего им мас-
штаба и с отдельных жилищно-строительных ко-
оперативных товариществ по существующей в
лесничествах полной продажной цене.
Примечание. С об'единений, учрежде-
ний и предприятий, указанных в ст. 3, лит.
«а», попенная плата в пределах Сибирского
края взимается по таксе 1914 года с ординар-
ной торговой наддачей того же 1914 года по
лесничествам.
4. Оплата лесосек, отводимых для нужд ра-
бочего жилищного строительства, производится
в следующие сроки: пятьдесят процентов попен-
ной платы, причитающейся за отводимые лесо-
секи, вносятся в течение первого года и уста-
новленным порядком распределяются между го-
сударственным и местными бюджетами.
Оплата остальных пятидесяти процентов рас-
срочивается на пятнадцат лет со дня отвода ле-
сосек как в части, причитающейся государствен-
ному бюджету, так и в части, причитающейся
местному бюджету.
5. Указанные в первой части статьи 4 пять-
десят процентов попенной платы оплачиваются
в следующие сроки: прп заключении договоров
уплачивается пять процентов, при получении
лесорубочного билета — пять процентов, к
15 мая —тридцать процентов, к 15 августа —трид-
цать пять процентов, к 15 ноября —двадцать пять
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—23 г.. стр. 34.
процентов. Вели лесосека будет отведена после
15 мая, то при заключении договора уплачивает-
ся пять процентов, а при взятии лесорубочного
билета, кроме пяти процентов, уплачиваются
также и все те платежп, сроки которых і уже
истекли до этого времени.
Уплата рассроченных на пятнадцать лет пла-
тежей (ст. 4, часть вторая) производится рап-
ными долями 1 октября каждого года.
6. Естественные отходы древесины на лесо-
секах (вершины и сучья строевых деревьев, дро-
вяные деревья), отводимых на нужды рабочего
жилищного строительства, могут по соглашению
между организациями, учреждениями и пред-
приятиями, производящими строительство, и лес-
ными органами, отводящими лесосеки: а) или
засчитываться в кубатуру заявки с соответствен-
ным снижением кубатуры строевой древесины
на сумму, равноценную стоимости отхода, и
о предоставлением реализации такового по усмо-
трению получателей леса, б) или оплачивать-
ся последними по полной продажной цене в
сроки, указанные в ст. 5 настоящего постано-
вления с предоставлением реализации отхода
по усмотрению получателей лесосек, в) или
оставляться на местах заготовки леса в распоря-




От учреждений, предприятий и органи-
заций, получающих лесосеки на указанных в
от.ст. 3 и 4 льготных условиях, не требуется
представления обеспечения оплаты полученных
лесосек в части, подлежащей рассрочке на пят-
надцать лет.
8. За несвоевременный взнос платы за дре-
весину учреждения, предприятия и организации,
указанные в ст. 1, уплачивают пеню в устано-
вленном размере. Взыскание каждого причитаю-
щегося, но не внесенного в установленный срок
платежа производится на общих основаниях.
9. Вывозка древесины учреждениями, пред-
приятиями и организациями, которым отведены
лесосеки для нужд строительства рабочих жи-
лищ, допускается или по оплате платежей,
причитающихся в погашение первых пятидесяти
процентов стоимости полученной лесосеки (ст. 4,
часть первая), или по представлении установлен-
ных гарантий оплаты этих платежей.
10. Лесорубочпые билеты на лесосеки для
рабочего жилищного строительства выписывают-
ся на имя организаций, учреждений и предпри-
ятий, которым эти лесосеки отводятся, при чем
организации, учреждения и предприятия могут
передавать их лесозаготовительным организаци-
ям для разработки на контрагентских началах.
,а также обменивать полученные лесосеки на
необходимый им строительный лес.
11. Предусмотренные в договорах на отвод
лесосек неустойки вносятся учреждениями, пред-
приятиями и организациями, производящими
строительство рабочих жилищ, полностью, без
рассрочки, на общих основаниях.
12. Залоги за очистку отводимых лесосек
взимаются с учреждений, предприятий и орга-
низаций, производящих строительство рабочих
жилищ, на общнх, установленных для сего, ос-
нованиях.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 марта 1928 г.
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ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 40-33
о сроках сдачи в аренду госземимуществ.
Наркомзем неоднократно указывал, что госу-
дарственные земельные имущества должны
использоваться преимущественно для усиления
обобществленного сектора сельского хозяйства.
В этих целях госземимущества должны обра-
щаться для организацин госсельтрестами, дру-
гими хозорганами. коллективами и с.-х. произ-
водственной кооперацией крупных социалистиче-
ского типа хозяйств, непосредственно обслужи-
вающих государственные нужды, удовлетворяю-
щие потребности госпромышленности в сырье,
производящих агрикультурные ценности для
снабжения масс крестьянских хозяйств и зани-
мающихся производством ценных экспортных
сортов зерновых хлебов. Госземимущества, не
включенные в фонд обобществленного сектора,
подлежат передаче в трудовое пользование мест-
ного населения и переселенцев.
Во исполнение директив высших органов и
основываясь на приведенных соображениях, Нар-
комзем предлагает на будущее время при пере-




Совхозы и необорудованные госземимуще-
ства должпы передаваться в бесплатное и бес-
срочное пользование, впредь до минования в них
надобности, сельтрестам, акционерным обще-
ствам, Сахаротресту, прочим хозорганам, а также
учреждениям, использующим госземимущества





Специальные фонды, выделенные из со-
става необорудованных госземимуществ для уси-
ления обобществленного сектора, не могущие быть
использованными держателями, перечисленными
в п. 1, и предназначенные для организации круп-
ных хозяйств в целях: а) развития тонкорунного
п полугрубошерстного овцеводства, б) разведения
коневодства табунным способом, в) разведения и
нагула крупного рогатого скота, г) производства
семенного материала, с.-х. сырья для промыш-
ленности и ценных сортов зерновых хлебов для
экспорта, д) по развитию садовых и виноградных
культур, е) мелиорации луговых угодий и про-
изводства сенозаготовок, а также частично обору-
дованные хозяйства (бывшие совхозы), не при-
годные для включения в трестированную сеть
или для использования другими хозорганами и
учреждениями, подлежат передаче в пользование,
согласно утвержденных Наркомземом типовых
договоров, с.-х. производственной кооперации на
срок до 24 лет, а коллективам (Коммунам, арте-
лям и товариществам но общественной обработке)
в бесплатное и бессрочное пользование.
3.
 
Площади, зачисленные в специальные
фонды для усиления і обобществленного сектора,
а также госземимущества. предназначенные для
передачи в трудпользованпе, впредь до обра-
щения их по основному назначению, могут пере-
даваться в арендное пользование трудовому на-
селению для рационального использования на
срок от 1 до 6 лет, с внесением, в необходимых
случаях, в договоры особого пункта, предоста-
вляющего земорганам право досрочного отобра-
ния сданного участка, при условии предвари-
тельного о том извещения держателей в период
времени с 1 августа по конец января месяца.
• Окончательный срок арендного пользования
обособленными земельно-хозяйственными едини-
цами госземимуществ, на основе приведенных
указаний, устанавливается теми земорганами,
которым законом предоставлено право заключать
договоры с держателями.
Наркомзем РСФСР Смирнов.
Зам. Нач. Управмелиозема Зубиетов.
(Бюл. НКЗ 22/ІП— 28 г. № 12, стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 13 МАРТА 1928 г.
Ѣ 90-33
о правах на землепользование служителей рели-
гиозных культов.
Практика применения циркуляра Наркомзема
от 20 февраля 1923 г. за № 20 показала, что со-
держащиеся в названном циркуляре указания
истолковываются на местах не всегда одинаково
и нередко порождают недоразумения. Вследствие
этого Народный Комиссариат Земледелия в раз'-
яснение циркуляра № 20 от 20 февраля 1923 г.
предлагает к руководству и исполнению ниже-
следующие указания:
1. Согласно п. 2 циркуляра от 20 февраля
1923 г., решение вопросов о наделении землею
служителей религиозных культов и членов их
семей из состава земель как б. нетрудовых,
являвшихся госземфондом, так и трудовых, в том
числе земель, находящихся в пользовании зе-
мельных обществ, кроме земель, состоявших
в пользовании колхозных об'единений (коммун,
артелей и пр.), в состав которых служители рели-
гиозного культа входить не могли и ныне не
могут, отнесено к компетенции уездных земель-
ных управлений. С другой стороны, до издания
Земельного Кодекса предоставление земли слу-
яштелям религиозных культов и членам их се-
мей из состава этих земель, согласно действо-
вавшей тогда административно-земельной прак-
тике, должно было происходить по постановле-
ниям земорганов, не исключая волземотделов
(при чем на уземотделы возлагалась обязанность
проверять соблюдение особых требований, кото-
рые в то время пред'являлись при наделении
землею служителей религиозных культов).
В соответствии с этим землепользование слу-
жителей религиозных культов и членов их се-
мей моя«ет признаваться закономерным: в отно-
шении наделенных до издания настоящего цир-
куляра лишь в тех случаях, когда наделенне
землею из состава указанных выше земель про-
изводилось по распоряжению названных выше
органов, если притом это наделение не пред-
ставляло собою вознаграждения за совершение
слуяштелями религиозного культа треб 'для ве-
рующих, что неоднократно имело место. При
наличии этого последнего условия землепользо-
вание служителей религиозного культа должно
признаваться незакономерным, хотя бы оно сло-
жилось с разрешения земорганов.
2. Уездные (и соответствующие им) земель-
ные органы обязаны проверять, соблюдены лп
в каждом отдельном случае пользования землей
елуяштелей религиозных культов и членов их
семей пзложенные в п. 1 настоящего циркуляра
условия. Прц обнаружении фактического трудо-
вого землепользования слуя«ителей религиозных
культов без надлежащего разрешения земельных
органов, такое землепользование может быть со-
хранено за названными лицами лишь при усло-
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Биениями, если они в каждом отдельном случае
признают необходимым оставить это землеполь-




Наделение служителей религиозных куль-
тов ж членов их семейств землею впредь должно
производиться исключительно с разрешения
уездных (и соответствующих им) земельных
управлений, при чем если ходатайства о наде-
лении вновь из земель как из состава госзем-
и.муществ, так и трудовой категории, в том числе
земельных обществ, поступают одновременно от
служителей культов и от граждан, принадлежа-
щих к составу трудового земледельческого насе-
ления и не являющихся служителями культов,
то в первую очередь удовлетворяются землею
эти граждане.
4. Входящие в состав государственных зе-
мельных имуществ бывшие церковные земли,
подлежащие передаче в трудовое пользование, не
должны служить фондом для наделения землею
служителей' религиозных культов или членов их
семей. Указанные земли подлежат передаче:
а) в трудовое пользование земельных обществ,
г. земли которых б. церковные земли вклини-
ваются или из состава которых были из'яты до
революции для нужд церквей, а также б) в поль-
зование комитетов крестьянских обществ взаимо-
помощи.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
За Нач. Управмелиозема и Госземимуществ
Зубиетов.
(Бюл. НКЗ 22/Ш— 28 г. № 12, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о дополнении Положения о комиссии по хлопко-
водству при Экономическом Совете РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Дополнить раздел II Положения о комиссии
по хлопководству при Экономическом Совете
РСФСР от 5 апреля 1927 года (Собр. Узак.
1927 г. ."№ 37, ст. 247) ^ новым пунктом 7 сле-
дующего содержания:
«В круг обязанностей комиссии по хлопковод-
ству входит также содействие развитию культу-
ры кендыря, кенафа и других волокнистых ра-
стений».
2. В разделе III упомянутого Положения
пункт 7 считать пунктом 8, дополнив конец ли-
теры «г» этого (8) пункта словами: «и к развитию
культуры кендыря, кенафа и других волокни-
стых веществ».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
12 января 1928 года.
(С. У. 26/11—28 Г. № 16, СТ. 132).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 3 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 28 марта 1927 г.
о мероприятиях по учету и засеву опийного мака.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 673.
Изложить ст. з постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 28 марта 1927 го-
да о мероприятиях по учету и засеву опийного
мака (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 18, ст.
203) 1 ) в следующей редакции:
«Порядок разверстки посевной площади опий-
ного мака по отдельным союзным республикам,
порядок производства заявок о посевах опийно-
го мака, а также порядок ведения акционерным
обществом «Акоспо» учета этих посевов, уста-
навливается инструкцией, издаваемой Народным,
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР по соглашению с представительства-
ми соответствующих союзных республик при пра-
вительстве Союза ССР».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль,, 21 февраля 1928 г.
(С. 3. О. 20/ПІ— 28 г. № 14, ст. 122).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 18 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 67-ЛО
о производстве весенней охоты.
На основании п. «а» ст. 5 декрета ВЦИК и
СНК ОТ 1/ІП 1923 г. (С. У., № 17, СТ. 216, 1923 Г.),
во изменение и дополнение § 21 п примечания
к нему действующих правил производства охоты,
ее сроков и способов, Наркомзем РСФСР пред-
лагает:
1) В тех местностях, где весенняя охота на
птицу местными обязательными постановле-
ниями не воспрещена, разрешать производство
таковой в европейской части РСФСР на срок
не свыше 15 дней и в азиатской ее части на
срок не свыше 20 дней.
2) Время производства весенней охоты край-,
обл- и губземуправлепиям установить самостоя-
тельно в пределах: для южной и средней полос
с 25 марта по 1 мая, для северной полосы
с 13 апреля по 15 мая.
3) В случае допущения производства весен-
ней охоты, кроме установленной организации
весенних заказников, на водоплавающую дичь
закрыть для весенней охоты в каждом округе
или уезде не менее 40 проц. площади лесов
общегосударственного значения в европейской
части РСФСР и не менее 25 проц. в азиатской
ее части.
4) На промысловые районы, население кото-
рых освобождается от уплаты госохотсбора, ука-
занные ограничения в производстве весенней
охоты на птпцу для собственного потребления не
распространяются.
Край-, обл-.. и губземуправлешіям принять все
меры к обеспечению соблюдения данного распо-
ряжения, согласовав проведение мероприятий
с органами милиции, охотничьими организациями
и соответствующим образом инструктировав
лесную охрану.
За Наркомзема РСФСР М. Козырев.
Нач. Упр. Лесами А. Шульц.
(Бюл. НКЗ 15/Ш— 28 г. № и, стр. 18).





                     





Инструкция о порядке предоставления и погаше-
ния займов (ссуд) в специальные капиталы про-
мысловых кредитных товариществ и союзов.
На основании ст. 12 полоягения о кооператив-
ном кредите от 18 января 1927 г. (Собр. Зак.
Союза ССР» 1927 г., № 4, ст. 44) *) Совет Труда
и Обороны постановляет:
1. Займы (ссуды) в специальные капиталы
предоставляются промысловым кредитным това-
риществам и промысловым кредитным союзам,
как вновь возникающим, так и существующим,
для ведения ими торгово-посреднических опера-
ций по организации и эксплоатацин производ-
ственных предприятий.
2. Займы (ссуды) в специальные капиталы
предоставляются только промысловым кредитным
товариществам и промысловым кредитным сою-
зам, действующим в строгом соответствии с зако-
ном и уставом.
3. Размер займов (ссуд) в специальные капи-
талы не должен превышать более чем втрое раз-
мера соответствующего специального капитала,
образованного за счет собственных средств и взно-
сов членов данной организации.
4. При выдаче средств в счет займов (ссуд)
в специальный капитал никакие удержания не
допускаются. Равным образом выдача средств
в счет этих займов (ссуд) не может производиться
акциями и паями кредитных учреждений, вы-
дающих названные займы (ссуды).
5. Займы (ссуды) в специальные капиталы
предоставляются на срок до 10 лет с начислением
не более 3 проц. годовых, которые уплачиваются
ежегодно в последний месяц того операционного
года, за который производится платеж процентов.
6. Погашение капитальной суммы долга про-
изводится частичными ежегодными взносами
в последний месяц каждого операционного года.
7. Если в течение девяти месяцев со дня на-
ступления срока платежа по займу (ссуде) в спе-
циальный капитал очередной платеж не может
быть произведен без нарушения устава товари-
щества (союза), последнее обращается к ликви-
дации.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/ПІ— 28 г. № 75).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
Инструкция об условиях и порядке предоставле-
ния и погашения займов (ссуд) в основные капи-
талы промысловых кредитных товариществ и про-
мысловых кредитных союзов за счет средств,
отпускаемых для этой цели по единому государ-
ственному бюджету Союза ССР.
На основании ст. 10 положения о кооператив-
ном кредите от 18 января 1927 г. («Собр. Зак.
Союза ССР» 1927 года, № 4, ст. 44) *) Совет Труда
и Обороны постановляет:
1. Займы (ссуды) в основные капиталы за
счет средств, отпускаемых по единому государ-
ственному бюджету Союза ССР, предоставляются
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» А 1» 4—27 г., стр. 112.
промысловым кредитным товариществам и про-
мысловым кредитным союзам, как вновь возни-
кающим, так и существующим, для укрепления
их финансовой устойчивости и облегчения им
выполнения задачи привлечения средств для кре-
дитования населения и накопления собственных
капиталов.
2. Предоставление займов (ссуд) в основные
капиталы производится по предварительному "об-
суждению Еопроса о том в особых комиссиях,
образуемых при кредитном учреждении, вы-
дающем заем (ссуду), под председательством
представителя этого учреждения и в составе
представителей соответствующих органов народ-
ного комиссариата финансов и высшего совета
народного хозяйства соответствующей союзпоіі
республики, представителей кредитных учрежде-
ний, кредитующих организацию, ходатайствую-
щую о предоставлении займа (ссуды), предста-
вителя союза промысловой кооперации, в состав
которого организация входит, либо, при отсут-
ствии такого союза, представителя местного ко-
оперативного совета.
3. Займы (ссуды) в основные капиталы пред-
оставляются только промысловым кредитным то-
вариществам и промысловым кредитным союзам,
действующим в соответствии с законом и уста-
вом.
4. Общая сумма займов ч (ссуд) в основной
капитал за счет бюджетных средств доляша быть
не менее двух и не более десяти тысяч рублей
на одно промысловое кредитное товарищество и
не менее 60 тысяч рублей на один промысловый
кредитный союз, при чем, однако, размер пред-
оставляемого займа (ссуды) действующему про-
мысловому кредитному товариществу не моя;сг
превышать более чем втрое суммы фактически
оплаченного его паевого "капитала.
Примечание. Установленные в на-
стоящей статье размеры займов (ссуд) могут
быть повышаемы особыми комиссиями, обра-
зуемыми при центральных республиканских
кредитных учреяедениях, выдающих займы
(ссуды) в основные капиталы промысловых
кредитных товариществ ті промысловых кре-
дитных союзов, в составе: председателя —
представителя учреждения, выдающего заем
(ссуду), и членов — представителей народного
комиссариата финансов и высшего совета на-
родного хозяйства соответствующей союзной
республики, а также республиканского цен-
тра промысловой кооперации.
5. Заем (ссуда) в основной капитал предоста-
вляется сроком до окончания десятого операци-
онного года, считая и год предоставления займа
(ссуды), с начислением не более 3 проц. годовых,
каковые уплачиваются еятегодно в последний ме-
сяц того операционного года, за который про-
изводится платеяг процентов.
6. При выдаче средств в счет займа (ссуды)
в основной капитал никакие удеряіания не до-
пускаются, равным образом выдача средств в
счет этих займов (ссуд) не может производиться
акциями и паями кредитных учреяедений, пред-
оставляющих займы (ссуды).
7. Промысловое кредитное товарищество (про-
мысловый кредитный союз), которому предоста-
влен заем (ссуда) в основной капитал, обязано
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капитала, включая его заемную часть, к сумме
лаймов (ссуд) на кредитные операции, при ко-
тором последняя не превышала бы более чем
в десять раз первую.
8. Погашение займов (ссуд) в основной капи-
тал производится частичными ежегодными взно-
сами. Взносы эти производятся в следующие
сроки: по истечении третьего операционного го-
да после получения займа (ссуды), считая в том
числе и год, в течение которого заем получен,
погашается 5 проц. суммы займа, по истечении
четвертого, пятого и шестого года — по 10 проц.,
по истечении седьмого, восьмого и девятого года
— по 15 проц. и по истечении десятого года —
20 проц. суммы займа.
9.
 
Размер основного капитала не может быть
уменьшаем в связи с погашением займа (ссуды),
полученного на образование этого капитала, для
чего товарищества и союзы обязаны ежегодно
производить отчисления из прибылей в пополне-
ние основного капитала в размере не менее сум-
іі'ы, уплачиваемой за этот год в погашение займа
(ссуды); общая же сумма ежегодных отчислений
в основной и специальные капиталы впредь до
погашения займа (ссуды) не может быть менее
50 проц. чистой прибыли.
10. Бели указанных в ст. 9 отчислений в воз-
мещение платежей, произведенных по займам
(ссудам) в основной капитал, окаяіется недоста-
точно, то товарищество илп союз обязаны по-
крыть недостающую сумму порядком, указан-
ным, в их уставах, для покрытия убытков.
11. От товарищества или союза зависит во
всякое время уплатить весь свой долг по займу
(ссуде) в основной капитал или увеличить свои
платеяш по этому займу (ссуде), но при том
непременном условии, чтобы размер основного
капитала не уменьшался.
12. Займы (ссуды) в основные капиталы могут
быть получаемы промысловыми кредитными то-
вариществами и союзами не только из средств,
отпускаемых по единому государственпому
бюджету Союза ССР, но лишь с точным соблю-
дением условий, изложенных в ст.ст. 5, 6, 8, 9,
10 и 11 настоящей инструкции, при чем процен-
ты по этим займам не могут превышать 4 проц.
годовых.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/Ш— 28 г. № 75).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о преимущественном снабжении сырьем тех ку-
старей и ремесленников, которые имеют учеников.
В дополнение к постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 31 мая 1927 года об
итогах развития кустарно-ремесленной промыш-
ленности и промысловой кооперации и о мерах
дальнейшего их укрепления и развития («Собр.
Узак.» 1927 г., № 53, ст. 356) !) Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Предлояшть Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР принять меры к тому, чтобы
при снабжении кустарно-ремесленной промыш-
ленности и промысловой кооперации сырьем
через государственные хозяйственные органы в
первую очередь снабжались те промысловые ар-
тели, а также кустари и ремесленники, которые
имеют учеников.
2. Инструкция по применению настоящего по-
становления издается Высшим Советом Народно-
го Хозяйства РСФСР по соглашению с Народным
Комиссариатом Труда РСФСР и Всероссийским
Союзом Промысловой Кооперацпп.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/ІѴ— 28 г. № 79).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения об управлениях стро-
ительного контроля в краях, областях и губерниях
РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Утвердить прилагаемое положение об упра-
влениях строительного контроля в краях, обла-
стях и губерниях РСФСР.
2. О введением в действие указанного в ст. 1
настоящего постановления положения считать
утратившим силу утвержденное Советом Народ-
пых Комиссаров РСФСР 27 сентября 1923 .года
лолоясение об управлениях губернских ишкене-
ров (Собр. Узак. 1923 г., № 79, ст. 763).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 февраля 1928 г.
Положение об управлениях строи-
тельного контроля в краях, областях
и губерниях РСФСР.
1. Управления строительного контроля в кра-
ях, областях и губерниях состоят непосредствен-
но при президиумах соответствующих исполни-
тельных комитетов в качестве отделов этих ис-
полнительных комитетов.
2. В круг ведения управления строительного
контроля входят: а) техническо-строительнын
контроль; б) техническо-экономическое регулиро-
вание местного строительства; в) учет строитель-
ства; г) мероприятия по ограждению обществен-
ной безопасности в отношении строительства и со-
стояния зданий и сооружений; д) выполнение
отдельных поручений подлежащих местных ис-
полнительных комитетов.
Примечание. На управление строи-
тельного контроля не могут быть возложены
обязанности руководства производством строи-
тельных работ, а равно обязанности техни-
ческого надзора за отдельными строительными
работами.









чает: а) рассмотрение и утверждение проектов
вновь возводимых строений и сооружений, а так-
же проектов переустройства и капитального ре-
монта таковых, за исключением тех категорий
строений и сооружений, утверждение проектов
каковых, на основании закона, из'ято из ведения
подлежащих местных исполнительных комитетов;
<5) осуществление фактического контроля на ме-
стах производства строительных работ; в) осви-
детельствование выполненных работ с точки зре-
ния их соответствия утвержденным проектам и
выданным разрешениям.
4. Проекты работ, из'ятых из ведения местных
исполнительных комитетов до начала работ, под-
лежат согласованию с местными управлениями
строительного контроля в отношении: а) плани-
ровки и застройки города или населенного пунк-
та; б) выполнения мероприятий по ограждению
общественной безопасности и в) соблюдения пра-
вил, установленных обязательными постановле-
ниями подлежащих местных исполнительных ко-
митетов и советов.
В случае недостижения соглашения по како-
му-либо из указанных условий управление строи-
тельного контроля вносит проект со своим заклю-
чением в президиум подлежащего местного ис-
полнительного комитета, при чем до вынесения
последним соответствующего решения произ-
водство работ не может быть начато.
5. Управления строительного контроля обяза-
ны следить за тем,- чтобы все строительные ра-
боты производились не иначе, как по утвержден-
ным ими проектам или же, в указанных в ст. 4
настоящего положения случаях, по проектам,
с ними согласованным.
Примечание. Заключения отделов под-
лежащих местных исполнительных комитетов
но проектам в частях, касающихся этих от-
делов (охраны труда, санитарно-технической
части, пожарной охраны и проч.), даются со-
ответствующими отделами, как правило, в
порядке участия их представителей в техни-
ческом совете при управлении строительного
контроля.
0. Управления строительного контроля осу-
ществляют техническо-строительный контроль на
основании: а) положений, правил и норм, уста-
новленных законодательством Союза СОР и
РСФСР; б) ведомственных постановлений по во-
просам строительства, изданных народными ко-
миссариатами в пределах их компетенции; в) обя-
зательных постановлений, издаваемых соответ-
ствующими местными исполнительными комите-
тами или городскими советамп, а также распо-
ряжений управления строптельного контроля,
опубликованных в установленном порядке.
7. Для осуществления технического контроля
должностным лицам управлений строительного
контроля предоставляется право: а) беспрепят-
ственного посещения строительных работ; б) ос-
мотра скрытых конструкций здания в целом или
части; в) дачи распоряжений о приостановке ра-
бот при наличии существенных отступлений от
утвержденного проекта или при производстве ра-
бот по проектам, не согласованным с управлени-
ем строительного контроля, а также в случае об-
наружения работ, выполняемых явно небрежно и
грозящих общественной безопасности. Одновре-
менно с распоряжением о приостановке работ
управление строительного контроля уведомляет
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об этом соответствующий местный исполнитель-
ный комитет; г) требования временного отстра-
нения от должности ответственных работников
технического надзора с одновременным привле-
чением таковых в необходимых случаях к ответ-
ственности и уведомлением об этом подлежащего
местного исполнительного комитета; д) возбужде-
ния перед подлежащим местным исполнительным
комитетом вопроса о ликвидации строительных
организаций, действующих на основании поло-
жений и уставов, и прекращении деятельности
частных подрядчиков.
8. В области техническо-экономического регу-
лирования местного строительства на управления
строительного контроля возлагается: а) разработ-
ка, согласование с заинтересованными отделами
и внесение на утверждение президиума подлежа-
щего местного исполнительного комитета проектов
обязательных постановлений по строительной ча-
сти, касающихся общественной и пожарной без-
опасности, застройки города и санитарно-технн-
ческих требований; б) дача заключений по проек-
там обязательных постановлений, вырабатывае-
мым отделами подлежащего местного исполни-
тельного комитета и имеющим отношение к
строительству;
Примечание. Указанные в настоящем
пункте проекты обязательных постановлений
подлежат предварительному согласованию с
управлением строительного контроля.
в) собирание и составление по согласованию
с местными статистическими органами местных
справочных цен на рабочую силу, транспорт,
материалы и изделия и периодическое опублико-
вание таковых не реже двух раз в год; г) со-
ставление и опубликование ориентировочных рас-
ценок на отдельные виды строительных работ,
а также расценок по отдельным укрупненным
измерителям для составления производственных
смет по типовым и наиболее распространенным
зданиям и сооружениям; д) обязательное участие
в заседаниях местных плановых органов при
рассмотрении ими вопросов, касающихся планов
строительства; е) общее наблюдение за производ-
ством торгов на сдачу строительных работ, про-
изводимых за счет общегосударственных и мест-
ных средств; ж) дача заключений по строитель-
ным сметам отделов соответствующих местных
исполнительных комитетов;
Примечание. Для выполнения обязан-
ностей, указанных в настоящем пункте, .упра-
влению строительного контроля предоста-
вляется право рассмотрения производственных
смет, рабочих чертежей, расчетов, конструк-
ций, калькуляций цен на строительные рабо-
ты, расходования строительных материалов,
исчисления накладных расходов и проч.
з) рассмотрение проектов планирования горо-
дов, рабочих и иных поселений городского типа
и представление но ним своих заключений; п) да-
ча заключений но проектам типовых зданий: жи-
лых, коммунальных, промышленных, школьных
и проч.; к) собирание сведений и разработка дан-
ных о результатах опытного строительства; л) про-
изводство экспертизы строительства по требова-
нию судебных органов в случаях, связанных с
нарушением государственных и общественных
интересов; м) разработка мероприятий по рацио-
нализации и удешевлению строительного произ-
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стному строительству; н) созыв с разрешения
подлежащих местных исполнительных комитетов
и по программам, утвержденным президиумами
названных исполнительных комитетов, техниче-
ских совещаний и конференций, имеющих целью
подытоживание опыта строительства, инструкти-
рование технического персонала и разработку
мероприятий по наиболее ответственным вопросам
\ строительства.
9. Помимо функций в области техническо-эко-
номического регулирования местного строитель-
ства, указанных в ст. 8 настоящего положения,
на краевые и областные управления строитель-
ного контроля, а равно Московское губернское
управление строительного контроля возлагается:
а) разработка и опубликование в установленном
порядке, в развитие законодательных норм, тех-
нических условий на сдачу и приемку строитель-
ных материалов и работ, форм смет, порядка со-
ставления и прохождения производственных смет
и отчетности, обязательных для всего местного
строительства, за исключением работ, из'ятых из
ведения местных исполнительных комитетов;
(,) составление и опубликование в установленном
порядке по согласованию с заинтересованными
отделами, в развитие законодательных положе-
ний и правил, местных ориентировочных уроч-
ных норм по строительным работам, составляе-
мых в соответствии с указаниями высших учре-
ждений и с учетом местных условий и опыта.
10. Производимый управлениями строительного
контроля учет строительства выражается: а) в
регистрации строительных организаций, контор и
подрядчиков, принимающих подряды на строи-
тельные работы; б) в регистрации технического
персонала, имеющего право осуществления тех-
нического надзора за строительными работами;
в) в фактическом учете строительства совместно
с местными статистическими органами по про-
грамме, утвержденной центральными органами.
11.
 
В области охраны общественной безопас-
ности на управления строительного контроля
возлагаются следующие обязанности: а) соста-,
вление и внесение на утверждение президиума
подлежащего местного исполнительного комитета
проектов обязательных постановлений по огра-
ждению общественной безапасности в местах об-
щественного пользования в части, касающейся
строительства; б) составление и внесение на ут-
верждение президиума подлежащего местного
исполнительного комитета проектов обязательных
постановлений, устанавливающих запрещение от-
крытия и эксплоатации предназначаемых для
общественного пользования зданий, помещений
и сооружений, в чьем бы ведении они ни нахо-
дились, без получения от управления строитель-
ного контроля удостоверений об отсутствии тех-
нических препятевнй к их функционированию;
Примечание. Разрешения на открытие
зданий, помещений и сооружений выдаются
на основании указанных в настоящем пункте
удостоверений в установленном порядке под-
лежащими административными отделами.
в) производство периодических технических
осмотров существующих зданпй общественного
значения, как-то: театров, цирков, клубов, кино
н проч. для определения возможности их даль-
нейшего функционирования и установления мер,
необходимых для поддержания пх в надлежащем
техническом состоянии;
П р н м е ч а н и е. Указанные в настоящем
пункте осмотры производятся комиссиями под
председательством представителя управления
строительного контроля в составе представи-
телей органов пожарной охраны, благоустрой-
ства, санитарного надзора и милиции.
г) производство технических осмотров зданий
и сооружений, находящихся в состоянии, угро-
жающем общественной безопасности, и принятие
необходимых мер в отношении таковых, в том чи-
сле закрытия зданий общественного назначения и
выселения в административном порядке прожи-
вающих в них лпц в соответствии с действую-
щим законодательством.
12. Управления строительного контроля еже- ч
годно представляют подлежащим местным испол-
нительным, комитетам отчеты о своей деятель-
ности, а также доклады о состоянии строитель-
ства.
13. Управления строительного контроля состо-
ят из инженера, назначаемого президиумом под-
лежащего местного исполнительного комитета из
числа лиц с высшим техническим образованном
и достаточным практическим стажед в области
строительства, заместителя или помощника инже-
нера и необходимого штата сотрудников, устана-
вливаемого в установленном порядке, в соответ-
ствии с местными потребностями.
Примечание 1. В виде из'ятия ко вре-
менному исполнению должности инженера мо-
жет быть допущено лицо, не имеющее выс-
шего технического образования, но обладающее
достаточным практическим стажем.
Примечание 2. Состав, штатное рас-
писание и пределы ведения отдельных частей
управлений строительного контроля уста-
навливаются президиумами подлежащих ме-
стных исполнительных комитетов в соответ-
ствии с инструкцией, издаваемой в развитие
настоящего положения.
14. Для согласования строительных мероприя-
тий и проектов, затрогивающих интересы и ком-
петенцию нескольких отделов подлежащих мест-
ных исполнительных комитетов или городских
советов, при управлении строительного контроля
учреждается технический совет под председатель-
ством инженера. В состав совета входят: пред-
ставитель управления строительного контроля,
два представителя коммунального отдела (отдела
местного хозяйства), из числа каковых один обя-
зательно является представителем органа, руко-
водящего пожарной охраной, и по одному пред-
ставителю от отделов: здравоохранения, труда,
совета, народного хозяйства, где таковой обра-
зован, и земледелия.
Примечание. Председателю техниче-
ского совета предоставляется право пригла-
шать с совещательным голосом для участия
в рассмотрении отдельных вопросов предста-
вителей других заинтересованных отделов
исполнительного комитета, представителен
профессиональных и общественных организа-
ций, а также отдельных сведущих лиц.
15. На рассмотрение технического совета вно-
сятся: а) проекты и технические расчеты наи-
более важных и ответственных зданий и соору-
жений, а равно типовые проекты; б) проекты
сложных технических мероприятий, вносимые в
управление строительного контроля; в) проекты
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ций, затрогивающих интересы нескольких отделов
подлежащего местного исполнительного комитета.
Примечание. При разногласиях между
заинтересованным отделом исполнительного
комитета и техническим советом вопрос пере-
носится на разрешение подлежащего местного
исполнительного комитета, которому управле-
ние строительного контроля докладывает об
имеющихся разногласиях и сообщает свое
заключение по данному вопросу.
16.
 
Управления строительного 'контроля непос-
редственно подчинены соответствующим местным
исполнительным комитетам, а также вышестоя-
щим органам строительного контроля.
17. Органами строительного контроля в уездах
и округах являются уездные инженеры, назна-
чаемые по особому постановлению уездного ис-
полнительного комитета, и окружные инженеры,
состоящие при президиумах соответствующих
исполнительных комитетов и подчиненные в тех-
ническом отношении вышестоящим управлениям
строительного контроля.
18. Управления строительного контроля содер-




Жалобы на неправильные действия упра-
влений строительного контроля подаются в мест-
ные исполнительные комитеты, при которых на-
званные управления состоят, и одновременно со-
общаются в копии вышестоящему управлению
строительного контроля.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 31/Ш— 28 г. № 77).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по обеспечению жилой площадью
работников учреждений и предприятий Союза
ССР за границей.
В дополнение и из'ятие из постановления Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 8 декабря
1926 года об условиях и сроках сохранения права
на жилую площадь за временно от'езжающимп
(С. У. 1926 года, № 88, ст. 644) *) Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. За лицами, командируемыми на работу в
учреждениях и предприятиях Союза ССР за гра-
ницей для торговой и дипломатической деятель-
ности, сохраняется занимаемая ими до откоман-
дирования за границу жилая площадь на все то
время, на какое данное лицо командировано за
границу или на которое с данным лицом заклю-
чен трудовой договор учреждением или пред-
приятияем Союза ССР за границей.
2. Упомянутые в ст. 1 работники учреждений
и предприятий Союза ССР за границей пмеют
право при командировании их за границу пере-
давать по согласованию с командирующим уч-
реждением занимаемые ими помещения другим
лицам, относящимся к категории трудящихся,
с тем, что по окончании работы за границей и по
возвращении работников обратно в РСФСР лица,
которым эти помещения были переданы, обязаны
немедленно освободить таковые, независимо 'от
срока проживания. Лица, отказавшиеся освобо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —26 г., стр. 1972.
дить помещение, подлежат выселению в адми-
нистративном порядке без предоставления жилой
площади по требованию того государственного
органа, работник которого был командирован за
границу.
3. Квартирная плата и плата за коммуналь-
ные услуги за время отсутствия командирован-
ных за границу работников взыскивается по
установленным нормам с лиц, фактически зани-
мающих помещения.
4. Городские советы обязаны по ходатайству
соответствующего ведомства или учреягдення
предоставлять жилые помещения лицам, упомя-
нутым в статье 1 настоящего постановления, если
последние лишились жилой площади в связи с
выездом на работу за границу.
5. Действие ст.ст. 1, 2 и 3 настоящего поста-
новления распространяется также на жилые по-
мещения в домах, прикрепленных к учрежде-
ниям и предприятиям.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. .Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/Ш— 28 г. № 76).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 6 МАРТА
1928 г. № 91
о сохранении жилой площади за специалистами,
временно от'езжающими на работы по проекти-
рованию и постройке Волго-Донского канала.
На основании постановления ОНК РСФСР от
29 июля 1927 г. о предоставлении НКВД права
бронирования жилой площади за специалиста-
ми, временно от'езжающими для участия в круп-
ных государственных строительных работах, На-
родный Комиссариат Внутренних Дел РОФОР
постановляет:
1. За инясенерно-техническнм персоналом, а
равно за специалистами иной квалификации,
временно от'езжающими на работы по проекти-
рованию и постройке Волго-Донского канала,' со-
храняется занимаемая ими в местах постоянно-
го жительства яшлая площадь на сроки, ука-
занные в последующих статьях настоящего по-
становления.
2. При условии оставления семей лиц, ука-
занных в ст. 1 настоящего постановления, в
месте постоянного жительства этих лиц, жилая
площадь сохраняется за ними на весь срок, на
какой ими заключен трудовой договор с упра-
влением строительства Волго-Дон-Азовское море.
При возобновлении трудового договора с упра-
влением строительства Волго - Дон - Азовское мо-
ре соответственно удлиняется срок сохранения
жилой площади за лицами, указанными в от. 1
настоящего постановления.
3. За лицами, указанными в ст. 1 настоящего
постановления, не имеющими семьи в месте по-
стоянного жительства, жилая площадь сохра-
няется в течение одного года.
4. Бронирование яшлой площади в порядке
настоящего постановления производится по удо-
стоверениям местных советов или их жилищ-
ных органов, выдаваемым на основании соот-
ветствующих справок о заключении трудовых
договоров с управлением строительства Волго-
Дон-Азовское море.
Примечание. Выданное управлением
строительства Волго-Дон-Азовское море удо-
стоверение о выполнении пред'явителем удо-
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ственно ст. 1 настоящего постановления, с
указанием специальности, освобождает от
представления других документов в подтвер-
ждение права на бронирование жилой площа-
ди местным советом.
5. От.ст. .3, 4 и 5 постановления СНК РСФСР
от 8 декабря 1926 г. («С. У.» 1926 г. : № 88, ст.
644) *) сохраняют силу в отношении лиц, ука-
занных в настоящем постановлении.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Зам. Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз. Царев.
(Бюл. НКВД 24/ІІІ— 28 г., № 10, стр. 183).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД, НКЗдр. И НКЮ РСФСР
ОТ 13 МАРТА 1928 г. № 99/70 мв/42
по применению ст. 1 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР «О мероприятиях по
жилищному хозяйству в городских поселениях»
от 15 ноября 1927 г. («С. У.» 1927 г. № 118,
ст. 800) 2 ).
(Издается на основании ст. 37 постановления
СНК РСФСР, указанного в заголовке).
1. В зависимости от отепени жилищной нужды
городские советы могут издавать постановления,
обязывающее жилищно-арендные кооперативные
товарищества и жилищные товарищества сда-
вать в распоряжение городского совета освобож-
дающуюся в арендуемых товариществами домах
жилую площадь, при наличии следующих сово-
купных условий:
а) Если все члены данного товарищества, а
равно семьи их удовлетворены средней для дан-
ного города фактической нормой площади.
б) Если освободившаяся площадь предста-
вляет собой целую жилую единицу, т.-е. квартиру,
непроходную комнату или несколько комнат, но
не часть комнаты.
Примечание 1. Средняя фактическая
норма определяется однажды в год, на осно-
вании данных переписи 17 декабря 1926' г.
или более поздних данных губстатбгоро, ко-
миссией при местном коммунотделе при уча-
стии представителей отдела здравоохранения
и профсовета и утверждается президиумом
горсовета или исполнительным комитетом,
при чем берется средняя фактическая норма
пользования жилой площадью в квартирах,
не включая общежитий.
Примечание 2. К членам жилтовари-
щества в отношении права на удовлетворение
жилой площадью по установленной норме
должны быть отнесены и те жильцы, кото-
рые не состоят еще членами, товарищества,
но согласно постановлению ВЦИК и СНК
РСФСР от 1 августа 1927 г. («С. У.» 1927 г.
№ 80, ст. 535) 2 ) и постановлению СНК РСФСР
от 15 ноября 1927 года («С. У.» 1927 года
№ 118, ст. 800) приобрели ко времени осво-
бождения площади право на постоянное жи-
тельство в доме и право членства в жилтова-
риществе; на временных жильцов правила
настоящей статьи не распространяются.
2. При определении средней душевой нормы
площади дополнительная площадь, которою на
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —26 г., стр. 1979.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 49 —27 г., стр. 2033.
3 ) «См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 32 —27 Г., СТр. 1279.
основании действующих законов пользуются ли-
ца установленных категории, в расчет не при-
нимается и вычитается из общей жилой пло-
щади.
Лица, имеющие право на дополнительную
площадь и ею не удовлетворенные, сохраняют
право на удовлетворение освободившейся пло-
щадью, согласно правилам, установленным ст. 7
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 31 октяб-
ря 1927 г. «О праве пользования дополнительной
жилой площадью» («С. У.» 1927 г. № 110.
ст. 783) *).
Научные работники, зарегистрированные в
установленном порядке, сохраняют предоста-
вленные им действующим законодательствам пра-
ва на заселение комнат, освободившихся в зани-
маемой ими квартире.
3. Городские советы устанавливают категории
лиц из состава трудовых элементов населения,
коими должна быть заселена освободивщаяся
жилая площадь, из'емлемая из непосредственного
заселения жилтовариществами. Так, может быть
установлено, что освобождающаяся площадь
должна заселяться исключительно работниками
физического труда или же рабочими и служащи-
ми с заработком не выше установленного разме-
ра. Могут быть установлены комбинированные
признаки, например, заселение рабочими и слу-
жащими индустриальной промышленности с за-
работком до 100 рублей в месяц и т. д.
4. Самое заселение освободившейся площади
производится в порядке, установленном город-
ским советом, при чем в зависимости от местных
условий горсовет устанавливает один из двух
способов заселения:
а) заселение жилищным органом горсовета
по ордерной системе;
б) заселение через квартирное бюро, орга-
низованное согласно ст. 4 постановления СНК
РСФСР от 15 ноября 1927 г. «О мероприятиях
по жилищному хозяйству в городских поселе-
ниях».
Примечание. Применение в одном и
том же городе обоих способов заселения осво-
бодившейся площади не должно иметь места,
так как неизбежно вызвало бы параллелизм
в работе, неувязку и конфликты.
. ■ 5. Домовладения жилищно-арендных коопе-
ративных товариществ и жилищных товариществ,
в домах коих освобождается площадь, удовлетво-
ряющая условиям ст. 1 настоящей инструкции,
обязаны в трехдневный срок по освобождении
площади сообщить об этом в жилищный отдел
или в квартирное бюро, в зависимости от поряд-
ка заселения, установленного горсоветом. В сооб-
щении об освободившейся площади домоупра-
вления обязаны указать: точный адрес, число
освободившихся комнат, размер жилой площади
в каждой из них, этаж.
6. При заселении освободившейся площади по
ордеру жилищного отдела заселение произво-
дится домоуправлением немедленно по пред'явле-
нии ордера.
При применении заселения освободившейся
площади через квартирное бюро городские со-
веты устанавливают сроки в пределах от 3
до 7 дней, в течение которых квартирные бюро
направляют в соответствующие домоуправления
кандидатов на заселение из числа лиц, принад-
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лежащих в категориям, установленным городским
советом.
Домоуправления обязаны в течение устано-
вленного срока заселить освободившуюся пло-
щадь жильцами из числа лиц, направляемых
квартирным бюро, немедленно сообщая ему о
состоявшемся заселении.
В случае, если в течение установленного сро-
ка домоуправление не заселило освободившейся
площади в вышеуказанном порядке, заселение
производится непосредственно квартирным бюро.
7.
 
В случае, если жилищный отдел или квар-
тирное бюро не направляют жильцов в домо-
управление в течение двух недель со времени
сообщения об освободившейся площади, домо-
управление в праве заселить площадь по своему
усмотрению, но обязательно лицами, принадле-
жащими к категориям, установленным городским
! оветом (ст. 2), сообщая об этом одновременно
в жилищный отдел или квартирное бюро по
принадлежности.
8. При освобождении площади, заселенной в
порядке применения ст. 1 постановления СНК
РСФСР от 15 ноября 1927 г. «О мероприятиях
по жилищному хозяйству в городских поселе-
ниях», заселение ее вновь производится на нача-
лах, указанных в настоящей инструкции.
9. Квартирная плата с заселенной площади
взимается домоуправлением на общих основаниях;





(Бюл. НКВД 24/Ш— 28 г. № 10, стр. 185).
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 28 МАРТА
1928 г. № 189
о порядке установления особых фондов заработ-
ной платы для оплаты труда специалистов в
учреждениях и предприятиях общесоюзного зна-
чения на второе полугодие 1927/1928 г.
Нарком тру дам Союзных Республик.
В связи с истечением сроков действия утвер-
жденных на первое полугодие 1927/28 г. особых
фондов заработной платы для оплаты труда спе-
цпалистов Народный Комиссариат Труда Союза
ССР постановил:
1. Особые фонды заработной платы для опла-
ты труда специалистов, работающих в учрежде-
ниях и предприятиях общесоюзного значения (в
том числе в учреждениях, подведомственных нар-
коматам Союза ССР), подпадающих под действие
постановления СТО от 2 ноября 1923 г. «О поряд-
ке установления персональных окладов и особых
вознаграждений за выполнение специальных за-
даний работникам государственных органов и ак-
ционерных смешанных обществ с преобладающим
государственным капиталом» («Вестник ЦИК, СНК
и СТО СССР», 1923 г., № 8, ст. 260 и Собр. Зак.
СССР, 1927 г., № 33, ст. 346) *), устанавливаются
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1109.
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР, ВСНХ И НКВД РСФСР
ОТ 5 МАРТА 1928 г. № 90/38/12
о порядке производства ремонта и содержания
мостовых против владений государственных про-
мышленных предприятий, действующих на на-
чалах коммерческого расчета.
1. Согласно ст. 3 декрета ВЦИК и СНК РСФСР
от 1 февраля 1926 г. «О порядке устройства и
содержания мостовых и тротуаров в городских
поселениях» («С. У.» 1926 г. № 8, ст. 56) 1 ), ре-
монт и содержание мостовых против владений
государственных предприятий, состоящих на ком-
мерческом расчете, лежат на обязанности послед-
них и производятся по себестоимости органами
коммунального хозяйства за счет средств со-
ответствующих предприятий.
2. В соответствии с вышеизложенным размер
и порядок производства взносов на ремонт и
содержание мостовых должны устанавливаться
по соглашению между соответствующими пред-
приятиями и органами коммунального хозяйства,
применительно к правилам, установленным для
производства ремонта и содержания мостовых
против владений государственных учреждений,
состоящих на бюдягете («С. У.» 1926 г. № 20,
ст. 156) 2 ).
За Председателя ВСНХ СССР Толоконцев.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Брыков.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз. НКВД РСФСР Анохин.
Нач. АФУ ВСНХ РСФСР Леонов.
(Бюл. НКВД 24/Ш— 28 г. № 10, стр. 183).
на второе полугодие 1927/28 г. (апрель —сентябрь)
в тех же размерах, в которых особые фонды были
установлены на первое полугодие 1927/28 г. (ок-
тябрь —март), за исключением случаев, указанных
в ст. 2 настоящего постановления.
Представления заявок на указанные фонды не
требуется.
2) В случаях, если в личном составе специали-
стов, работающих в учреждениях и предприя-
тиях, указанных в предыдущей статье, предпо-
ложено в течение второго полугодия 1927/28 г.
изменение в сторону сокращения или увеличения
против контингента, принятого во внимание при
определении НКТ СССР особого фонда заработ-
ной платы на I полугодие 1927/28 г., эти учре-
ждения и предприятия обязаны не позднее 15 ап-
реля 1928 г. представить новые заявки на особые
фонды заработной платы на второе полугодие
1927/28 г. При этом один экземпляр заявки пред-
ставляется на заключение в соответствующий
профсоюз, а другой представляется в НКТ СССР
с прилоягением сведений о предполагаемых изме-
нениях в количестве специалистов и сведений,
указанных в п. 3 настоящего постановления.
3. Все прочие учреждения и предприятия из
числа указанных в ст. 1 настоящего постановле-
ния (кроме представляющих заявки и сведения
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г.. стр. 417.
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в порядке ст. 2) обязаны представить не позднее
іъ апреля 1928 г. в НКТ СССР лишь сведения
по расходованию особых фондов заработной пла-
ты за I полугодие 1927/28 г. с данными о суммах
помесячного расходования особого фонда и о чис-
ле лиц, получавших вознаграждение из этого
фонда.
4. Остатки особых фондов заработной платы,
не израсходованные в течение первого полугодия
1927/28 г., не подлежат перенесению в суммы
особых фондов на второе полугодие 1927/28 г.
5. Настоящее постановление не распростра-
няется на следующие учреждения и предприятия:
а) хозорганы, подведомственные ВСНХ СССР
(особые фонды для этих хозорганов предоста-
вляются Наркомтрудом СССР в распоряжение
ВСНХ СССР);
б) учреждения и предприятия, в которых про-
ведено государственное нормирование заработ-
ной платы, или система должностных окладов по
коллективным договорам, или особая тарифная
сетка для специалистов.
За Наркомтруда СССР Бахутов.
Чл. Коля. Ноа.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Бобашинский.
(Т. 30/Ш— 28 г. № 76).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 21 МАРТА
1928 г. № 74
о минимуме заработной платы и тарифных
поясах на период апрель—сентябрь 1928 года.
На основании постановления СНК РСФСР от
15 января 1928 года о порядке распределения
местностей РСФСР по тарифным поясам 1 ) На-
родный Комиссариат Труда РСФСР поста-
новляет:
1) Установить на период апрель —сентябрь
1928 года минимальную заработную плату по
поясам в следующем размере:
I
 
пояс —минимум зарплаты 10 руб.
Москва, Ленинград.
а) Автономные ССР: Дагестанская, Киргизская,
Карельская, Крымская и город Кзыл-Орда (Ка-
закстан), Якутская.
б) Области: область Коми и Кара-Калпакская
область.
в) Губернии: Архангельская, Джетысуйская,
Московская, Нижегородская и Сыр-Дарьинская.
г) Округа: Ленинградской области —Мурман-
ский. Северн. Кавказа: Донской и Черноморский.
д) Адаевский уезд Казанской АССР.
II пояс — минимум зарплаты 9 руб.
а) Области: Адыгейская. Ингушетия, Карачаев-
ская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Марий-
ская, Северная Осетия и Чеченская.
б) Губернии: Астраханская, Брянская, Влади-
мирская, Иваново-Вознесенская, Костромская,
Орловская, Тульская, Тамбовская, Тверская и
Ярославская.
в) Округа Северного Кавказа: Армавирский,
Кубанский, Майкопский, Сунженский, Таганрог-
ский, Терский, Черкесский, Шахтинский и горо-
да: Владикавказ и Грозный.
г) Округа Ленинградской области: Ленинград-
ский, Лужский и Лодейнопольский.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 224.
III пояс — минимум зарплаты 8 руб..
а) Автономные ССР: Башкирская, Татарская,
Чувашская и Немцев Поволжья.
б) Области: Вотская, Ойратская и Уральская.
в) Губернии: Актюбинская, Воронежская, Во-
логодская, Вятская, Курская, Калужская, Орен-
бургская, Пензенская, Рязанская, Саратовская,
Сталинградская, Самарская, Ульяновская н
Уральская (Казакстан).
г) Округа Ленинградской области: Борович-
ский, Великолуцкнй, Новгородский, Псковский іі
Череповецкий.
Округа Северного Кавказа: Донецкий, Саль-
ский и Ставропольский.
Округа Сибирского края: Иркутский, Кирен-
ский, Новосибирский. Омский и Тулуновский.
IV пояс — минимум зарплаты
7 руб.. 50 к о п.
а) Губернии: Акмолинская, Кустанайская, Се-
веро-Двинская. Смоленская и Семипалатинская.
б) Округа Сибирского края: Ачинский, Бара-
бинский, Кузнецкий, Красноярский, Каменский.
Томский, Тарский и Хакасский.
V пояс — минимум зарплаты 7 руб.
а) Округа Сибирского края: Бийский, Бар-
наульский, Канский, Минусинский, Рубцовский
и Славгородский.
Примечание. Для Дальне-Восточного
края сохраняются в силе поясное деление и
минимум заработной платы, установленные
крайисполкомом.
2) Установленный в ст. 1 минимум заработной
платы по каждому поясу является той минималь-
ной месячной заработной платой, ниже которой
ни одно государственное или частное предприя-
тие или учреждение платить не имеет права.
Примечание 1. Фонды заработной пла-
ты государственных учреждений и предприя-
тий, находящихся на государственном и мест-
ном бюджете, закреплены в сметном порядке,
почему внесенные в поясное деление измене-
ния не могут служить основанием к увеличе-
нию фондов заработной платы, предусмотрен-
ных по государственным или местным бюдже-
там на 1927/28 б. год.
Примечание 2. В местностях, перево-
димых настоящим постановлением в высший
пояс, минимальные ставки, предусмотренные
для отдельных категорий работников поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от И/ѴЧІ
1927 г. *), повышаются в соответствии о но-
вым поясным делением лишь при том усло-
вии, если соответствующее увеличение было
предусмотрено при составлении местных бю-
джетов на 1927/28 г.
3) Виновные в нарушении настоящего поста-
новления подлежат ответственности по суду.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. НКТ Киндель.
Согласовано: НКФ РСФСР Озол.
ВЦСПС Шуликов.
(Т. 29/Ш— 28 Г. № 75).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ВСНХ, НКТОРГ, НКЗ, НКТ
НКФ и НК РКИ ОТ 1 МАРТА 1928 г.
о порядке оплаты членов ликвидационных
комиссий.
ВСНХ РСФСР, Наркомторг РСФСР, НКЗ
РСФСР, Наркомтруд РСФСР, НКФ РСФСР и
НК РКИ РСФСР предлагают всем ведом-
ствам и учреждениям республиканского и мест-
ного значения впредь при назначении содержа-
ния членам междуведомственных комиссий по
ликвидации предприятий, действующих на хоз-
расчете, руководствоваться следующим: содержа-
ние получают только те члены ликвидационных
комиссий, которые несут в комиссии постоянную
работу и не получают содержания в другом
учреждении. Все прочие члены комиссии, полу-
чающие содержание в других учреждениях,
содерзкания по ликвидационной комиссии
не получают.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Брыков.
Замнаркомторг РСФСР Буйко.
Замнаркомзем РСФСР Козырев.
Замиарком РКИ РСФСР Лисицын.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/ІП— 28 г.. № 11, стр. 22).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 27 МАРТА 1928 г.
№ 188
о мероприятиях по борьбе с безработицей среди
советских и торговых служащих.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В виду того, что безработица среди советских
я торговых служащих приняла острый и застой-
ный характер и что использование безработных
служащих по их прямой специальности в бли-
жайшее время не представляется возможным,
Народный Комиссариат Труда СССР считает не-
обходимым принятие ряда мер, направленных
к рассасыванию безработицы совторгслужащнх
путем использования их по профессиям, недо-
стающим на рынке труда. В этих целях НКТ




Необходимо шире развить практику пере-
обучения производственным специальностям без-
работных совторгслужащнх тех профессий, по
которым безработица приняла застойный харак-
тер, увеличив посылку их на курсы по обучению
и переобучению безработных, в частности — на
курсы акционерного общества «Установка», в
счет общего контингента, подлежащего обучению
на этих курсах.
Для обучения и переобучения безработных
должны быть использованы также курсы, кол-
лективы и предприятия, организуемые комите-
тами бирж труда.
2. В случае недостатка в квалифицированных
рабочих —особенно е предприятиях, переходящих
на семичасовой рабочий день, —биржи труда, за-
ключая с заинтересованными предприятиями и
организациями договоры на подготовку необхо-
димых им рабочих из числа безработных, дол-
жны включать в число обучаемых соответствую-
щее количество безработных совторгслужащих.
3. Биржи труда при организации и комплек-
товании курсов по переобучению безработных
строительным профессиям должны принять все
меры к большему предоставлению мест безработ-
ным из числа совторгслужащих.
4. Необходимо усилить посылку безработных
совторгслужащих на курсы для подготовки ра-
ботников по обслуживанию культурно-социаль- »
ных нужд населения, особенно — для деревни
(преподаватели, избачи, младший медперсонал •
и т. п.).
5. В виду того, что, на ряду с застойной без-
работицей среди основной массы совторгслужа-
щих, по некоторым профессиям ощущается: не-
достаток в служащих (продавцы — мясники, зе-
ленщики, посудники, фабрично-заводское счето-
водство и т. д.), биржи труда должны принять
меры к обучению безработных совтюргслужащн
этим профессиям, заключая соответствующие до-
говоры с заинтересованными учреждениями и
предприятиями.
6. Наиболее нуждающихся безработных сов-
торгслужащих необходимо направлять на работу
в фабрично-заводские предприятия и другие от-
расли физического труда.
7. Необходимо усилить трудовую помощь без-
работным совторгслужащим путем посылки их на
общественные работы и в предприятия и кол-
лективы безработных, в частности — в произ-
водственные коллективы, совмещая при этом ока-
зание трудовой помощи с обучением безработ-
ных (п. 1).
8. Посылка безработных совторгслужащих на
обучение и переобучение (во всех видах), а так-
же в предприятия и коллективы безработных и
на общественные работы должна производиться
в количестве, соответствующем процентному со-
отношению между числом безработных совторг-
служащих и общей численностью безработных.
При этом органам НКТ, в частности — биржам
труда, следует изжить наблюдающиеся случаи
предубежденного отношения к переквалификации
совторгслужащих на производственные специаль-
ности.
9. Биржи труда совместно с местными . орга-
нами профессионального союза совторгслужащих
и промысловой кооперации должны наметить и
разработать ряд мероприятий по вовлечению без-
работных в кустарную промышленность.
10. К активному участию в работе по прове-
дению мероприятий по обучению и переобучению
безработных должны быть привлечены местные
организации профессионального союза совторг-
служащих.
11. На ряду с включением безработных сов-
торгслужащих в общий контингент переобучае-
мых биржами труда (пункт 8) необходимо также
привлечь местные организации профессионально-
го союза совторгслужащих к финансированию
дополнительных мероприятий по переобучению
безработных совторгслужащих.
12. В целях приведения в соответствие с дей-
ствительной потребностью количества и профес-
сионального состава счетно-канцелярских работ-
ников, подготовляемых на различного рода кур-
сах (курсы машинописи, счетоводства и т. д.)-
НКТ союзных республик рекомендуется внести в
законодательные органы соответствующих союз-
ных республик законопроекты, предусматриваю-
щие обязательное согласование с местными ор-
ганами НКТ вопросов о тшйх вновь открывае-
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При подборе безработных совторгслужа-
щих по поступающему на биржи труда спросу
при равенстве квалификации должны учитывать-
ся как длительность безработицы, так и степень
нуждаемости.
С протекционизмом и злоупотреблениями при
найме рабочей силы необходимо повести реши-
тельную борьбу, привлекая виновных к ответ-
ственности в установленном порядке.
14. Отделы труда (и соответствующие им ор-
ганы НКТ) должны повести более решительную
борьбу со всеми видами сверхурочных работ, как
легальных, так и применяемых в скрытом виде
(в частности, путем широкого применения не-
нормированного рабочего дня), а в случаях невоз-
можности производства необходимых работ по-
стоянным штатом сотрудников в нормальное ра-
бочее время — шире практиковать посылку вре-
менных работников.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка Труда
Гиндин.
4 Согласовано: ОТЭ ВЦСПС — Шуликов.
ЦК Союза Совторгслужащих —Фигатнер.
(Т. 29/Ш— 28 г. № 75).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ И НКТ РСФСР ОТ 8 ФЕВ-
РАЛЯ 1928 г. № 24
о применении наемного труда в рыбацкой
кооперации.
Во исполнение п. «в» ст. 1 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноября 1927 г. о
передаче рыбацкой кооперации арендованных ею
у НКЗ РСФСР и его местных органов рыбопро-
мысловых заведений 1 ) НКЗ и НКТ РСФСР
постановляют:
1. Применение в работе рыбацкой коопера-
ции наемного труда посторонних лиц, не со-
стоящих членами кооператива, производится на
следующих основаниях:
а) в добывающем промысле (лов рыбы) до-
пускается применение наемного труда для вы-
полнения вспомогательных или технических ра-
бот, требующих специальных познаний, а также
для производства неотложных сезонных работ в
основном промысле, если для своевременноге
исполнения недостаточно наличной рабочей си-
лы членов кооператива;
б) в обрабатывающем промысле (посолка,
копчение, сушка и консервирование рыбы), осу-
ществляемом в рыбопромысловых заведениях и
подсобных к ним предприятиях, применение
наемного труда допускается только для выпол-
нения вспомогательных работ, требующих спе-
циальных познаний, с тем, что число лиц, ра-
ботающих по найму, не может превышать 20%
общего числа членов товарищества.
С. разрешения губернского или окружного
органа регистрации в рыбацком товариществе
может быть временно допущено применение
наемного труда и в основном процессе произ-
водства на сроки и в количестве, определяемом
в разрешении.
2. На лиц, работающих по найму в рыбац-
кой кооперации, распространяется полностью
действующее законодательство о труде.
За Наркомзема РСФСР Лацис.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
(Изв. НКТ 15/Ш— 28 г. № 11, стр. 173).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 73.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 7 МАРТА
1928 г. Ѣ 153
о порядке предоставления работы учащимся
вузов, рабфаков и техникумов.
Наркомтрудам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Труда Союза ССР
постановил:
1. Учащиеся вузов, дневных рабфаков и тех-
никумов (как стипендиаты, так и не-стипен-
диаты) не подлежат регистрации на бирже труда,
хотя бы они и работали по найму до поступле-
ния в учебные заведения.
2. Предоставление работы учащимся вузов,,
дневных рабфаков и техникумов производится:
через организуемые при учебных заведениях,
столы труда, которым биржи труда передают
часть спроса на временных работников и кото-
рые направляют учащихся на работу исключи-
тельно по спросу, полученному от бирж труда.
Непосредственный прием спроса столамп труда
от нанимателей не допускается.
Порядок организации и деятельности столов-
труда определяется по соглашению НКТ союз-
ных республик с наркомпросами и советами про-
фессиональных союзов соответствующих союзных
республик.
3. Учащиеся вечерних рабфаков регистриру-
ются на бирже труда и направляются на работу
на общих основаниях.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка Трудаі
Гиндин.
Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
(Т. 28/Ш— 28 г. № 74).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 126




I. Дополнить ст. 8 инструкции к заполнению
извещения о несчастном случае по форме «Е»
(приложение 2-е к постановлению НКТ СССР'
от 18 ноября 1927 г. № 367 «О порядке регистра-
ции несчастных случаев» •— «Известия НКТ
СССР», 1927 г., № 49 — 50) *) пунктом «в» в сле-
дующей редакции:
«в) Вели местом, в котором произошел не-
счастный случай, была горная выработка, то обоз-
начается (сверх данных, указанных в п. «а»)>
название выработки (забой, штрек, шахта и. пр.),.
с отметкой в соответствующих случаях характера
выработки (горизонтальная, наклонная, верти-
кальная)».
П. Во всем остальном распространить на пред-
приятия горной промышленности общеустано-
вленный порядок регистрации несчастных случаев-
и представления извещений о несчастных слу-
чаях (постановление НКТ СССР от 18 ноября-
І927 г. № 367 «О порядке регистрации несчастных
случаев» — «Известия НКТ СССР», 1927 г.,
№ 49—50; постановление НКТ СССР от 18 ноября-
1927 г. № 364 «О статистической отчетности не
труду, представляемой в НКТ СССР, НКТ союз-
ных республик и их местные органы» —«Известия;
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'НКТ СССР», 1927 Г., № 49—50 И 1928 г. № б 1 );
.циркуляр НКТ СССР от 24 января 1927 г. № 33
«О порядке и сроках пересылки извещений
•о несчастных случаях»).
III. В соответствии со ст. II настоящего поста-
новления, внести следующие изменения в ранее
изданные постановления НКТ СССР:
1)
  
в ст. 8 упомянутого выше постановления
НКТ СССР от 18 ноября 1927 г. № 364 исключить
слова «и горной промышленности»;
2) в примечании 1-м к разделу III «Перечня
■ірорм вневедомственной статистической отчетно-
-сти по труду, представляемой учреждениями
и предприятиями в органы НКТ» (приложение
1-е к упомянутому выше постановлению НКТ
от 18 ноября 1927 г. № 364), исключить
«и в горной промышленности».
Наркомтруд СССР Шмидт.
Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Охр. Труда
Желтов.
Зав. Стат. Отд. Минц.





При циркуляре НКЗ РСФСР от 1 марта
1928 г. № 76 — НО инструкция, утвержденная
НКЗ, НКТ, НКП РСФСР и ВЦСПС 18 февраля
1928 г. о порядке проведения учета и распре-
деления мест практики учащихся
сельскохозяйственных вузов и тех-
никумов по органам, подведомственным Нар-
:комзему (Бюл. НКЗ 22/Ш — 28 г. № 12, стр. 18).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 26 февраля 1925 года
о тарифе взносов на социальное страхование.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
нет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I.
1. Страховые взносы уплачиваются всеми ком-
мунальными предприятиями, за исключением со-
стоящих на местном бюджете, по нормальному
-тарифу со всей суммы заработной платы, факти-
чески выданной рабочим и служащим, начиная
■с 1 февраля 1928 года.
II.
2. С введением в действие настоящего поста-
новления:
а) исключить пункт «в» группы III времен-
ного льготного тарифа, установленного ст. 1 по-
становления Центрального Исполнительного • Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 26 февраля 1925 года о тарифе взносов
на социальное страхование (Собр. Зак. Союза
■ССР 1925 г. № 14, ст. 107);
б) изложить примечание 1 к ст. 1 вышеназ-
ванного постановления в следующей редакции:
«Примечание 1. Классификация пред-
приятий по разрядам нормального тарифа, а
равно списки предприятий, относящихся к
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2155.
пунктам «в», «г» и «д» группы I и к группе
IV временного льготного тарифа, устанавлива-
ются Союзным Советом Социального Страхо-
вания при Народном Комиссариате Труда
Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 22 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 20/Ш — 28" г. № 14, ст. 114).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 3 января 1928 года
о социальном страховании лиц, занятых в строи-
тельстве.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
Дополнить постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 3 января 1928 года о соци-
альном страховании лиц, занятых в строительстве
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г., № 3, ст. 26) *),
ст. 11 следующего содержания:
«И. Договоры подряда на производство строи-
тельных работ, заключенные до опубликования
настоящего постановления, подлежат по требова-
нию заказчика пересмотру с целью снижения при-
читывающегося подрядчику вознаграждения в со-
ответствии с установленным настоящим поста-
новлением снижения с 1 декабря 1927 года взно-
сов на социальное страхование лиц, занятых
в строительстве».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзс.
Москва, Кремль, 17 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/Ш— 28 г. № 74).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о распределении страховых взносов, вносимых
в центральное управление социального страхова-
ния Народного Комиссариата Труда Союза ССР
за работников учреждений и предприятий Союза
ССР за границей, между фондами, находящимися
в непосредственном распоряжении органов со-
циального страхования, и фондами медицинской
помощи.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Поступающие, на основании ст. 8 постановлен
ния Центрального Исполнительного Комитета й 1
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 6
июля 1927 г. о социальном страховании лиц, ра-
ботающих по найму в учреждениях и предприя-
тиях Союза ССР за границей (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 41, ст. 417) 2 ), в центральное
управление социального страхования Народного
Комиссариата Труда Союза ССР за работников
учреждений и предприятий Союза ССР за гра-
ницей, 2% общей суммы заработной платы рас-
пределяются следующим образом: в фонды, на-
ходящиеся в непосредственном распоряжении
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 78.
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органов социального страхования, отчисляется
1.6%, а в фонды медицинской помощи застра-
хованным — 0,4%.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 20/Ш — 28 г. № 14, ст. 121).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 189 Кодекса Законов о Труде
РСФСР.
На основании статьи 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
Изложить статью 189 Кодекса Законов
о Труде РСФСР в следующей редакции:
«189. В случае смерти или надлежащим обра-
зом засвидетельствованного ■ безвестного отсут-
ствия- лиц, работающих по найму, подлежат
обеспечению в порядке социального страхования
следующие члены их семей, не имеющие доста-
точных средств к существованию и находив-
шиеся на иждивении застрахованных: а) несо-
вершеннолетние дети, братья, сестры и усыно-
вленные до достижения ими шестнадцати лет;
б)
 
нетрудоспособные дети, братья, сестры и усы-
новленные, утратившие трудоспособность до до-




и сунруг; г) те из перечисленных в пункте «в»
членов семьи, которые хотя и трудоспособны,
но имеют при себе детей, не достигших восьми-
летнего возраста».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 13 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/111—28 г. № 74).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТР. ПРИ
НКТ СССР ОТ 5 МАРТА 1928 г. № 178
об утверждении норм основных пособий по без-
работице, выдаваемых в порядке социального
страхования.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ ССОР постановил:
1. Утвердить приведенные ниже «Нормы ос-
новных пособий по безработице, выдаваемых в
порядке социального страхования» в качестве при-
ложения к статьям 2-й и 14-й «Правил о назначе-
нии и выдаче пособий по безработице в порядке
социального страхования», утв. ОООО при НКТ
ССОР 14 декабря 1927 г., за № 406 («Известия
НКТ СССР», 1928 г., № 1—2) *).
2. Указанные в ст. 1 «Нормы» ввести в дей-
ствие с 1 марта 1928 г. за из'ятием, указанным
в примечании к ст. 3.
3. О введением в действие указанных в ст. 1
«Норм» (ст. 2) отменить:
а) «Нормы основных пособий по безработице,
выдаваемых в порядке социального страхования»,
утвержденные Союзным Советом Социального
Страхования при НКТ СССР 19 мая 1927 г. («Из-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 52 — 27 г., стр. 2158.
вестия НКТ СССР», 1927 г., № 24 *) и 1928 г.,
№ 1—2);
б) постановление Союзного Совета Социального "
Страхования при НКТ СССР от 5 января 1928 г.
№ 7 «Об изменении норм основных пособий по
безработице» («Известия НКТ СССР», 1928 г.,
№ 4) 2 );
в) постановление Союзного Совета Социально-
го Страхования при НКТ СССР от б февраля
1928 г № 77 «О сроке введения в действие норм
основных пособий по' безработице, установленных
постановлением Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР от 5 января 1928 г.
№ 7» («Известия НКТ ССОР», 1928 г., № 9—10) 3 ).
Примечание. В отношении безработных,
относящихся к категориям, предусмотренным в
п. «з» ст. II и п. «б» ст. III приведенных ниже
«Норм» и работавших перед наступлением без-
работицы в предприятиях, в которых новые
тарифные сетки не были проведены, временно
сохраняют силу ст. ст. II, III и IV «Норм»,
указанных в п. «а» настоящей статьи.
Председатель ССОС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
«Нормы основных пособий по безра-
ботице, выдаваемых в порядке соци-
ального страхования».
(Утв. СССС при НКТ СССР 5 марта 1928 г. № 179.
I. Основные пособия по безработице выдают-
ся страховыми кассами по следующим месячным
нормам:
п
      
Категории безработных
I 27 р. — к. 20 р.— к.
II 24 „ — „ 18 „ - „
III 20 „ — „ 15 , — .
IV 17 „ 50 „ 13 „ — „
V 15 „ - „ И „ — „
VI 12 , - , 9 „ — .
Примечание. Поясное деление страхо-
вых касс устанавливается специальным по-
становлением Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР.
П. К I категории безработных относятся:
а) лица умственного труда, высокой квалифи-
кации с высшим образованием (в том числе с выс-
шим художественным образованиемі), которые до
безработицы работали по своей специальности
(научные работники, педагоги, врачи, агрономы,
землемеры, инженеры, юристы, экономисты
и т. п.);
б) ответственные политические работники, за-
нятые в профессиональных, кооперативных, хо-
зяйственных и др. организациях и получающие
вознаграждение по тарифу ответственных поли-
тических работников не ниже 16 разряда;
в) работники искусств, занятые на постоянной
работе — с месячным окладом содержания
по основной службе, а занятые на разовых вы-
ступлениях —с месячным заработком в общей
сложности не низке: в I поясе —170 руб., во II
поясе— 150 р., в III поясе —140 р., в IV поясе—
125 руб., в V поясе —115 р. и в VI поясе— 100 руб.;
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 937.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 120.
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лица технического персонала, работавшие
в промышленных предприятиях, предприятиях
связи, на транспорте и в строительстве (техники,




заведующие магазинами и складами
с числом служащих и рабочих не менее 4 в роз-
ничной и оптово-розничной торговле;
е) средний медико-технический персонал (зуб-
ные техники, рентгенотехники, ортопедисты);
ж) прочие лпца умственного труда с месячным
окладом содержания по основной службе не
ниже: в I поясе —250 руб., во II поясе —225 руб.,
в III поясе —200 руб., в IV поясе —180 руб.,
в V поясе — 160 руб. и в VI поясе —150 руб.
з) рабочие, отнесенные по новым тарифным
сеткам:
1) к 4 разряду и выше: металлисты, химики
(по анилино-и лакокрасочной, фармацевтичекой,
коксобензольной и лесохимической промышлен-
ности);
2) к 5 разряду н выше: бумажники, горняки
(по соляной, золотоплатиновой и нефтяной про-
мышленности), химики (за исключением отнесен-
ных выше к 1 категории, начиная с 4 разряда),
кожевники, сахарники и печатники;
3) к 6 разряду и выше: швейники, дерево-
обделочники, текстильщики, горняки (по рудной
промышленности), работники народного питания
(за исключением домашних работниц);
4) к 7 разряду и выше: горняки (но угольной
промышленности);
и) рабочие, отнесенные по старым тарифным
сеткам:
1) к 7 разряду и выше: железнодорожники,
водники, строители (по добыче и производству
строительных материалов), шофферы и мото-
циклисты, работники телеграфа, телефона и радио,
а равно и работники почтовых учреждений, одно-
временно выполняющие обязанности по обслужи-
ванию телеграфа, телефона или радио (за исклю-
чением административно-канцелярского персо-
нала), сельскохозяйственные и лесные рабочие;
2) к 8 раздяду и выше: -пищевики, коммуналь-
ники, строители (за исключением занятых по
добыче и производству строительных материа-
лов), работники местного транспорта (за исклю-
чением шофферов и мотоциклистов), художест-
венно-техническая группа работников искусств;
к) уволенные в долгосрочный отпуск, в» запас
или вовсе от службы лица рядового и началь-
ствующего состава РККА.
III. Ко II категории безработных относятся:
а), служащие следующих профессий (за исклю-
чением отнесенных к I категории):
1) преподавательский персонал учебных заве-
дений —независимо от размера зарплаты, а про-
чие работники просвещения (за исключением хо-
зяйственного и канцелярского персонала) с месяч-
ным окладом содержания по основной службе
не нгоке: в I поясе —55 руб., во II поясе —50 руб.,
в III поясе —45 руб., в IV поясе —40 руб.,
в V поясе —36 р. и в VI поясе —33 р.;
2) а) средний медицинский персонал с месяч-
ным окладом содержания по основной службе
не ниже: в I поясе —48 руб., во II поясе —43 руб.,
в ПТ поясе —39 руб., в IV поясе —35 руб.,
в V поясе —32 руб. и VI поясе —29 руб.;
б) фармацевтический персонал с месячным
окладом содержания по основной службе не
ниже: в I поясе —58 руб., во II поясе —52 руб.,
в III поясе —47 руб., в IV поясе —43 руб., в V поя-
се —39 руб. и в VI поясе —35 руб.;
3) служащие водного транспорта (за исключе-
нием конторского персонала) с месячным окла-
дом содержания по основной службе не ншке:
в I поясе — 70 руб., во II поясе —63 руб., в III
поясе —57 руб., в IV поясе — 52 руб., в V поясе—
47 руб. и в VI поясе —42 руб.;
4) железнодорожные служащие, отнесенные
к 14 разряду и выше;
5) почтовые служащие и административно-
канцелярский персонал телеграфа, телефона
и радио с месячным окладом содержания но
основной службе не ниже: в I поясе —100 руб.,
во II поясе —90 руб., в НІ поясе —80 руб.,
в IV поясе —72 руб., в V поясе —65 руб. и в VI
поясе —60 руб.;
6) заведующие магазинами и складами с чис-
лом служащих и рабочих менее 4, заместители
заведующих магазинами и складами и продавцы
в розничной и оптово-розничной торговле;
7) работники искусств: занятые на постоянной
работе —с месячным окладом содержания
по основной службе, а занятые на разовых вы-
ступлениях — с месячным заработком в общей
сложности не ниже: в I поясе — 85 руб., во II
поясе —76 руб., в III поясе —69 руб., в IV поясе—
62 руб., в V поясе —65 руб. п в VI поясе —60 руб.;
8) прочие лица умственного и конторского
труда с месячным окладом содержания по основ-
ной службе не шике: в I поясе — 125 руб., во II
поясе —ИЗ руб., в III поясе —102 руб., в IV поясе—
92 руб., в V поясе —83 руб. и в VI поясе — 75 руб.;
б) рабочие, отнесенные по новым тарифным
сеткам:
1) ко 2 и 3 разрядам —химики (по анилнно-
и лакокрасочной, фармацевтической, коксобен-
зольной и лесохимической промышленности);
2) к 3 разряду —металлисты;
3) к 3 и 4 разрядам —бумажники, горняки
("по соляной, золотоплатиновой и нефтяной про-
мышленности), химики (за исключением отнесен-
ных выше ко II категории, начиная со 2 разряда),
кожевники, сахарники и печатники:
4) к 3 —5 разряду —швейники, деревообделоч-
ники;
5) к 4 — 5 разряду —горняки (по рудной про-
мышленности), текстильщики, работники народ-
ного питания (за исключением домашних работ-
ниц);
6) к 4 —6 разряду —горняки (по угольной про-
мышленности);
в) ученики, отнесенные по новым тарифным
сеткам к 5 разряду и выше ученической сетки;
г) рабочие и ученики, отнесенные- по старым
тарифным сеткам:
1) к 4 — б разряду — сельскохозяйственные
и лесные рабочие;
2) к 5 и б разряду —железнодорожники, вод-
ники, строители (по добыче и производств^
строительных материалов), работники телеграфа,
телефона и радио, а равно и работники почтовых
учреждений, одновременно выполняющие обязан-
ности по обслуживанию телеграфа, телефона
и радио (за исключением административного
и канцелярского персонала);
3) к 5 — 7 разряду —коммунальники, пищевикя,
художественно-техническая группа работников
искусств, строители (за исключением занятых по
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4) к 6 и 7 разрядам —работники местного транс-




К III категории относятся все безработные,
не отнесенные к I и II категориям (в том числе




В отношении отдельных категорий безра-
ботных, работавших в предприятиях, в которых
заработная плата выплачивается в виде твердых
окладов, а не применительно к тарифным разря-
дам (некоторые предприятия пищевого произ-
водства, некоторые предприятия горной промыш-
ленности и т 1 . п.), распределение по трем катего-
риям производится по правилам, установленным
губерпскими (иди соответствующими им) страхо-
выми кассами по соглашению с межсоюзным об'-
едпнеиием, а на транспорте — транспортными
страховыми кассами по соглашению с подлеэка-
щпм профсоюзом. Указанные правила препро-
вождаются в Цусстрах для сведения: террито-
риальными страховыми кассами —через соответ-




о воспрещении пред'явления мелких претензий
по перевозкам, осуществляемым государствен-
ными речными пароходствами.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Государственным речным пароходствам, с
одной стороны, и государственным органам, ко-
оперативным организациям и акционерным об-
ществам с преобладающим участием государствен-
ного капитала, с другой стороны, воспрещается
пред'являть друг к другу претензии об уплате
недоборов и о возврате переборов по перевозкам,
осуществляемым означенными пароходствами,
если сумма претензий по отдельному перевозоч-
ному документу составляет менее двух рублей,
за исключением случаев систематических недо-
боров или переборов менее упомянутой суммы,
возникших в результате одинаковой ошибки при
применении тарифов или в расчетах при опреде-
лении провозной платы и других платежей по
ряду отправок.
2. Предъявленные, начиная с 1 ноября 1927 г.,
но не разрешенные к моменту введения в дей-
ствие настоящего постановления претензии, пре-
дусмотренные ст. 1-й, аннулируются.
3. Ыастояще постановление не распростра-
няется на перевозки Народного Комиссариата по
Воецным и Морским Делам.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов
Москва, Кремль, 2 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/Ш— 28 г. Я» 76).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об отмене статей 11, 12, 13, 14, 15, 16 и измене-
нии статей 6, 9 и 23 декрета Совета Народных
Комиссаров от 17 июня 1918 года о судебном
признании лиц безвестно отсутствующими и о
судебном признании пропавших умершими.
В целях упрощения порядка производства
дел о судебном признании лиц безвестно отсут-
VI. При отнесении безработных к той или
иной категории решающим обстоятельством
является не припадлезкность к тому или иному
профсоюзу, а работа по той пли иной профессии,
указанной в ст. ст. II и III настоящих «Норм»
(например, 'Все слесаря, хотя бы они работали в
пищевой или деревообделочной промышленности,
рассматриваются как металлисты).
VII. При отнесении безработного к той пли
иной категории страховая касса руководствуется
тарифным разрядом или заработной платой по
последней работе.
Если безработица наступила после работы,
продолэкавшейся менее шести месяцев, то страхо-
вая касса, в случае представления безработным
соответствующих документов, руководствуется
при отнесении безработного к той или иной кате-
гории тарифным разрядом пли размером заработ-
ной платы по той его работе за последний год,
которая продолэкалась не менее шести месяцев.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 27/ІІІ— 28 г. № 73).
гражданский процесс
ствующими, Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. Статьи 11, 12, 13, 14, 15 и 16 декрета Со-
вета Народных Комиссаров от 17 июня 1918 года
о праве получения содержания пз имущества
лиц, о б'яв ленных отсутствующими, и о судеб-
ном признании пропавших умершими (Собр.
Узак. 1918 г. № 56 ст. 624), отменить.
2. Статью 6 того же декрета излозкить в сле-
дующей редакции:
«6. Признав заявление просителя заслужива-
ющим доверия, суд запрашивает близких лиц,
могущих иметь сведения о местонахождении от-
сутствующего, и долзкностпых лиц по его место-
зкительству, и затем , вывешивает в своем поме-
щение об'явление о вызове его, такое же об'явле-
ние для этой цели отсылается по последнему ме-
сту жительства отсутствующего и по месту его
рождения».
3. Статью 9 того же декрета дополнить при-
мечанием в следующей редакции:
«Примечание. Народный суд, вынес-
ший постановление о признании лица безве-
стно отсутствующим, обязан немедленно из-
вестить соответствующий финансовый орган
на предмет принятия мер охраны имущества».
4. Статью 23 того яге декрета излозкить в сле-
дующей радакции:
«23. Определение суда о признании лица
умершим немедленно сообщается подлезкащему
органу отдела записей актов гражданского со-
стояния по месту последнего жительства лица,
объявленного умершим».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
25 января 1928 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении положения о порядке деятель-
ности ликвидационной комиссии по делам Ла-
тышского Издательства при Латышском цен-
тральном бюро совета национальных меньшинств
Народного Комиссариата Просвещения РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Утвердить нижеследующее положение о по-
рядке деятельности ликвидационной комиссии
по делам Латышского издательства.
Положение о порядке деятельности
ликвидационной комиссии, по де-
лам Латышского издательства при
Латышском центальном бюро сове-
та национальных меньшинств На-
родного Комиссариата Просвеще-
ния РСФСР «Л а т и з д а т».
1.
 
Ликвидационная комиссия по делам «Лат-
издата», учрежденная во исполнение постановле-
ния Экономического Совещания РСФСР от
25 января 1927 года, действует в составе: предсе-
дателя и одного члена, назначенных Народным
Комиссариатом Просвещения РСФСР, и одного
члена, назначенного Народным Комиссариатом
Торговли РСФСР.
2. На все время действия ликвидационной ко-
миссии приостанавливается всякое принудитель-
ное взыскание по долгам «Латиздата», хотя бы
по этим долгам были выданы исполнительные
листы и судебные приказы, за исключением
взысканий по заработной плате, социальному стра-
хованию, искам за увечье и недоимкам по пре-
тензиям казны, а также обеспеченных залогом
требований кредитных учреждений из ценности
заложенного имущества, согласно статье 101 Гра-
жданского Кодекса и постановлению Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 11 декабря 1925 г.,
о порядке удовлетворения обеспеченных залогом
требований кредитных учреждений (Собр. Зак.
1925 Г., № 84, СТ. 630) й ).
3. Течение пеней по всем кредиторским пре-
тензиям к «Латиздату» прекращается с 25 янва-
ря 1927 года, т.-е. со дня постановления Эконо-
мического Совещания РСФСР об учреждении
ликвидационной комиссии по делам «Латиздата».
4. На ликвидационную комиссию возлагается:
а) принятие имущества и дел «Латиздата»,
урегулирование и ликвидация имущественных
отношений «Латиздата» с третьими лицами и
учреждениями;
б) реализация имущества «Латиздата» как
в Москве, так и на местах;
в) составление ликвидационного баланса «Лат-
издата», составление проекта распределения кре-
диторов по группам и составление окончательно-
го финансового отчета по ликвидации и
г) представление в Народный Кэмиссариат
Просвещения РСФСР и Народный Комиссариат
Торговли РСФСР окончательного доклада о дея-
тельности ликвидационной комиссии.
5. Ликвидационная комиссия имеет право, по-
скольку это вызывается задачами ликвидации
имущественных дел «Латиздата», заключать все
дозволенные законом сделки и договоры, кре-
дитоваться в банковских учрезкдениях, откры-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—26 г., стр. 88.
вать текущие счета в банках, а также искать
и отвечать на суде, как от своего имени, так и от
имени бывшего правления «Латиздата».
6. О сформировании и приступе к работе
ликвидационная комиссия публикует во всеоб-
щее сведение в установленном порядке с пред.
ложением всем кредиторам заявить, в течете
месячного срока, в ликвидационную комиссию
0 своих претензиях, независимо от того, насту-
пил или не наступил срок исполнения по этил
претензиям.
7. Претензии казны по налогам, сборам, дохо-
дам неналогового характера и пр. подлежат вы-
яснению самой ликвидационной комиссией, неза-
висимо от заявлений, предусмотренных § 6 на-
стоящего положения.
8. По рассмотрении заявленных претензий,
ликвидационная комиссия составляет список тех
из них, которые она признает подлежащими
удовлетворению, с указанием причитающегося
по ним долга. Означенный список комиссия со-
общает всем кредиторам, заявившим свои претен-
зии. Постановление ликвидационной комиссии
об отказе в признании претензий может быть
обжаловано в двухнедельный срок в общем су-
дебном порядке.
9. Распределение кредиторов по группам, а
также ликвидационный баланс и отчет утвер-
ждаются Народным Комиссариатом Просвещения
РСФСР и Народным Комиссариатом Торговли
РСФСР, только после этого ликвидационная ко-
миссия производит самое удовлетворение претен-
зий кредиторов в порядке постепенности, с со-
блюдением ст. 101 Гражданского Кодекса и
ст. 266 Гражданского Процессуального Кодекса.
К удовлетворению претензий каждого последую-
щего разряда кредиторов ликвидационная комис-
сия обращается лишь после полного погашения
претензий предыдущего разряда. Претензии, вхо-
дящие- в- одшг- и тот же- разряд, при недостаточ-
ности имущества .для полного удовлетворения,
оплачиваются по соразмерности.
10. Кредиторские претензии, обращенные к
самой ликвидационной комиссии и вытекающие
из ее действий, осуществляются в общем по-
рядке.
11. По окончании ликвидации ликвидацион-
ная комиссия сдает в Народный Комиссариат
Просвещения РСФСР все дела, книги, архивы,
штампы и печати, как правления «Латиздата»,
так и ликвидационной комиссии.
12. Имущество, оставшееся после удовлетворе-
ния всех претензий кредиторов, передается На-
родному Комиссариату Просвещения РСФСР и




Срок окончания работ ликвидационной
комиссии — 1 марта 1928 года.
Об окончании своих действий ликвидационная
комиссия публикует во всеобщее сведение.
14. Ликвидационная комиссия содержится за
счет средств ликвидируемого предприятия, при
чем размер вознаграждения членам комиссии опре-
деляется Народным Комиссариатом Просвещения
РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
1 октября 1927 года.
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ЦИРКУЛЯР НКЮ и НКТ РСФСР ОТ 18 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 29/43
о порядке удержания алиментов из сумм пенсий
и пособий, выплачиваемых застрахованным ор-
ганами социального страхования.
Всем Край-, Об л- и Губсудам.
Копия: Всем Кассам Социального
Страхования.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
18 октября 1926 г. «О дополнении ст. 289 ГПК
РСФСР» («Изв. НКТ РСФСР» 1926 г., № 41—42) *)
допускает взыскание по исполнительным листам
платежей на содержание членов семьи (алимен-
тов) с сумм, которые органами социального стра-
хования выплачиваются застрахованным в каче-
стве пособий по временной нетрудоспособности,
и с сумм пенсий, выплачиваемых инвалидам
труда.
В целях облегчить взыскателям получение
присужденных им алиментов с сумм пенсий и
пособий Народный Комиссариат Юстиции и На-
родный Комиссариат Труда в развитие ст. 289




В случаях, когда работающий в госучре-
ждении или предприятии должник, вследствие
временной потери им трудоспособности, полу-
чает в течение не менее месячного срока пособие
по временной нетрудоспособности, выдаваемое
ему страховой кассой, госучреждение, предприя-
тие или судисполнитель пересылает лист в стра-
ховую кассу с надписью об удержании алимен-
тов из пособия по временной нетрудоспособно-
сти.
2. Госучреждение или предприятие, передав-
шее исполнительный лист страхкассе, сообщает
об этом судебному исполнителю.
3. Страховая касса, по получении от госпред-
приятия или госучреждения исполнительного ли-
ста, производит в соответствии с 289 ст. ГПК
РОФСР удержание алиментов из сумм, причи-
тающихся должнику пособий, выдавая или вы-
сылая взыскателю за его счет удержанные из
пособия суммы алиментов. Одновременно стра-
ховая касса делает на исполнительном листе
отметки о выданных взыскателю суммах.
4. Если должник состоит на работе е частном
предприятии или у частного лица, то исполни-
тельный лист пересылается страховой кассе
судебным исполнителем, а удержание алиментов
из сумм пособий производится порядком, указан-
ным в ст. 3 настоящего циркуляра.
5. По прекращении выдач должнику пособий
по временной нетрудоспособности, исполнитель-
ный лист пересылается страховой кассой гос-
учреждению или госпредприятию или судебному
исполнителю по принадлежности.
6. При обращении взыскания алиментов на
суммы пенсии, судебный исполнитель посылает
в страховую кассу запрос о сообщении в недель-
ный со дня получения извещения срок о размере
получаемой должником пенсии.
7. По получении этих сведений судебный
исполнитель производит исчисление подлежа-
щих удержанию сумм алиментов и препрово-
ждает в страховую кассу исполнительный лист,
предлагая кассе выдавать или высылать взыска-
телю за счет последнего по указанному судебным
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45— 2б>г., стр. 1769.
исполнителем адресу суммы алиментов, удержи-
ваемых при выдаче пенсии должнику.
8. Страховая касса о производимых из пенсии
удержаниях Делает отметки на исполнительном
листе.
9. При перемене местожительства пенсионером
страховая касса одновременно с пересылкой его»
пенсионной книжки пересылает в кассу соци-
ального страхования по новому местожительству
должника исполнительный лист, на основании
которого производятся удержания из пенсии.
Одновременно с отправкой исполнительного ли-
ста в кассу по новому местожительству пенсио-




(В. С. 10. 14/Ш— 28 г. № 10, стр. 315).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКФ РСФСР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ!
1928 г. № 31
об изменении ст. 15 таксы оплаты действий суд-
исполнителей по исполнению решений и опреде-
лений судов и исполнительных надписей нота-
риальных контор.
Всем Краевым, Обл., Губ. и Окр. Судам.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфо
РСФСР.
В дополнение утвержденной 10 декабря
1927 г. НКЮ и НКФ РСФСР таксы оплаты дей-
ствий судебных исполнителей по исполнению»
решений и определений судов и исполнительных
надписей нотариальных контор («Е. С. Ю.»-
1927 г. № 51, стр. 1598) а ) НКЮ и НКФ постано-
вляют утвердить следующую ст. 15 и примечай ег
к ней означенной таксы.
«Ст. 15. Из сумм сборов по таксе 75% посту-
пает в доход государства или местных советов,
в зависимости от того, содержатся ли судебные
исполнители на государственном или на местном
бюджетах, а остальные 25% поступают в общий
фонд на вознаграждение таковых.
Суммы, поступающие в доход государства,,
зачисляются по § 19 ст. з сметы НКЮ.
Примечание. В случае производства,
исполнительных действий милицией и вол-
исполкомом 75% сборов поступает в доход,
местных советов, а 25% —па вознаграждение-
лиц, фактически исполняющих решения».
Наркомюст,. РСФСР Янсон.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Зам. Зав. Отд. Суд. Упр. Нехамкин.
Налог. Упр.: Шалимов.
(Е. С. 10. 14/Ш— 28 г. № 10, стр. 315).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 35
об изменении ст. 6 инструкции НКЮ № 162 1923 г-
(и № 62 1927 г.) 2 ).
Всем Край-, Обл- и Губсудам.
Статья 6 инструкции НКЮ о расходах по воз-
награждению свидетелей, экспертов, переводчи-
ков и понятых по уголовным и гражданским
делам дополняется нижеследующим примечанием:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 126
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«П р и м е ч а н п е. Эксперты, являющиеся
рабочими и служащими, за которыми в силу
закона сохраняется право на вознаграждение
по месту службы и работы (ст. 78 Кодекса Зак.
о Труде), получают вознаграждение лишь за
экспертизу, производимую во внеслужебное
время».
Замнаркомюст РСФСР и Председатель Верхсуда
Стучка.
Чл. Колл. НКЮ Осипович.
(Е. С. 10. 14/Ш— 28 г. № 10, стр. 316).
БССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК БССР
«б изменении статей 103, 303 и 312 Гражданского
Кодекса БССР в редакции 1927 г. и о дополнении
аго примечаниями к статьям 156 и 164
и статьей 181-а.
На основании статьи 2 постановления
ІП сессии ЦИК БССР IV созыва от 26 июля
1923 г. «О порядке внесения изменений в кодексы,
утвержденные ЦИК Белоруссии» (О. У. БССР
1923 г. № 13 — 14, ст. 115), Центральный Исполни-




Статью 103 Гражданского Кодекса БССР
изложить в следующей редакции:
«Ст. 103. Заложенное имущество должника
идет на уплату долгов, если прочего иму-
щества должника недостаточно для этого, в сле-
дующем порядке: в первую очередь —на уплату
.должником заработной платы рабочим и служа-
щим, социального страхования, алиментов и на
выдачу периодических или капитализированных
платежей за увечье или смерть; во вторую оче-
редь —на уплату долгов по акцизу с заложен-
ного имущества, находящегося на месте произ-
водства, на базисном складе пли в таможне;
■в третью очередь —на уплату обеспеченных зало-
том долгов кредитным учреждениям, действую-
щим в установленном порядке; в четвертую оче-
редь —на уплату недоимок и других общегосу-
дарственных и местных налогов и сборов, на удо-
влетворение претензий Государственного Банка,
претензий по ссудам, выданным непосредственно
из государственного или местного бюджета и пре-
тензий по ссудам банков, обеспеченным гарантий-
ными письмами Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ССР или народных комиссариатов фи-
нансов союзных республик; в пятую очередь —на
.уплату вытекающих из договоров подряда и по-
ставки претензий государственных органов и
. акционерных обществ».
Примечания к статье юз оставить в старой
редакции.
2. Дополнить Гражданский Кодекс БССР при-
мечаниями к статьям 156 и 164 и статьей 181-а
;в следующей редакции:
«Примечание к статье 156. При аренде
муниципализированных и- национализирован-
ных предприятий промыслово-кооперативны-
ми организациями указанный в настоящей
статье срок может быть в отдельных случаях
увеличен до двадцати четырех лет постано-
влением государственного органа, в ведении
которого находится сдаваемое в аренду про-
мысловой кооперации предприятие.
По окончании срока аренды промысловые
кооперативные организации имеют преиму-
щественное право на возобновление, договора
на новый срок, если ими выполнены все
обязательства, взятые на себя по договору
аренды.
Если промыслово-кооперативная организа-
ция сделает в арендуемом продприятии капи-
тальный ремонт или новое оборудование
стоимостью не менее 50 процентов старого,
то договор аренды по желанию арендатора
автоматически возобновляется на тот же срок
на прежних условиях».
«Примечание к статье 164. Обязатель-
ный минимум выработки может не устана-
вливаться только в случае сдачи в аренду
промысловым кооперативным организация»!
бездействующих национализированных про-
мышленных предприятий, которые вовсе не
будут восстанавливаться на средства госу-
дарства или не будут пущены в ход в бли-
жайшее время».
«Ст. 181-а. Если промыслово-кооперативная
организация с разрешения или без разрешения
наймодателя заведет новое оборудование или
другое имущество, или улучшит переданное ей
оборудование или другое имущество, то по окон-
чании срока аренды промыслово-кооперативная
организация может из'ять новое оборудование
или другое имущество, если они могут быть
отделены без вреда для взятого в аренду иму-
щества, или получить возмещение за неаморти-
зированную во время аренды часть этого нового
оборудования или другого имущества и произве-
денных улучшений».
3. Статьи 303 и 312 Гражданского Кодекса
БССР изложить в следующей редакции:
«От. 303. В обеспечение сумм, причитающихся
от комитента за исполнение всех данных ему
поручений (ст. 305), а также выданых им в связи
с исполнением поручения авансовых сумм и век-
селей или взятых на себя перед третьими лицами
других обязательств комиссионер имеет залого-
вое право на имущество комитента, находящееся
согласно договора комиссии в фактическом вла-
дении или ведении комиссионера, в частности,
на основании конасамента, накладной, складоч-
ного свидетельства, а также на основании актов
и описей о- принятии комиссионером имущества,
находящегося на складах комитента, если на ука-
занном в актах и описях имуществе имеется
печать или клеймо комиссионера или если это
имущество охраняется не месте служащими
комиссионера.».
«Ст. 312. Признаются недействительными со-
глашения между комитентом и комиссионером,
имеющие целью уменьшение ответственности или
освобождение от обязанностей, возложенных
на комиссионера статьями 287 и 288 и пунктом
«д» статьи 291 и на комитента пунктом «г»
статьи 305.».
Председатель ЦИК БССР А. Червяков.
Председатель СНК БССР Н. Голодед.
Секретарь ЦИК БССР А. Хацкевич.
19 января 1928 г. г. Минск.







                        





об итогах приема в высшие учебные заведения
РСФСР в 1927 году.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР об итогах приема в высшие
учебные заведения в 1927 году, Совет Народных
Комиссаров РСФСР констатирует, что в результа-
те ряда мероприятий, принятых как Народным
Комиссариатом Просвещения РСФСР, так и мест-
ными советскими и общественными организация-
ми во исполнение соответствующих директив пра-
вительства, при приеме 1927 г. достигнуто повы-
шение процента принятых в высшие учебные за-
ведения рабочих и крестьян, при чем это улучше-
:> ,с социального состава поступающих в высшие
, ребные заведения достигнуто без снижения уров-
ни их учебной подготовки.
Вместе с тем Совет Народных Комиссаров
РСФСР отмечает следующие недочеты, выявив-
шиеся при приеме в высшие учебные заведения
в. 1927 году: а) уровень подготовки поступающих
в высшие учебные заведения, особенно из числа
окончивших школы второй ступени, продолжает
оставаться все еще неудовлетворительным; б) в
деле приема в высшие учебные заведения нацио-
нальных меньшинств, при общем росте этой ка-
тегории в составе приема 1927 года, местными
организациями не была проведена достаточная
предварительная подготовка кандидатур нацио-
нальных меньшинств, вследствие чего на те ме-
ста в высших учебных заведениях, которые были
•закреплены за культурно-отсталыми народностя-
ми посылались часто лица, не нуждаю-
щиеся в особых льготах при приеме; вместе с тем
местными организациями уделялось недостаточ-
ное внимание • отбору пролетарских и бедняцких
элементов из культурно-отсталых народов для на-
правления в высшие учебные заведения; в) крат-
косрочные курсы по подготовке в высшие учеб-
ные заведения в большей своей части обслужи-
вали не рабоче-крестьянское население и, таким
образом, лишь в очень слабой степени выполнили
задачу облегчения рабочим и крестьянам подго-
товки к поступлению в высшие учебные заведе-
ния.
Учитывая изложенные факты, Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Сохранить на 1928 год ту систему и порядок
комплектования высших учебных заведений
РСФСР, которые проводились в 1927 году.
2. Предложить Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР проводить и в дальнейшем ме-
роприятия по увеличению процента рабочих и
крестьян (особенно из бедняков) в составе при-
нимаемых в высшие учебные заведения.
3. Предложить соответствующим советским
учреждениям и общественным организациям авто-
номных республик, автономных областей, а также
районированных областей и губерний РСФСР, все
места, отводимые при приеме в высшие учебные
заведения для культурно-отсталых национально-
стей, использовать исключительно по прямому
назначению.
4. В соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 23 июля 1927 го-
да о состоянии школ повышенного типа («С. У.»
1927 г.. № 81, ст. 542) х ) предложить Народному
1 ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» Й 43—27 Г., стр. 1789 *.
Комиссариату Просвещения РСФСР в двухмесяч-
ный срок представить в Совет Народных Комис-
саров РСФСР доклад о мероприятиях, которые им
проведены в исполнение вышеуказанного поста-
новления, особо отметив в этом докладе степень
охвата школой социального воспитания детей ра-
бочих в городах и промышленных районах, учи-
тывая все возрастающее значение школы этого
типа в комплектовании высших учебных заведе-
ний.
5. Поручить Народному Комиссариату Просве-
щения РСФСР пересмотреть при участии Всесоюз-
ного Центрального Совета Профессиональных Со
юзов существующее положение о курсах по подго-
товке в высшие учебные заведения в целях более
четкой постановки перед этими курсами задач по
облегчению подготовки к поступлению в высшие
учебные заведения в первую очередь рабочим и
крестьянам, а также пересмотреть в указанном на-
правлении существующую сеть названных кур-
сов, установив со стороны органов народного об-
разовани постоянное руководство и наблюдение
за их работой.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль. 25 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 9/Ш— 28 г. № 59).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о продлении срока для уплаты страховых пла-
тежей по обязательному окладному страхова-
нию по Ильчигульскому и Ново-Михайловскому
сельским советам Оренбургской губ. до 31 марта
сего года.
На основании примечания к статье 5 поста-
новления Совета. Труда и Обороны от 2 сен-
тября 1927 года об обязательном окладном стра-
ховании в сельских местностях на 1927/28 год
(Собр. Зак. 1927 г., № 54, ст. 550) *) Экономиче-
ский Совет РСФСР постановляет:
Установить конечным сроком для внесения
страховых платежей по обязательному оклад-
ному страхованию в Ильчигульском и Ново-Ми-
хайловском сельских советах Оренбургской гу-
бернии 31 марта 1928 года.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО Смольянинов.
Москва, Кремль, 17 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/Ш— 28 г. № 74).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании на 1928 г.
морских ловецких судов, плавающих в северной
части Каспийского моря.
На основании ст.ст. 9 и 10 положения о госу-
дарственном страховании Союза Сов. Социали-
стических Респ. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 73, ст. 567)-) Совет Труда и Обороны поста-
новляет:
1. Ввести на 1928 год обязательное окладное
страхование принадлежащих населению и коойе-
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3. № 37—27 Г., СТр. 1529.
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ративным организациям Калмыцкой Автономной
области и Астраханской губернии морских ло-
вецких судов (с оснасткой), плавающих в север-
ной части Каспийского моря и снабженных уста-
новленными билетами на право рыболовства.
Примечание. Морские ловецкие суда
размером менее четырех метров по килю или
стоимостью менее пятидесяти рублей обяза-




Обязательное окладное страхование озна-
ченных судов производится от всякого рода
опасностей во время плавания и на стоянках и
только от. огня —во время нахождения на берегу.
3. Нормы страхового обеспечения установить
ъ следующих размерах:
1) бударки 70 руб.;
2) морские подчалки с грузопод'емностьго
■свыше 3, но не более 6 морских тонн —300 руб.;
3) морские подчалки с грузопод'емностью
•свыше 6 морских тонн —500 руб.;
4) стоечные лодки и другие не предусмо-
тренные в предыдущих пунктах морские ловец-
кис суда —800 руб.
Примечание 1. .Астраханскому гу-
бернскому и Калмыцкому областному испол-
нительным комитетам предоставляется право,
по заключению конторы Госстраха в г. Астра-
хани, изменять указанные з ст. 3 нормы стра-
хового обепечения в пределах до 20 проц. как
в сторону повышения, так и в сторону пони-
жения.
Примечание 2. Ловецкие суда, дей-
ствительная стоимость которых ниже соответ-
ствующей окладной нормы, поступают на
страх в сумме действительной стоимости.
•. 4. Тариф по упомянутому виду страхования
установить в размере двух процентов в год
•с суммы страхового обеспечения.
5.
 
Страховые платежи (страховые премии)
вносятся страхователями одновременно с выбор-
кой билетов на право рыболовства на срок дей-
ствия билета.
6. Страховые платежи, не уплаченные в ука-
занный выше (ст. 5) срок, обращаются в недо-
имку и после индивидуального распределения
льгот, указанных в ст. 7, подлежат взысканию
в административном (бесспорном) порядке, при
ВАК ЭКОСО РСФСР
Ответственность по долгам незарегистрированного
подсобного предприятия.
В исковом заявлении в Северо-Западную
,-АК Резииотрест сб'яснил, что 11 июля 1927 г.
Производственное Бюро Ленинградского Горного
Института приняло на себя исполнение заказа
истца на изготовление 20 шт. вагонеток на общую
сумму 7.000 р. сроком исполнения в 2 месяца, со
дня получения аванса (в размере 25% от суммы
сделки). Упомянутый аванс выдан был 13 июля
1927 г. в сумме 1.750 руб., и срок исполнения
сделки истекал 13-го сентября 1927 г. До ноября,
однако, полностью заказ исполнен не был,
а именно не было поставлено 5 вагонеток
стоимостью 1.750 р. На неоднократные напомина-
ния Резинотреста об ускорении исполнения
чем на недоимку ' начисляется пеня в размере
6.2 проц. за каждый день просрочки. Порядок
принудительного взыскания недоимки устана-
вливается законодательством Российской Соци-
алистической Федеративной Советской Республи-
ки. Суммы, полученные в виде пени, обращаются
в установленном порядке в особый фонд на меры
предупреждения и борьбы с несчастными слу-
чаями, предусмотренными обязательным оклад-
ным страхованием ловецких судов.
7. Ловецкому населению согласно инструкции,
утверждаемой Экономическим Советом РСФСР,
предоставляются льготы в виде полного или
частичного освобождения от внесения окладных
страховых платежей: а) беднейших или разо-
ренных стихийными бедствиями ловецких хо-
зяйств, б) семей красноармейцев, в) переселенцев
и расселенцев.
Общая сумма этих льгот не должна преЕ^, е
шать 12 проц. суммы начисленных окладных''
платежей по данному виду страхования.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 февраля 1928 г.
(Эк. Ж. 27/Ш— 28 г. № 73).
ПОПРАВКА
В постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
6 февраля 1928 г. о передаче воспитанников
детских домов в крестьянские семьи («Изве-
стия», № 54, от 3 марта 1928 г.) 1 ) необходимо
внести следующую поправку:
Напечатано: Ст. 1, п. «г» ....... и при-
нятие мер к созданию аппарата советов по де-
лам о несовершеннолетних в округах и уездах.
Должно быть: Ст. 1, п. «г» ....... и при-
нятие мер к созданию аппарата по социально-
правовой охране несовершеннолетних в округах
и уездах.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
(Изв. ЦИК І/ГѴ—28 г. №. 78).
Опубликов а,н ы:
Санитарные правила, утвержденные НКЗдр.
РСФСР 23/П № 54/мв, по устройству, об-
орудованию и содержанию столовых
(Бюл. НКЗД № 5—28 г., стр. 99).
заказа Производственное Бюро отвечало сооб-
щениями о том, что заказ исполняется, а в на-
стоящее время сообщило, что судебными вла-
стями наложен арест на продукцию и материалы
Бюро. Считая договор расторгнутым, истец про-
сил: взыскать с ответчика — Производственного
Бюро при Ленинградском Горном Институте
437 р. 50 к. непогашенного аванса и 700 руб.
неустойки (10% с суммы заказа), а всего
1.137 р. 50 к., с процентами и судебными издерж-
ками.
Одновременно с этим истец просил АК обя-
зать ответчика представить доказательство того,
что им были выполнены все необходимые фор-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —28 г., стр. 468,
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дальности по получению прав самостоятельного
юридического лица, а при непредставлении ука-
занных доказательств — признать ответчиком
Ленинградский Горный Институт.
Ответчик никаких возражений против иска не
представил.
Арбитражная Комиссия нашла исковые требо-
вания, как подтвержденные представленными
к делу документами и основанные на заключен-
ной между сторонами сделке, подлежащими
удовлетворению. Положенная в основание настоя-
щего иска сделка была заключена истцом
с Производственным Бюро при Ленинградском
Горном Институте; с этим же Производственным
Бюро истец вел все расчеты по сделке, ему же
выдавал векселя, от него принимал исполнение
по сделке. В соответствии с этим и свои исковые
требования по настоящему делу истец правильно
обратил именно к Производственному Бюро, т.-е.
к своему контрагенту по сделке.
При таких условиях и считая, что проверка
правоспособности контрагента должна относиться
к моменту вступления с ним в деловые имуще-
ственные отношения, а не к моменту ликвидации
этих отношений в судебном порядке, и что к тому
же проверить выполнение ответчиком «всех
необходимых формальностей по получению прав
самостоятельного юридического лица» истец имел
полную возможность и не в порядке судебного
процесса, — Арбитражная Комиссия признала
заявленное истцом частное ходатайство не под-
лежащим удовлетворению и определила обязать
Производственное Бюро при Ленинградском Гор-
ном Институте уплатить Резинотресту одну
тысячу сто тридцать семь рублей 50 коп.
(1.137 р. 50 К.) С 6% ГОДОВЫХ С 5 ноября 1927 Г.
по день уплаты и 35 руб. судебных издержек.
В кассационной жалобе Резинотрест просил
Высшую Арбитражную Комиссию решение Сев.-
Зап. АК отменить и признать ответчиком по на-
стоящему делу не Производственное Бюро,
не имеющее прав юридического лица, а Ленин-
градский Горный Институт.
Обсудив обстоятельства дела, Высшая Арбит-
ражная Комиссия находит.
АК указывает, что проверка правоспособности
контрагента должна относиться к моменту всту-
пления с ним в деловые имущественные отноше-
ния. Но эти указания, дающие правильную дирек-
тиву госорганам, не могут освободить Арбитраж-
ную Комиссию от обязанностей при разрешении
судебного спора выяснять юридическую, право-
способность сторон.
Производственное Бюро в момент заключения
соглашения с Резинотрестом прав юридического
лица не имело; не приобрело оно их и. впослед-
ствии, так как в силу декрета ВЦИК и СНК
РСФСР от 10 мая 1926 г. (Собр. Уз. № 31 ст. 237)
о подсобных предприятиях последние приобре-
тают права юридического лица только с момента
регистрации их уставов (ст. 6 декрета): положе-
ние же о Производственном Бюро Ленинград-
ского Горного Института зарегистрировано не
было, как это видно из справки Ленинградского
Областного Отдела Торговли № 122 от ЗО/ХП
1927 года.
Однако, постановление ВЦИК и СНК РСФСР
от 14 ноября 1927 г. ограничило ответственность
подсобных предприятий (учебно-показательные
мастерские, советские хозяйства, пропзводствен-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 895.
ное бюро и т. п.), которые действовали до изда-
ния декрета 10 мая 1926 г. на основании положе-
ний, утвержденных в установленном порядке
подлежащими народными комиссариатами РСФСР
и автономных республик —размерами имущества,
состоящего в распоряжении таких подсобных
предприятий; учреждения, при которых подсоб-
ные предприятия состоят, за долги последних
не отвечают. Из об'яснений уполномоченного
Наркомпроса по ликвидации дел бывш. Произ-
водственного Бюро при Ленинградском Горном
Институте видно, что Бюро было организовано
в марте 1925 г. и действовало согласно типовому
положению, выработанному Наркомпросом, следо-
вательно, в силу декрета от 14 ноября 1927 г.,
Горный Институт за долги Производственного
Бюро отвечать не должен.
По изложенным соображениям Высшая
Арбитражная Комиссия нри ЭКОСО РСФСР опре-
деляет: жалобу Резинотреста оставить без послед-
ствий. (Реш. ВАК ЭКОСО РСФСР, д. № 29-28Г.)'.
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРХСУДА
РСФСР
Применение ст. 414 ГК.
Рассмотрев кассжалобу, ГКК находит, что
кассатор не прав, утверждая, что, якобы, для
установления ответственности по ст. 414 ГК
необходимо установить наличие преступного
действия или бездействия в широком смысле
слова со стороны причинившего вред. Это необ-
ходимо установить, если речь идет о дополни-
тельной ответственности причинившего вред по
ст. 413 ГК, т.-е. в том случае, когда причинив-
ший вред является страхователем потерпевшего,
но отнюдь не в тех случаях, когда причинивший
вред не является страхователем потерпевшего.
В последнем случае дополнительная ответствен-
ность перед потерпевшим и ответственность в
порядке регресса перед страховыми органами в
силу 414 ст. ГК возникает независимо от пре-
ступного действия или бездействия со стороны
причинившего вред. С другой стороны, кассатор
упустил из виду, что суд в своем решении кон-
статировал и бездействие агентов ответчика
(Из дела № 35446).
(Судебн. Практ. 29/П —28 г. № 4, стр. 10).
Применение норм трудового законодательства к
лицам, работающим на процентах.
Рассмотрев дело, ГКК находит: 1. На лиц,
работающих исключительно на процентах и без
учета рабочего времени, как общее правило, не
распространяются нормы трудового законода-
тельства, так как работа таішх лиц обычно осно-
вывается на договоре комиссии или поручения,
но не на договоре трудового найма. 2. Вместе с
тем надлежит признать, что в случае согласия
сторон (нанимателя и нанявшегося) на оформле-
ние их взаимоотношений, как трудовых, и фак-
тического наличия этих отношений наниматель
обязан до конца выполнить требования труд-
законодательства, и суд в каждом отдельном
случае, проверив взаимоотношения сторон на
основании представленных ими доказательств,
может признать наличие трудового договора
найма. 3. По данному делу установлено, что
истец имел на руках расчетную книжку, выдан-
ную нанимателем, ничего, кроме зарплаты, не
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ховання, следовательно, находился с работода-
телем в отношениях трудового договора, и по-
этому отношения между ними регулировались
по правилам Код. Зак. о Труде, поэтому решение
тру. (сессии вынесено в соответствии с фактиче-
скими обстоятельствами дела и подлежит оста-
влению в силе. Формальные же доводы, кото-
рыми руководствовался Главсуд, к трудовым
делам без проверки действительной природы
взаимоотношений сторон неприменимы. (Из дела
„Ч» 37152).
(Судебн. Практ. 29/11—28 г. № 4, стр. 10).
Определение дополнительных платежей увеч-
ному, получившему пенсию по общей инвалид-
ности.
Рассмотрев кассжалобу и выслушав заклю-
чение • прокурора, полагавшего решение суда
оставить в силе, ГКК Верхсуда находит: согласно
решения и на основании признанной судом сме-
шанной ответственностп стороп потерпевшему
причитается размер возмещения вреда ежеме-
сячно в сумме 18 р. іУі коп., между тем, потер-
певший уже получает от органов соцстраха пен-
сию по общей инвалидности в размере 46 р.
18 коп., т.-е. больше присужденного судом раз-
мера на 28 р. 15>з коп.; при наличии таких
обстоятельств суду следовало установить в
общем порядке цирк. Верхсуда № 18 —24 г..
имелось ли в виду страховой кассой при назна-
чении пенсии потерпевшему по общей пнвалпд-
пости и заболевание потерпевшего, вызванное
трудовым увечьем, и если имелось, то какая
сумма страховых платежей падает на означенное
увечье и потому подлежит вычету из суммы
дополнительного вознаграждения, причитающе-
гося к выплате ответчиком —■ предприятием. (Из
дела № 36482).
(Судебп. Практ. 29/И —28 г. № 4, стр. 9).
ВЕРХСУД РСФСР
Аннулирование нотариального акта о приобрете-
нии с торгов строений вследствие признания
судом торгов неправильными.
В декабре 1926 года по исполнительным ли-
стам Оельскосоюза на взыскание с Гусева
1.175 руб. и по судебному приказу, выданному
нарсудом Замоскворецкого района о-ву взаим-
ного кредита по нотариальному акту залога права
застройки и строений, принадлежащих Гусеву,
судебным исполнителем были назначены торги
на означенное право застройки и строения. Торги
не состоялись, и по ходатайству залогодержателя,
общества взаимного кредита, право застройки л
строения были оставлены за ним в порядке
315 ст. ГПК. На основании справки судиспа о
том, что имущество Гусева передается о-ву вза-
имного кредита, как залогодержателю, нотариус
4 московской госконторы совершил на нмя о-ва
взаимного кредита нотариальный акт приобре-
тения означенного выше имущества.
Считая, что судебный исполнитель не имеі
права при наличности претензии Оельскосоюза
оставлять имущество Гусева за о-вом взаимного
кредита, а нотариус совершать акт об отчужде-
нии этого имущества, Сельскосоюз обратился в
Московский губсуд с жалобой на действия но-
тариуса. Одновременно он подал жалобу на дей-
ствия судебного исполнителя. Нарсуд з участи
Московского уезда решением от 21 марта 1927
года признал, что судебный исполнитель нарушил
297 и 298 ст.ст. ГПК, выдав о-ву взаимного кре-
дита справку, без указания в ней, что к иму-
ществу Гусева заявлена претензия и со стороны
Оельскосоюза.
14 апреля 1927 года в Московском губсуде
слушалось дело по жалобе на действия нота-
риуса. Суд нашел, что претензия о-ва взаимного
кредита, как залогодержателя, пользуется правом
преимущественного удовлетворения перед пре-
тензией Оельскосоюза, что по рамеру она превы-
шает стоимость заложенного имущества, и что
нотариус вправе был совершить акт отчуждения
строений, поскольку таковые были переданы
о-ву в порядке 315 ст. ГПК, а посему оставил
жалобу Оельскосоюза без последствий.
В кассационной жалобе, поданной на эта
решение, Сельскосоюз указывал, что суд не при-
нял во внимание того, что решением нарсуда от
21 марта 1927 года действия судебного исполни-
теля признаны неправильными, и что неправиль-
ность "действий судисполнителя обязывает суд к
признанию неправильным и самого акта пере-
дачи.
Рассмотрев кассационную жалобу 20 июля
1927 года, ГКК вынесла следующее определение:
«Принимая во внимание, что признанпе нар-
судом неправильными действий судисполнителя
воспоследовало после того, как акт перехода
спорного имущества в порядке 315 ст. ГПК был
оформлен в нотариальном порядке, почему приз-
нание означенного нотариального акта недействи-
тельным в виду воспоследовавшего решения нар-
суда может иметь место лишь в порядке исковом,
путем пред'явления соответствующего иска, а по-
сему, -не находя поводов к отмене решения губ-
су да, ГКК определяет:
кассационную жалобу Сельскосюза оставить
без последствий». (Опр. Верхсуда РСФСР, дело
№ 33471—27 Г.).
(Судебн. Практ. 29/И — 28 г. № 4, стр. 12).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт







— Изменение сроков уплаты а. по неко-
торым отраслям промышленности.
14—607.
Отмена а. с меда. 14 —608.
Правила обандероливания под-






Акционерные общества. — Рассмотрение заклю-
чительных балансов госпредприя-
тий и а. о. 14 —ею.
Алименты. — Порядок взыскания а. из пенсий и
пособий, выплачиваемых органами
соцстраха. 14 —635.
Аренда. — Изменение ст.ст. 156, 164 и 181-а ГК
(БССР). 14—636.
Балансы. — Рассмотрение заключительных б. гос-
предприятий и акционерных об-
ществ. 14 —610.
Банки. — Положение о местных совещаниях по
делам б. 14—609.
Безвестное отсутствие. — Признание лиц без-
вестно-отсутствующими. 14 —633.
Безработные. —Мероприятия по борьбе с безра-
ботицей советских и торговых слу-
жащих. 14 —628.
Биржи труда.—Необязательность регистрации
безработных учащихся на б. т.
14 —629.
Бумажная промышленность. —-Цены на макула-
туру. 14—613*.
Бюджет. — Годовые расходные расписания, на
1927,28 Г. 14—604*.
Вексель. —■ Порядок оплаты в. гербовым сбором.
14—606.
Взыскание. — Аннулирование нотариального акта
о приобретении с торгов строений
вследствие признания судом торгов
неправильными (Суд). 14 —640.
Порядок в. алиментов из пенсий и
пособий, выплачиваемых органами
соцстраха. 14 —635.
Пред'явление претензий по пере-
возкам. 14 —633.
Вред и убытки. — Применение ст. 414 ГК (Суд).
14—039.
Вузы— Прием в в. 14 — 037.
Гербовый сбор. — Заявление о передаче и пере-
воде акцизных и промысловых па-
тентов. 14 —606.
Освобождение от г. с. документов
по самообложению. 14 —606.
Порядок оплаты г. с. векселей.
14—606.




Госпредприятия. — Рассмотрение заключитель-
ных балансов г. и акционерных об-
ществ. 14 —610.
Госучреждения. — Установление сборов за вы-
полнение г. работ в интересах част-
ных лиц. 14 —605.
Дальний Восток. — Мероприятия по развитию
Дальне-Восточпого края. 14 —598.
Детские дома. — Передача воспитанников д. д. в
крестьянские семьи (поправка).
14—638.
Жилищное дело. — Обеспечение жилою площадью
работников, командируемых за гра-
ницу. 14 —024.
Порядок сдачи освобождающейся
жилой площади. 14 — 025.
Сохранение жилой площади за
специалистами. 14—624.
Жилищное строительство. — Оплата лесосек, от-
водимых для рабочего ж. с. 14 —617.
Заготовки. — План з. фруктов. 14 —613 *.
Районирование з. лекарственного
и технического сырья. 14 —613 *.
Займы государственные. — Дополнительный вы-
пуск облигаций госзайма укрепления
крестьянского хозяйства. 14 — 004.
Сроки для оплаты купонов з. г.
14—604.
Залог. — Изменение ст. 103 ГК (БСОР). 14—636.
Зарплата. — Нормы з. в 1928 г. 14 —4527.
Фонды з. для оплаты труда спе-
циалистов. 14 —626.
Порядок оплаты работы членов
ликвидкомов. 14 —628.
Землепользование. —-Права на з. служителей ре-
лигиозных культов. 14 —618.
Издательства. — Положение о ликвидации Лат-
издата. 14 —634.
Инвалиды. — Льготы по промналогу для пред-
приятий и. 14 —605.
Исполкомы. — Ликвидация излишних комиссии
и совещаний. 14 — 598.
Комиссии. — Изменение ст.ст. 303 и 312 ГК
(БССР). 14—036.
Коммунальное хозяйство. — Порядок производ-
ства ремонта и содержания мостовых
против владений госпредприятий.
14—626.
Концессии. — Положение о Концесскоме РСФСР.
14—597.
Кооперация кредитная. —Порядок предоставле-
ния и погашения ссуд промысловы-
ми кредитными товариществами и
• союзами. 14 —620, 620.
Кооперация промысловая. —Применение наем-
ного труда в рыбацкой к. 14 —629.
Порядок снабжения сырьем куста-
рей. 14 — 621.



















— Оплата лесосек, отводимых для рабочего
жилищного строительства. 14 —617.
Форма гарантий по обеспечению
платежей по попенной плате.
14—609.
Ом. «Сплав».
Ликвидкомы. — Порядок оплаты работы членов л.
14 —628.
Льняная промышленность. —-Цены на льняные
изделия. 14 —613 *.
Цены на льняные изделия (по-
правка). 14 —613 *.
Обязательные постановления. — Срок наложения
взысканий за нарушение о. п. в Ар-
хангельской губ. 14 —604 *.
Опий. — Мероприятия по засеву о. 14 —619.
Охота. — Порядок торговли и хранения охот-
ничьего огнестрельного оружия.
14—612.
Правила производства о. 14 —619.
Охрана труда. — Порядок регистрации несчаст-
ных случаев в предприятиях горной
промышленности. 14 —629.
Перевозки. — Пред' явление претензий по п.
14—633.
Подоходный налог. —Сроки взимания п. н. с ра-
бочих и служащих. 14 —605.
Подсобные предприятия. —Ответственность по
долгам незарегистрированного п. п.
(Суд). 14—638.
Попенная плата. — Форма гарантий по обеспече-
нию платежей по п. п. 14 —609.
Практиканты. — Проведение практики учащимися
сельскохозяйственных вузов и тех-
никумов. 14 —630 *.
Промналог. — Льготы по п. для предприятий
инвалидов. 14 —605.
Промышленность. — Перечень общесоюзных пред-
приятий. 14 —610.
Рыбная промышленность. — Цены на сельдь.
14—613 *.
Самообложение. — Освобождение от гербового
сбора документов по с. 14 —606.
Санитария. — Правила по устройству и содер-
жанию столовых. 14 —638 *.
Сборы. — Установление с. за выполнение гос-
учреждениями работ в интересах
частных лиц. 14 —605.
Соцстрах. — Нормы пособий по безработице.
14—631.
Обеспечение членов семей застра-
хованных. 14 —631.
Распределение страховых взносов
за работников СССР за границей.
14—630.
Тариф взносов на с. 14 —630.
С. лиц, занятых в строительстве.
14—630.
Специалисты. — Сохранение жилой площади за
специалистами. 14 —624.
Фонды зарплаты для оплаты тру-
да с. 14 —626.
Главлит А 11200
Спирт. — Отпуск с. для изготовления йодоформа.
14—609 *.
Сплав. — Порядок с. в 1928 г. 14 —610.
Стекольная промышленность. —Цены на стеклян-
ную аптекарскую посуду. 14 —613 *.
Страхование. —■ Обязательное с. морских судов.
14—637.
Сроки для уплаты страховых взно-
сов в Оренбургской губ. 14 —637.
Строения. — Аннулирование нотариального акта
о приобретении с торгов с. вслед-
ствие признания судом торгов не-
правильными (Суд). 14 — 640.
Строительство. — Положение об управлениях
строительного контроля. 14 —621.
Судебные исполнители. —■ Такса оплаты действий
С. И. 14—635.
Таможенные пошлины и сборы. — Изменение не-
которых статей таможенного тарифа.
14—613.
Текстильная промышленность. — Зачет акциза за
перерабатываемые остатки прядиль-
ного производства. 14 —608.
Цены на джутовые ткани. 14 —613*.
Цены на суконно-шерстяные изде-
лия. 14 —613 *.
Цены на хлопчато-бумажные изде-
лия. 14—612 *.
Цены на хлопчато-бумажную су-
ровую пряжу. 14 —613 *.
Цены на хлопчато-бумажные ткани.
14—613 *.
Торговля — Порядок т. и хранения охотничьего
огнестрельного оружия и припасов к
нему. 14 —612.
Труд. — Мероприятия по борьбе с безработицей
советских и торговых служащих.
14—628.
Применение наемного т. в рыбац-
кой кооперации. 14 —629.
Применение норм трудового зако-
нодательства к лицам, работающим
на процентах (Суд). 14 —639.
Увечье. — Определение дополнительных
   
плате-





Фонды. —Положение о государственном хлебном
ф. 14—611.
Хлопководство. — Положение о комиссии по
хлопковому делу. 14 —619.
Цены. Ц. па льняное семя и коноплю. 14 —613*.







Экспертиза.- —Порядок вознаграждения экспертов
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН-Кузнецкий Мост, 13
Поступили в продажу новые книги:
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ щ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:' Ц
(Сборник законодательных постановлений и ведом-
ственных распоряжений по неналоговым доходам). ^^
^^ 744 страницы. Цена — 5 р. 25 к.
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИ-
КАЦИИ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ'!
(Постановления и правила по публичной, бухгалтерской и налоговой
отчетности, представляемой заводами, трестами, синдикатами,
акционерными обществами, кредитными учреждениями, кооператив-
^^^^^^^^^^^^^Щьіми организациями и др).
С приложением форм отчетности. Цена — 4 руб. 25 коп-
„ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
подоходный налог:*
=§== (Положение о государственном подоходном налоге от
ЩШ 14/ХІІ — 27 г., о подоходном налоге с государственных
      
ЦЦ
ЩШ предприятий, кооперативных организаций и смешанных ^^
ІіШ обществ от 15/Х — 26 года, налог на сверхприбыль
^^ по закону от 18/Ѵ— 27 года со всеми дополнениями ^=
ЦЦ и изменениями, а также соприкасающимися законо- ^^
1^1 положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- цц
Щ нениями НКФ, с общим алфавитным указателем). ^^
Руководство для налоговых органов и плателыц.налога под ред.П.П.Кутлера.








Москва, Пушечная (б. Софийка), 10, ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы).
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), б) Земл:
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд в соцстрах
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
^Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР.
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводиы
алфавитный указатель,
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
< Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждом},
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановленпй и быстрі
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинства»
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номер;
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номеБе».
«Правда» от 30/ІХ. - 26 г. ^ 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятелъ
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 18/ІТ — 26 г. і№ 89
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачноіч
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов в(-
только юристов-практиков, но н более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лис
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, " финансов, судебных и других
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряг
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн Центр Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29ДХ — 27 г. № 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые б месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 7/9.
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